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Abstract 
This report is a literary project which deals with five collections of poems written by writers, who 
are all considered as being part of the designation “Generation Ethic” (Generation Etik). The 
collections of poems are: det nemme og det ensomme of Asta Olivia Nordenhof, Jeg æder mig selv 
som lyng of Olga Ravn, Mörkhall of Rasmus Halling Nielsen, I civil of Amalie Smith and 
Atlanterhavet vokser of Julie Sten-Knudsen. The designation Generation Ethics has emerged in 
connection with an article in the newspaper Information, where among others lecturer in Literature 
at Lund University state that, the above-mentioned authors express a so-called ethical obligation to 
the world and a political consciousness, through their collections of poems. The article has 
contributed to a debate on, for example the literary blog Promenaden and furthermore caused a 
string of other articles regarding the subject to be written, whereas some of them are written by the 
authors themselves. It is discussed whether the so-called Generation Ethics-authors write 
innovatory literature, and whether or not they can be categorized as a generation. Additionally it is 
discussed if it is the ethical and political aspect they have in common, or if it is in fact something 
else, that connects the authors.   
The report will through a thorough analysis of each of the collections of poems explore, what 
connects the authors – focus will be on the body and family as general themes and authenticity as a 
general stylistic device. The report is based on Hans-Georg Gadamers philosophical hermeneutics 
and David Perkins’ book Is literary history possible?, where Perkins ideas regarding literary history 
is portrayed, and where he also outlines how literature can be classified. The report will in addition, 
with inspiration from the Danish author Søren Ulrik Thomsen and his essay Farvel til det blå rum 
from 1990 explore, to what extent the collections of poems can portray the society, in which they 
are written in. Through Wittgensteins family resemblance theory the report will explore if the body, 
family and authenticity can be looked at as family resemblances throughout the collections of 
poems, and if there are enough family resemblances in order to characterize the Generation Ethics-
authors as generation. Last but not least the report contains a discussion on whether or not 
Generation Ethics is the right name for the authors, or if it should in fact be, based on the focus in 
the analysis – the body, family and authenticity – called something else.  
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Indledning 
Generation Etik lader til at være en betegnelse opstået i forbindelse med en artikel skrevet af 
Pauline Bendsen i Information den 24. januar 2014. Ifølge artiklen består Generation Etik af en 
række jævnaldrende digtere og forfattere, som alle menes at have en etisk og politisk forpligtigelse 
på verden, hvilket kommer til udtryk gennem deres tekster (Webkilde 1) Lektor i litteratur ved 
Lunds Universitet, Elisabeth Friis udtaler i artiklen: ”Der er sket noget helt fantastisk for dansk 
litteratur inden for de sidste 3-4 år …” (Webkilde 1) og kritiker ved Information samt ph.d.-
studerende i litteratur, Mikkel Frantzen mener, at generationen giver litteraturen en fornyet energi, 
med helt nye bidrag, som gør at man med fulde ret kan kalde dem for en ’generation’ (Webkilde 1 
)Frantzen udtaler yderligere, at: ”Det, der kendetegner denne generation, er en etisk forpligtigelse 
på verden” (Webkilde 1) og Friis supplerer: ”Med etikken følger også en politisk bevidsthed, som 
længe har været upassende i litteraturen” (Webkilde 1). Artiklen om den nye Generation Etik har 
skabt debat – en debat som Lars Frost fortsætter på litteraturbloggen Promenaden, hvor han blandt 
andet kritiserer Friis’ udtalelser. Ifølge Frost har Friis ikke ret i, at Generation Etik er nyskabende i 
form af deres såkaldte politiske bevidsthed og han understøtter sit argument ved at nævne 
kvindelige forfattere, som har skrevet politiske tekster med kønsspørgsmålet i fokus – blandt andet 
Pia Juul, Kirsten Hammann og Christina Hesselholdt (Webkilde 2). Ydermere diskuterer Frost, 
hvorfor Generation Etik bliver betegnet som en generation, når deres temaer er nogle som, ifølge 
ham, har været taget op af foregående forfattere, og at de for eksempel er ikke mere politiske eller 
etiske i forhold til så mange andre.  
Derudover næver Frantzen i artiklen fra Information kroppen som et tematisk fællestræk for 
Generation Etik, men mener også at den etiske holdning i denne forbindelse spiller ind: ”Leder man 
efter tematiske fællestræk for denne generation, er kroppen et godt bud – og også her spiller den 
etiske dimension ind, pointerer Mikkel Frantzen” (Webkilde 1).  
     I ovennævnte afsnit skildres en debat, hvor den såkaldte Generation Etik bliver behandlet. Der 
bliver diskuteret, hvad der binder forfatterne sammen – være det den etiske og politiske 
stillingtagen, kroppen eller noget helt tredje og endvidere om man kan retfærdiggøre at betegne dem 
som en generation.  
 
Vores interesse med dette projekt er at bedrive litteraturhistorie gennem tekstnære analyser af 
digtsamlingerne: Asta Olivia Nordenhofs det nemme og det ensomme (2013), Olga Ravns Jeg æder 
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mig selv som lyng (2012), Rasmus Halling Nielsens Mörkhall (2014), Amalie Smiths I civil (2012) 
og Julie Sten-Knudsens Atlanterhavet vokser (2013). Vi har valgt netop disse digtere, idet de alle 
bliver nævnt i enhver forbindelse, hvor Generation Etik bliver omtalt. Desuden har de alle udtalt sig 
i diverse artikler, hvor de har kommenteret på betegnelsen Generation Etik og givet udtryk for deres 
holdninger om at have en plads i denne. I artiklen ”Skriften findes i verden” af Amalie Smith 
udtaler hun blandt andet: ”Frem for at være en generationsmaskine er Forfatterskolen et sted, hvor 
forskellige aldersgrupper forandrer hinandens skriftformer og poetikker” (Webkilde 3). Hun mener 
altså, at hun sammen med de resterende ’Generation Etik-forfattere’ ikke umiddelbart kan betegnes 
som en generation, da de ikke bryder med, men nærmere bliver inspireret af tidligere forfatteres 
tekster. Dette går godt i spænd med den kritik Frost ytrer på Promenaden. Og i Julie Sten-Knudsens 
artikel ”(Mani)fest for Generation Etik” udtrykker hun, at generationsbetegnelsen først og fremmest 
er en betegnelse forfatterne er blevet tildelt, og supplerer yderligere at litterære generationer ikke er 
andet end god underholdning og noget, der kan bruges i danskundervisningen (Webkilde 4).  
Derudover er Nordenhof en af de mere fremtrædende forfattere indenfor Generation Etik, da hun 
blandt andet har vundet Montanaprisen, og for nyligt er blevet ansat på Forfatterskolen, hvor hun 
selv debuterede i 2011. Derfor mente vi, at en analyse af hendes digtsamling det nemme og det 
ensomme ville være optimal i vores projekt (Webkilde 5).  
     Vores fokus i projektet ligger på at påpege, hvilke tematikker der er dominerende i disse 
digtsamlinger, samt hvilke forskelle og fællestræk de udvalgte værker har, og om de har nok 
fællestræk til at kunne betegnes som en generation. Projektet vil ydermere forsøge at undersøge om 
betegnelsen ”etik” i Generation Etik er berettiget, eller om der burde være et andet fokus, der bandt 
forfatterne sammen.  
 
Problemformulering 
Vi ønsker at foretage en komparativ analyse af udvalgte digtsamlinger af Nordenhof, Ravn, 
Nielsen, Smith og Sten-Knudsen med henblik på at undersøge om disse kan kategoriseres som 
Generation Etik eller om de har andre fællestræk, der er mere karakteristiske. 
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Afgrænsning 
I projektet har vi valgt at afgrænse os fra noveller og romaner skrevet af de udvalgte forfattere, og 
derimod holde os til deres digtsamlinger og digtlignende samlinger. Derudover har vi afgrænset os 
fra at medtage alle forfatterne, som indgår under betegnelsen Generation Etik, da vi ikke ser det 
nødvendigt at lave en dybdegående analyse af alle forfatterskaberne, for at kunne besvare vores 
problemformulering.    
 
 
Teori og metode 
I dette afsnit vil der være fokus på David Perkins’ ideer omkring litteraturhistorie, Søren Ulrik 
Thomsens fortælling om 80’ernes karakteristiske litteratur i essayet Farvel til det blå rum, samt 
Wittgensteins teori om familieligheder. Det vil blive skitseret, hvorfor Perkins har visse forbehold 
mod at bedrive litteraturhistorie, men på trods af dette ser det nødvendigt at læse litteraturhistorie. 
Formålet med dette afsnit er endvidere at komme frem til, om litteraturen kan sige noget om den tid, 
den er skrevet i. Dertil bruges Perkins’, men også Thomsens tekst da han forsøger at beskrive, hvad 
der karakteriserer 80’ernes litteratur. Sidst men ikke mindst beskrives Wittgensteins teori, fordi 
denne giver et godt bud på, hvordan der kan findes sammenhænge mellem tekster. 
 
David Perkins og kunsten at bedrive litteraturhistorie  
David Perkins udgav i 1992 værket Is literary history possible?, hvori han overordnet behandler 
spørgsmålet om, hvorvidt det er muligt at bedrive litteraturhistorie, og dernæst om det overhovedet 
er nødvendigt at mestre denne disciplin og i så fald, hvorledes det bør gøres. 
Perkins stiller allerede i titlen spørgsmålet om, hvorvidt det er muligt at bedrive litteraturhistorie 
og argumenterer for, at litteraturhistorien ikke umiddelbart kan leve op til vores sandsynlighedskrav 
– “The question, then, of whether literary history is possible is really whether any construction of  a 
literary past can meet our present criteria of plausibility” (Perkins 1992:17) Når Perkins taler om 
sandsynlighedskrav menes der, at litteraturhistorie er socialt og kulturelt betinget – altså at det er 
forankret i den enkelte litteraturhistorikers personlige baggrund, og derfor kan det ikke undgås, at vi 
læser tekster forskelligt. Vi vil altså aldrig have de samme sandsynlighedskrav, når det kommer til 
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litteraturhistorie. Han skriver: ”if plausible explanation is our aim, as I think it must be, we must 
recognize that this implies a social consensus. What is plausible in one community will not be in 
another” (Perkins 1992:16). 
 
Dernæst stiller han spørgsmålstegn ved om litteraturhistorie overhovedet er en nødvendig disciplin 
for os at mestre. Det svarer han ikke rigtig på, men konkluderer hurtigt, at vi uanset om vi kan gøre 
det eller behøver at gøre det, trods alt rent faktisk gør det. Ifølge Perkins har litteraturhistorien 
betydning for, hvordan vi læser, opfatter og oplever litteratur, hvilket leder til, at han skriver, at 
selvom vi ikke med intellektuel overbevisning kan bedrive litteraturhistorie, er vi nødt til at læse det 
(Perkins 1992:17). Perkins påpeger det paradoksale i dette, da det umiddelbart virker umuligt at 
læse litteraturhistorie, når man nu ikke rigtig, eller i hvert fald ikke med en såkaldt intellektuel 
overbevisning kan bedrive litteraturhistorie. Perkins tilføjer, at årsagen til at vi trods alt bedriver 
litteraturhistorie er fordi det virker, hvilket vil blive forklaret senere i afsnittet. 
Det er værd at tage i betragtning, at ifølge Perkins lægger litteraturhistorie vægt på, at vi læser 
tekster i en historisk kontekst, og at dette også har betydning for, hvordan vi anskuer dem. Ifølge 
Perkins kan litteraturhistorien altså bruges til at skabe dialog med fortiden (Perkins 1992:184). I 
vores projekt anvender vi nutidig litteratur, hvilket kan give nogle andre udfordringer, da formålet 
med projektet ikke er at skabe dialog med fortiden, men med samtiden. 
 
Perkins er altså påpasselig med at skrive, at der er en teoretisk måde at bedrive litteraturhistorie på. 
Og dette kan gå godt i spænd med det Søren Ulrik Thomsen skriver i sit essay Farvel til det blå rum 
fra 1990. I Thomsens essay udvises der også en skepsis over at udarbejde teori over litteraturen, dog 
handler det her om lyrik, hvorimod det i Perkins’ værk handler om litteraturhistorie. Thomsen 
skriver at: “... mange digtere er stærkt reserverede overfor teori… [de] frygter, at teoriens 
tilsyneladende mere »overskuende« metasprog skal bemestre og opsuge poesiens tale ...” (Thomsen 
1990: 27). Dette giver altså et billede af, at det kan være svært og problematisk at opstille én samlet 
eller blot nogle få skabeloner over, hvordan man bedriver og tolker litteraturhistorie, samt 
analyserer poesi. Dette er relevant i forhold til projektet, da formålet i høj grad er at analysere digte, 
og dernæst forsøge at skabe overblik over disse ved hjælp af systematisering. 
Som nævnt forsøger Perkins også at skildre måder, hvorpå litteraturhistorie kan bedrives, og her er 
især klassificering i fokus – altså at man klassificerer litteraturen. Her skriver han blandt andet: ”In 
the simplest instances, the literary historian attempts to organize classifications into an elegant 
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system or structure” (Perkins 1992:82). Denne såkaldte klassificering er ikke entydig, men kan 
foregå på mange forskellige måder. Litteraturen kan for eksempel grupperes på baggrund af genre 
eller tematikker, men også på baggrund af årstal og/eller forfattere. Perkins foreslår blandt andet, at 
litteraturen kan opdeles i klasser, typer og grupper, men skriver dog også, at disse ofte kan 
overlappe hinanden (Perkins 1992:63). 
 
Ifølge Perkins er det nødvendigt at klassificere litteraturen, og årsagen til det er, at hvis vi ikke gør 
det, så drukner vi i de enorme mængder af tekster og mister hurtigt overblikket (Perkins 1992:65). 
Dog har han sine forbehold ved denne måde at bedrive litteraturhistorie på. Perkins skriver, at 
klassificering indebærer: ”... selection, generalization, organizations, and a point of view” (Perkins 
1992:19). Projektets formål er at påpege ligheder og forskelle ved de forskellige forfattere ved at 
have fokus på bestemte tematikker, og ifølge Perkins skal vi, når vi vælger at arbejde på denne 
måde, hvor vi selekterer og organiserer for derved at generalisere, være bevidste om, at når vi 
vælger at have fokus på noget bestemt, så vil der automatisk være noget vi bliver blinde overfor. På 
den måde har klassificeringer indflydelse på, hvordan vi læser tekster (Perkins 1992:62). På trods af 
at vi ikke kan bedrive litteraturhistorie med den form for sikkerhed, som vi forventer os af 
videnskaben og på trods af, at vi, når vi klassificerer litteraturen automatisk, vælger noget fra, så er 
det Perkins pointe, at litteraturhistorie er noget, der virker og noget, der kan bruges, når vi begår os i 
litteraturens verden. 
 
Stemningen som forankret i kunsten 
Perkins starter ud med at skrive, at en grundantagelse i lang tid var, at litteratur var præget af dets 
historiske kontekst (Perkins 1992:1). Vi beskæftiger os med nutidige digte, og er blandt andet 
interesseret i at finde ud af, om digtsamlingerne kan sige noget om vores samtid. Derfor ønsker vi at 
undersøge dette nærmere. 
 
Søren Ulrik Thomsen er selv forfatter og skrev i sit essay, at han primært følte sig forbundet med 
80’er-digterne, hvis man skulle tale om at opdele litteraturen i tidsepoker. Dette er tilfældet fordi 
disse digtere var fælles om et såkaldt ”oplevelsesgrundlag” i 70’erne (Thomsen 1990:9). Det havde 
altså betydning for Søren Ulrik Thomsen, at man havde samme baggrund, da dette på den ene eller 
anden måde blev afspejlet i 80’er-digternes tekster. Han forklarer: ”Vi skulle med andre ord blive 
»os selv«  i 70’ernes særegne klima, og jeg tror, at det kan være svært for folk, der i samme tidsrum 
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var bare nogle få år ældre eller yngre […] at leve sig ind i dén subjektive problematik, der af 
historiske grunde nødvendigvis måtte blive vores” (Thomsen 1990: 9). 
Senere i teksten skriver Thomsen om en bestemt stemning, som ikke italesættes i teksterne, men 
som mere ”føles”. Det er et abstrakt fænomen, Thomsen forsøger at beskrive, hvilket også kommer 
til udtryk i hans måde at skildre det på. Han skriver: 
 
”Pludselig forstår jeg, hvorfor ældre mennesker hele tiden fortæller de samme historier og hvorfor 
børnene ikke gider høre dem: I det uendelige kan man gentage at husene var så og så høje og 
dækkede over et utal af dunkle baggårde, og man kan læsse en hel barok af præcise detaljer oveni, 
tvangsagtigt taler man sig tilbage for at se, om det man så gerne vil videregive denne gang skulle 
dukke op – nemlig stemningen …” (Thomsen 1990:14f). 
 
Vi kender det alle sammen, det med at man så gerne vil have sine venner eller familie til at føle den 
selvsamme følelse, man følte på et givent tidspunkt i sit liv, men lige meget hvor meget man prøver, 
er det som om det aldrig rigtig lykkedes at få den formidlet videre. Stemningen der huserede blandt 
80’er-digterne, er den Thomsen ser sig selv forbundet med, og det er den form for stemning som 
Thomsen mener, er forankret i kunsten. Det er på den måde, vi kan bruge litterære værker til at sige 
noget om den tid, de er skrevet i – ved at fornemme stemningen. Han skriver: 
 
”Jeg kan give mit bud på firserkunstens forudsætninger i 70’erne, reflektere over dens pointer, 
foreslå dens dødstidspunkt […] men det som er den vigtigste forudsætning for at forstå det hele, 
stemningen fra dengang – kan heller ikke jeg ramme, og det er der nu en smuk logik i; for den er 
inkarneret i de i kunstnerisk forstand overlevende digte, malerier og rocknumre” (Thomsen 
1990:16). 
 
Wittgensteins familieteori 
Dette projekt vil, i sin belysning af den såkaldte Generation Etik, benytte sig af en teori omkring 
familieligheder. Denne teori stammer fra Wittgensteins senere filosofi og beskrives i hans værk 
Filosofiske undersøgelser. 
Ifølge denne teori er det sådan, at fænomener kan hænge sammen på en mindre umiddelbar måde, 
end man skulle tro. Nielsen skriver således, om sammenhængen mellem fænomener at, ” ... en 
sammenhæng mellem f. eks. a, b, c og d behøver ikke bestå i, at a umiddelbart har fælles 
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egenskaber med d. Sammenhængen kan bestå i, at a ligner b som ligner c som ligner d” (Nielsen 
:155). Der er altså her tale om en form for sammenhæng, som indebærer at det ikke nødvendigvis er 
sådan, at alle fænomener, for at kunne sættes i sammenhæng med hinanden, skal have tilstrækkeligt 
mange fælles egenskaber med det oprindelige fænomen, for at kunne antages at have noget til 
fælles. Det kan illustreres bedst ved at favne netop betegnelsen familieligheder, som lægger op til at 
tænke på en familie. Således kan man tænke sig et barn, som måske ikke i så høj grad ligner sin 
mormor, men i højere grad ligner sin mor, som igen i samme høje grad ligner sin mor. Derved 
bliver der en sammenhæng mellem de karakteristiske egenskaber, som er til stede hos barnet, 
barnets mor, og barnets mormor. Men det er ikke en direkte sammenhæng, idet barnet ikke har lige 
så mange karakteristiske egenskaber til fælles med sin mormor, som hun har med sin mor. Det 
bliver en mere indirekte sammenhæng, idet barnet har mange egenskaber til fælles med sin mor, 
som igen har mange egenskaber til fælles med sin mor. Der er således blot lidt forskel på hvilke 
egenskaber, der er fælles og mængden af egenskaber, som er fælles. 
Nielsen forklarer, at i forbindelse med litterære strømninger og generationssærpræg, er det ofte 
netop denne type af sammenhæng, som man ser. 
Ifølge Nielsen er det sådan, at der: ” ... findes et felt af egenskaber, der udgør f. eks. en generations 
identitet som generation” (Nielsen : 155), og at disse egenskaber er fordelt på forskellige måder. 
Således er det sådan, at de enkelte medlemmer af en generation sjældent har præcis samme 
fordeling af præcis samme egenskaber. Hvilket stemmer meget godt overens med førnævnte 
eksempel på en familie: barnet fra før har måske ikke den samme mængde af karakteristiske 
egenskaber til fælles med sin mormor, som det har med sin mor, men der er dog stadig nogle 
egenskaber, som det har til fælles med sin mormor. 
Denne tankegang om sammenhængen mellem fænomener kan ifølge Nielsen overføres til 
litteraturens verden. Og ifølge denne tankegang bliver det altså sådan, at forskellige forfattere og 
deres værker kan kategoriseres under forskellige overordnede betegnelser eller kategorier, som for 
eksempel en generation. Der er selvfølgelig interne forskelle mellem de forskellige forfattere og 
deres respektive værker inden for denne generation, men vi ser forfatterne og værkerne, og 
anerkender dem som hørende til en bestemt kategori eller betegnelse, på trods af disse forskelle, 
netop fordi de også har visse fællestræk – visse familieligheder. Og det er disse ligheder, som 
muliggør en form for systematisering af kunstneriske værker, og dermed en inddeling i for 
eksempel generationer. 
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I vores projekt vil vi, som allerede nævnt, netop benytte os af denne teori om familieligheder til at  
undersøge om der er fællesstræk i de udvalgte værker. Vi vil således sammenligne på kryds og 
tværs mellem værkerne, med hensyn til de etiske problemstillinger, som kan siges at blive 
behandlet, for at finde fællestræk og forskelle, og undersøge om de vitterligt kan betegnes som 
Generation Etik. Vi vil ligeledes sammenligne dem med henblik på at se, hvorvidt der kan være 
andre fællesstræk, som er relevante at påpege, som værende gennemgående i de valgte værker – det 
være sig stilistisk eller tematisk. De tematiske fællestræk, som vi efter de første læsninger har valgt 
at fokusere på, udover etik og politik, er således familie og krop. Et stilistisk fællestræk er 
autenticitet. Ønsket er på denne måde at påpege ligheder og forskelle mellem værkerne, og i sidste 
ende at komme med et kvalificeret bud på, hvorvidt der kan være tale om, at disse forfattere har 
tilstrækkeligt mange fællestræk eller familieligheder i deres værker til, at man kan kalde dem 
Generation Etik, eller om omdrejningspunktet for inddelingen af de udvalgte forfattere i en 
generation, hvis der altså er et sådant, i virkeligheden skulle have været et andet end det vi har valgt 
at fokusere på. 
 
Gadamers filosofiske hermeneutik 
I dette afsnit vil der være en redegørelse af Hans-Georg Gadamers filosofiske hermeneutik. Det vil 
blive skitseret, hvordan vi opfatter filosofisk hermeneutik som værende udgangspunktet for vores 
tankegang i projektet. Derefter vil der være en procesorienteret beskrivelse af vores projekt, hvor vi 
vil komme ind på blandt andet, hvordan vi anskuer og analyserer de valgte digtsamlinger. 
 
I 1960 udkom Gadamers hovedværk Sandhed og metode, hvori han viderefører Heideggers 
filosofiske hermeneutik. Gadamer har ligesom Heidegger tilegnet sig antagelsen om menneskets 
væren i verden – altså med andre ord, at det ikke kan sætte dets væren i parentes, men derimod, at 
mennesket er en del af den verden, som studeres (Juul 2012:121). Bukdahl skriver: ”Menneskets 
specialitet kan også beskrives sådan, at det ikke blot er til, men tillige forstår sin tilværelse” 
(Bukdahl 1980:15). 
Gadamers mål er at forsøge at beskrive, hvad der sker når vi forstår. Han mener ikke, at man når 
frem til forståelse ved hjælp af metodiske anstrengelser, men nærmere at forståelse er noget, der 
finder sted når man: ”… møder en overleveret tekst” (Bukdahl 1980:14). Det er altså noget, der sker 
naturligt i forbindelse med en overlevering og ikke gennem metodisk indlevelse. Ifølge Gadamer 
skal man ikke: ”… indlade sig på at forstå andre ud fra deres forudsætninger. Det kan man 
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simpelthen ikke” (Bukdahl 1980:14). Det vil altså sige, at Gadamer mener, at man ikke på noget 
tidspunkt kan sætte sig fuldt og helt ind i andres forudsætninger, da man aldrig kan adskille sig fra 
sine egne forudsætninger. Vi kan altså kun opnå forståelse, hvis det man skal forstå beror sig 
indenfor sin egen personlige forståelsesramme. Den personlige forståelsesramme dannes på 
baggrund af personlige erfaringer. 
 
I Gadamers filosofiske hermeneutik står forskeren ikke udenfor verden som en neutral observatør, 
tværtimod er han en aktiv deltager – aktiv i den forstand, at han møder verden med fordomme (Juul 
2012:122). Fordomme er præget af personlige erfaringer, og de opstår altså i forbindelse med 
oplevelser – man kan sige, at fordomme er historiske. Historiske i den forstand at fordomme 
afspejles af ens: “… væremådes historiske karakter” (Bukdahl 1980:22). Lige præcis derfor mener 
Gadamer, at det er: ”… et illusorisk forehavende at tro, at man sådan kan opspore og eliminere sine 
fordomme” (Bukdahl 1980:22). Det Gadamer vil frem til er, at det er umuligt at gå ind til et 
genstandsfelt uden nogen fordomme, men at fordomme ikke nødvendigvis er negative, men er 
betingelsen for vores forståelse. Grunden til at det er betingelsen for forståelse, er fordi 
overleveringen i sig selv er en fordom. Og eftersom overleveringen ikke står udenfor vores 
forståelsesramme, da det er en fordom, er der mulighed for forståelse. 
Gadamer skelner mellem saglige og sagfremmende fordomme. De saglige fordomme er dem, der 
møder overleveringen og som er med til at fremme forståelse af denne, hvorimod de sagfremmende 
hæmmer vejen frem mod forståelse. Gadamer mener dog, at man ikke på forhånd kan afgøre hvilke 
fordomme, der er saglige og de sagfremmende, men det er noget, der viser sig, når man går i dialog 
med overleveringen (Bukdahl 1980:22). Fordomme bliver altså løbende testet ved at blive sat i spil 
med nye oplevelser, og i forbindelse med den proces, der sker, er det naturligvis nødvendigt, at man 
er: ”… åben over det det, der viser sig, og villig til at lade sig belære af nye erfaringer” (Juul 
2012:125). I denne forbindelse bør man naturligvis også tydeliggøre de fordomme og tanker, man 
har haft oppe at vende, hvordan disse udfordres i løbet af processen, samt hvordan de sættes i spil 
med nye oplevelser, da det skaber gennemsigtighed overfor læseren (Juul 2012:129). 
Gadamer forsøger endvidere at definere begrebet erfaring, dog ender han i grunden med at opgive 
dette, og konstaterer i stedet, at erfaring nok hører til et af de mest uafklarede begreber. Det 
afgørende ifølge Gadamer er, at erfaring ikke kan opnås metodisk, det er nærmere noget: ”…man er 
ude for, en hændelse” (Bukdahl 1980:27). 
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 Ikke desto mindre forsøger Gadamer at forklare erfaring på to måder: ”... ved en fænomenologisk 
beskrivelse af det dagligdags fænomen erfaring og ved en logisk undersøgelse af erfaringens 
»logik« ” (Bukdahl 1980:27) Gadamer forklarer, at erfaring i dagligdags forstand handler om, at 
mennesket opnår erfaring, når det bliver bekendt med dets grænser. Han forklarer, at: ”Gennem 
erfaringen lærer man at anerkende det virkelige. Man lærer sine grænser at kende” (Bukdahl 
1980:27). Den anden måde indebærer Gadamers spørgsmål-svar-bevægelse. Her er der fokus på 
tekster og det handler om, at når man stiller et spørgsmål til en tekst, så åbnes: ”… en række 
besvarelsesmuligheder, der kan gå ud over, hvad der oprindeligt var ment med det sagte” (Bukdahl 
1980:27). Det betyder altså, at når man læser en tekst, så er den betydning, man som læser kommer 
frem til ikke ensbetydende med, at man er kommet frem til, hvad forfatterens intentioner har været 
med teksten. 
 
Projektets formål 
Formålet med dette projekt er at finde frem til nogle fælles tematikker og stilistiske fællestræk i fem 
udvalgte digtsamlinger, hvoraf forfatterne alle indgår under betegnelsen Generation Etik. Thomsens 
og Perkins’ tekster indikerer, at teori til en hvis grænse kan begrænse litteraturen – både når der 
skrives poesi og især også, når der bedrives litteraturhistorie. Og som tidligere nævnt, er forståelse 
ifølge Gadamers filosofiske hermeneutik ikke noget, der opnås gennem metodisk anstrengelse, men 
nærmere noget man opnår gennem oplevelser. Da denne tankegang vil være naturlig for os, vil det 
være den, der er gennemgående i vores arbejde – at vi uden metodiske anstrengelser vil forsøge at 
analysere og dermed få en umiddelbar forståelse af vores valgte digtsamlinger. 
Vi har i begyndelsen af dette projekt naturligvis orienteret os i adskillige artikler, blogindlæg og 
lignende for at få et indblik i hvem, der har sagt hvad om Generation Etik. Ud fra denne orientering 
har vi naturligvis dannet os nogle fordomme. Derudover har vi allerede, inden projektets start, også 
tilegnet os nogle fordomme på baggrund af vores personlige livserfaringer. 
 
Vi har, som skrevet i ovennævnte afsnit, på baggrund af Perkins’ idéer om litteraturhistorie, samt 
Wittgensteins teori om familieligheder, valgt at have fokus på nogle specifikke tematikker i de 
udvalgte digtsamlinger. Valget af temaer er inspireret af læste artikler, orientering i de enkelte 
digtsamlinger, samt personlige erfaringer. Hele debatten omkring Generation Etik bunder først og 
fremmest i en diskussion om, hvorvidt disse digtere har en etisk forpligtelse på verden eller ej. 
Derudover er det blandt andet blevet foreslået, at kroppen er et centralt emne blandt digterne. Den 
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viden vi har tilegnet os efter at have læst artiklerne, præger naturligvis den måde, vi analyserer 
digtsamlingerne på – vi analyserer dem altså med nogle bestemte briller. 
Vi er blevet opmærksomme på, at temaet ’familie’, eller nærmere betegnet ’familieforhold’ 
umiddelbart er et andet omdrejningspunkt for digtsamlingerne – nogle digtsamlinger mere end 
andre. Det samme gælder for ’autenticitet’, som kan ses som gennemgående i digtsamlingerne – 
igen i nogle mere end andre. 
 
Eftersom vi i vores projekt beskæftiger os med nutidig litteratur, er det en udfordring at kunne 
bedrive litteraturhistorie, da det er begrænset, hvad der allerede er blevet skrevet om det. Derfor er 
vi, frem for at dykke ned i faglitteraturen, nærmere nødt til at se på verden omkring os for at kunne 
forstå, hvor forfatterne kommer fra, og hvorfor det netop er disse emner, som interesserer dem. Vi 
har dog været opmærksomme på den rolle den offentlige debat og medierne spiller. Der kunne 
tænkes, at disse har formået at etablere en bestemt forestilling af Generation Etik, og derfor er vi 
nødt til at orientere os i denne. 
 
Vores projekt bunder i en dybdegående analyse af fem digtsamlinger, og der kan argumenteres for, 
at vi på sin vis forsøger at bedrive litteraturhistorie. Dog skal vi være opmærksomme på, at den 
litteraturhistorie vi ender med at skrive højst sandsynlig ikke er den samme, som den vi ville ende 
med, hvis vi havde skrevet samme projekt i 2020, 25 eller 2030. Vi analyserer digtsamlingerne med 
nogle briller, vi har tilegnet os ved at være unge i 10’erne. Disse briller vil naturligvis ændre sig i 
løbet af årene, og om 10-15 år vil vi måske anskue de samme digtsamlinger på en anden måde, blot 
fordi vores hverdag på det tidspunkt vil være præget af nogle andre ting, end den er i dag. Fordelen 
ved at vi arbejder med nutidige digte er blandt andet, at vi på sin vis deler samme forståelsesramme 
som Generation Etik-forfatterne, hvilket derved giver en større mulighed for at forstå 
digtsamlingerne. Derudover er en anden fordel, at vi muligvis formår, at italesætte det, der optager 
os i 2015 – og som Thomsen også skriver i sit essay, så er det jo netop dét litteraturen kan, nemlig 
at fange den stemning, der fornemmes på et givent tidspunkt. 
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Analyse 
I dette afsnit ønsker vi at foretage en komparativ analyse med fokus på udvalgte tematikker: 
kroppen og familie og autenticitet som stilistisk virkemiddel. Vi vil derudover have for øje, hvor 
den såkaldte politiske bevidsthed og etiske forpligtelse kan komme til udtryk i digtsamlingerne. 
 
Kroppen 
Krop og psyke 
Et emne som er fælles for digtsamlingerne Jeg æder mig selv som lyng af Olga Ravn og det nemme 
og det ensomme af Asta Olivia Nordenhof er skildringer af forholdet til kroppen og gengivelser af 
kropslige erfaringer. Der er forskellige aspekter i forhold til kroppen som behandles i 
digtsamlingerne – ud fra forskellige synsvinkler. Det være sig egen krop, andres kroppe, normer i 
forhold til kroppen, den nedbrudte krop eller den forandrende krop, set fra forskellige jeg'ers 
synsvinkler. 
I begge digtsamlingerne bliver det at udvikle sig til en kvinde, og at være en kvinde behandlet – 
med de følelser i forhold til omverden, kroppen og seksualiteten som det indebærer. Det ses især i 
Ravns digte, som kredser meget om de kropslige erfaringer i kvindelivet – således har hendes digte 
blandt andet fokus på udviklingen fra pige til kvinde, og på erfaringer i forbindelse med en abort. 
Kroppen ses også ud fra en samfundsmæssig side i begge digtsamlinger, hvilket blandt andet 
udmønter sig i kritik af det syn, der er på kvinden og kvindekroppen i samfundet. Det ses for 
eksempel i Ravns ”Reklamepigebarnet”, hvor kritikken af idealet om det altid purunge og smukke 
udseende, som idealiseres i for eksempel diverse reklamer og modeblade, problematiseres, og 
ligeledes i Nordenhofs digt ”når man er vokset op med vold og sex ...” (Nordenhof 2013:29), hvor 
et mere gennemgribende kvindehad påtales. Samfundets problem bliver overordnet set, at det ser 
kvindekroppen som meget reduceret – den ses og anerkendes ikke for sin fulde værdi og med de fejl 
og skavanker, der måtte være, men er i højere grad noget, der er til for at tilfredsstille på diverse 
måder. Og begge digtsamlinger giver udtryk for, at det ikke alene er den enkelte kvindes problem, 
men at det rent faktisk er så stort og gennemgribende, at det bliver et samfundsmæssigt problem, og 
derved noget som kommer til at vedrøre alle. Og når for eksempel Ravn skriver, at idealiseringen 
og seksualiseringen af de purunge og smukke modeller i reklamerne, som kan ses som værende ret 
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udbredt i samfundet, på en metaforisk måde, er at sammenligne med pædofili, gør hun opmærksom 
på en side af denne reducering af kvindekroppen, som er så gennemgående i samfundet, at man ikke 
kan undgå at blive udsat for den på daglig basis. En side, som indebærer, at kvindekroppen er blevet 
reduceret til et seksuelt objekt og til noget, der skal være æstetisk behageligt at se på. 
Ravn gør opmærksom på, at samfundet på den ene side bliver utroligt kropsfikseret. Det bliver den 
unge, smukke og på alle måder fejlfri krop, som bliver idealet – et ideal, som ingen kan leve op til. 
Ikke engang modellerne selv, som er blevet retoucheret til ukendelighed, hvilket Ravn også påtaler: 
”…sig selv kunne hun ikke engang genkende […] og det gjorde ondt på mig at se, hvordan hendes 
retoucherede krop kneppede hende helt bagud i billedets underklasse, ” (Ravn 2012:43). 
Og på den anden side skinner et forskrækket og tøvende forhold til kroppen igennem i samfundet 
og i de personlige relationer, når hun skriver om normale kropslige interaktioner, som bliver tolket i 
pædofili-angstens lys, når hun skriver: ”...længe tvivlede jeg på, om jeg var blevet misbrugt som 
barn, fordi jeg svagt mindedes, at min far havde vasket mig ...” (Ravn 2012:43) Det har givet et 
samfund, hvor man ikke længere kan være sammen, uden at skulle frygte, at en kropslig interaktion 
bliver tolket på en helt forkert måde: ”vi frygtede den incestuøse sammenhæng i os selv …” og ”... 
det gjorde os ængstelige og plantede et selvhad i os, når vi ikke forstod, hvad vi gjorde, og 
forvekslede kærlighed med perversion ...” (Ravn 2012:43). Forholdet til kroppen bliver dermed 
meget problemfyldt; det bliver fyldt med selvhad, både på grund af uopnåelige idealer om evig 
ungdom og skønhed i reklamerne, og på grund af, at man bliver i tvivl om, hvad man kan tillade sig 
at gøre kropsligt, i forhold til andre. Derudover kan det tænkes, at man muligvis bliver fyldt med 
noget af dette selvhad på baggrund af en skyldfølelse, idet man måske godt kan fornemme, at den 
kollektive og mentale grænsedragning mellem reklamernes seksualisering af purunge piger og den 
pædofiles seksualisering ikke er god nok – at den måske er for hårfin. Den pædofiles seksualisering 
må jo også begynde i tankerne, og måske endda være inspireret af og fodret via reklamernes 
purunge og smukke piger. Og hvad så med en selv, når man reagerer positivt på de billeder, som 
man bliver bombarderet med?– vi kommer til at frygte ”... den incestuøse sammenhæng i os selv 
...”.  
     En anden side af reduceringen af kvindekroppen kommer til udtryk i Nordenhofs digt ”når man 
er vokset op med vold og sex ...”. Her tager hun udgangspunkt i krimien, hvor hovedparten af 
ofrene tilsyneladende er kvinder. Krimier er blevet utroligt populære, og der er ingen, som mærker 
sig med, at de fleste ofre tilsyneladende er kvinder – sådan er det bare. Der skildres en kvindekrop, 
som bliver skændet på det groveste, når gerningsmanden, som i Nordenhofs eksempel ”... smører 
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hende ind i honning og har sex med hende post mortem” (Nordenhof 2013:29). Dette specifikke 
eksempel ses nærmest som afledt af noget større – af et generelt kvindehad, som Nordenhof ser i 
samfundet, og påtaler i de sidste linjer i digtet, når hun skriver: ”... hellere skal mennesker, der er 
vokset op med vold og sex, gøre sig til helgener og aflives på den måde, end vi som fællesskab skal 
begynde at ta os af det altgennemgribende kvindehad / krimier slipper for let / alle slipper for let” 
(Nordenhof 2013:29) Dette kvindehad er muligvis et, som sikkert har mange komponenter, og hvor 
nogle af dem kunne tænkes at bunde i, at kvindekroppen reduceres til netop dét – krop. Dermed 
peger også Nordenhof på et problem i, at det ofte ikke er den hele kvinde, der ses og anerkendes, 
men derimod en reduceret kvindekrop, som i højere grad skal være der for at tilfredsstille på diverse 
måder – og i digtets specifikke tilfælde, underholde hjemme i stuerne. På denne måde ses en etisk 
stillingtagen og kritik af nogle af de forhold i samfundet i dag, som gør det svært at være kvinde, 
hvilket kan være en medvirkende faktor til, at der bliver talt om etisk og politisk stillingtagen i 
deres forfatterskab. 
 
Mens kroppen i Nordenhofs digte kan siges at bære præg af en social mærkning, så er skildringen af 
kroppen hos Ravn mere en, som blandt andet forsøger at skildre forandringsprocessen fra pige til 
kvinde, og forholdet til kroppen som voksen kvinde. 
Forholdet til kroppen i de to digtsamlinger kan således siges at være forskelligt, idet man godt kan 
få en fornemmelse af, at psyke og krop er mere adskilt nogle steder i Nordenhofs digte end i Ravns. 
Hos Nordenhof er der muligvis en mere traditionel dualisme på spil mellem krop og sjæl eller psyke 
– det er kroppen som en genstand eller et arbejdsredskab, som beskrives, hvilket for eksempel er 
tilfældet i digtsamlingens sidste digt, hvor hun skriver henholdsvis: ”fuck jeg er liderlig” og ”selv 
skal jeg snart starte på bordellet igen for vi har ingen penge / så jeg er begyndt at træne igen. mave, 
baller, meget kedeligt / et vældigt slid. men ikke i dag. / det løber tykt ned af låret efter onani. glade 
onani, triste” (Nordenhof 2013:53-54). Kroppen bliver her nærmest delt op i en krop til lyst og en 
krop til arbejde. Kroppen består af en lyst, som i dette tilfælde tilsyneladende er meget fysisk og 
ikke umiddelbart initieret af en anden, som er til stede, hverken fysisk eller i tanken – på den måde 
kan man sige, at det bliver kroppen, kun som krop med en lyst, som skinner igennem. Og 
beskrivelsen af at hun skal starte på bordellet igen, og den måde som kroppen beskrives på som en 
ting eller et arbejdsredskab, der skal finjusteres, så den kan være klar til arbejde, indikerer også, at 
denne adskillelse af krop og psyke er til stede nogle gange i digtene. Der bliver altså noget dobbelt i 
seksualiteten for den her krop – den er i stand til at skelne mellem sex som lyst og sex som arbejde. 
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Hos Ravn virker det i højere grad, som om kroppen favnes bedre af psyken – og som noget der er 
identitetsskabende på både godt og ondt. Det virker som om, der er en højere grad af samklang 
mellem krop og psyke, forstået på den måde at psyken er meget mere opmærksom på, hvilke 
signaler der kommer fra kroppen, og reagerer i forhold til det. Denne opmærksomhed på hvilke 
signaler der kommer fra kroppen, og at kroppen ses som noget identitetsskabende på godt og ondt 
er noget, som for eksempel ses i Ravns beskrivelser af at få sin menstruation – og det med at være i 
den menstruerende krop. Menstruationen bliver noget, som får en stor indvirkning på jeg'et og dets 
identitetsskabelse. Den bliver noget, som både gør, at jeg'et har svært ved at være i sin egen krop, 
og som gør, at det simpelthen bliver nødvendigt at lytte til kroppen. Og i sidste ende bliver den en 
del af det identitetsskabende for jeg'et. Men på den anden side ses der også eksempler på det 
modsatte – at psyken ikke helt føler, at den kan være i kroppen, og ikke helt føler sig hjemme der. 
Det ses for eksempel, når hun skriver: ”Jeg er på mange måder en moderne mand i mit kvinde, 
kroppens grænser er hysterisk konkrete” (Ravn 2012:61). Dette citat giver et indtryk af et jeg, som 
tilsyneladende ikke føler, at hendes krop er i stand til at rumme alle de facetter, som hendes sind 
egentlig indeholder. De maskuline facetter rummes ikke i de meget konkrete grænser, som hun 
føler, der er i kvindekroppen – disse konkrete grænser kan i høj grad anses som værende nogle, som 
på en måde er samfundsbestemt, idet der for eksempel er normer for, hvordan det er passende for en 
kvinde at være klædt i forskellige situationer, som lægger nogle begrænsninger i udfoldelsen af det 
eget indre væsen, som man nu engang føler, man har. 
 
Den lystfulde krop og kroppen som arbejdsredskab 
Overordnet set er der mere fokus på kroppen i det univers, som man inviteres ind i hos Ravn. Og 
kroppen her ses ikke som et arbejdsredskab. Fokus ligger i højere grad på en krop, der har en 
seksualitet som er til lyst og ikke til arbejde som for eksempel, når Ravn skriver: ”I det kærlige 
knepperi, når vi lukkede øjnene, opstod der lige et løgnløst sted” (Ravn 2012:61). I dette citat får 
man indtrykket af en særligt fin og følsom seksualitet, som gør parret i stand til at finde et 'løgnløst 
sted'. Man får indtrykket af, at de gennem deres 'kærlige knepperi' opnår en helt særlig fornemmelse 
af at kende hinanden – en fornemmelse af samhørighed. Det ses også når der for eksempel skrives: 
”Din spytproduktion sender en satellit gennem min åbne mund. / Min åbne munds kanal […] / Jeg 
drømmer om dine testikler” (Ravn 2012:52). 
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Her skinner lysten måske især igennem som lyst, idet der beskrives noget, som nok godt kan 
betegnes som et ekstra 'grådigt' tungekys, idet partnerens spytproduktion ligefrem sender en satellit 
gennem jeg'ets åbne mund. Ydermere udtrykkes også, at jeg'et ligefrem drømmer om denne mands 
testikler – det er således en mand, som optager jeg'ets drømme på en meget kropslig og seksuel 
måde. Dette giver dermed et indtryk af en seksualitet, som overordnet set, er meget mere til lyst end 
til arbejde. 
Dog findes der eksempler i Ravns digtsamling, hvor kroppen mere eller mindre skildres som et 
arbejdsredskab. Det ses blandt andet i digtet ”front is matter”, hvor læseren bliver introduceret til 
den engelske anatomist Sir Astley Cooper. Her kan der argumenteres for, at kroppen bliver et 
redskab for Coopers arbejde, som især fokuserer på det kvindelige bryst: ”han indsamler brystvorter 
for at dokumentere deres udvikling …” (Ravn 2012:37) Kroppen er altså i dette eksempel ikke 
noget selvstændigt, men nærmere noget der er til for videnskaben, hvilket yderligere understøttes 
ved, at der i digtet anvendes en del videnskabelige udtryk, så som ”areola mammae” (Ravn 
2012:29) og ”tympaniske membran” (Ravn 2012:36). I digtet opleves også et bestemt magtforhold 
mellem kroppen og videnskaben – hvor kroppen er videnskaben underlegen. Dette ses blandt andet 
i beskrivelsen af aborten: 
 
”… så Cooper kan vækkes til live i nye lægers hænder, mens narkosen bærer mig som en klat grød i 
en pose, så Cooper kan komme til kroppen, min oppustede og befrugtede, en lang videnskabelig 
rejse mod kirurgiens forfinelse, så min livmoder kan suges af penetrationen, der tager, så jeg ligger 
åben, så Cooper kan tømme” (Ravn 2012:38). 
 
Selvom der er en form for taknemlighed over, at abort uden risici nu er blevet muligt, så fornemmes 
det alligevel, at jeg’et er magtesløs overfor Cooper og videnskaben. Det kommer især til udtryk, når 
jeg’et beskrives som ”en klat grød”, og at ”jeg’et ligger åben så Cooper kan tømme”. Der er 
yderligere passager i digtet, der kan sammenlignes med digtet ”Reklamepigebarnet” og samfundets 
fiksering på kroppen, som vi har skrevet om tidligere. For eksempel er Cooper ikke interesseret i en 
brystvorte over 24 år. Ravn skriver: ”… hans interesse mindskes, vorten der efterhånden begynder 
at hænge, de små sorte hår der spirer frem …” (Ravn 2012:37). Dette kan tolkes som en kritik af 
synet på kvindekroppen – nemlig at den kun er interessant, når den er ung og strittende, hvilket er 
lig den kritik som ytres i digtet ”Reklamepigebarnet”.  
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      Der er flere passager i digtet, som kan opfattes som en kritik af videnskaben, da den på sin vis 
tingsliggør kroppen. Man fornemmer et ulige magtforhold mellem krop og videnskab. At 
videnskaben tingsliggør kroppen kan ses i dette citat: ”rødt voks i mælkens baner, / anatomisten 
bøjer sig over det røde bryst spækket med voks, / i mælkekirtlerne sprøjtes rød sort blå gul voks ind 
i vævet på den døde kvinde” (Ravn 2012:29). Her ses det, hvordan brystet bliver en ’ting’ for 
anatomisten – en ’ting’ som han sprøjter voks ind i, og derved donerer til videnskaben. Som nævnt 
fornemmes en form for kritik af videnskaben: ”mælkebanerne fletter sig som orme på brystets pude, 
/ det er så detaljeret tegnet med en næsten opstemt akademiglæde” (Ravn 2012:29). Citatet giver en 
fornemmelse af, at videnskaben skal kontrollere kroppen, og at den skal finde frem til alle kroppens 
hemmeligheder eksempelvis ved at lave en detaljeret tegning af brystet. Samtidig giver digtet dog 
også en fornemmelse af, at kroppen altid vil forblive noget gådefuldt og at man aldrig helt vil finde 
ud af alle dens hemmeligheder. Ravn skriver: ”ligegyldigt hvor meget han forsøgte at penetrere 
kroppen med sin videnskab, syntes den til / at have en hemmelighed” (Ravn 2012:33). 
 
Krop og kærlighed 
Ligesom ingens forhold til kroppen er entydigt i Ravns digtsamling, er det skildrede forhold til 
kroppen i det nemme og det ensomme nok heller ikke så entydigt, idet Nordenhof også kan finde på 
at skrive: ”engang havde jeg lettere ved at elske. / nu rådner min krop” (Nordenhof 2013:44). 
 Det kunne muligvis ses som noget, der peger på en større sammenhæng mellem krop og psyke end 
som så. Hendes psyke havde nemmere ved at elske engang, da hun var yngre, men nu føler hun, at 
hun er blevet mere skeptisk på grund af de ting, der er sket i mellemtiden. Citatet giver et indtryk af, 
at nogle følelser fra hendes psyke overføres til kroppen på en måde så den ’rådner’ for hende – det 
virker næsten som om hendes psyke og hendes krop alligevel forenes en gang imellem, og dermed 
er hverken krop eller psyke i stand til at elske på samme frie måde, som det var  muligt engang. Der 
sker således en sammenkobling af noget fysisk med noget mentalt. 
Men jeg'et i Nordenhofs digte er heller ikke altid ude af stand til at elske, og i så høj grad opdelt i en 
krop til arbejde og en krop til lyst, som det giver udtryk for visse steder. Det er i hvert fald det 
indtryk man får, når hun for eksempel skriver: ”andreas / din varme krop om natten. / det er din 
skyld jeg elsker spidskålen højt” og ”andreas. et andet liv / jeg vover at kalde dig min elskede, det 
æreløse mirakel” (Nordenhof 2013:44f). Man fornemmer kærligheden i disse linjer. Her får man et 
klart indtryk af, at jeg'et føler sig enormt heldig at have fundet Andreas, og at han har haft en 
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virkelig stor indflydelse på hende. Man får indtryk af, at når hun er sammen med ham, så gør han 
hende mindre hård og kontant – mere blød og følsom. 
     Ligeledes kan man tale om, at det kan lade sig gøre at se en positiv indflydelse fra kærestens side 
på psyken hos jeg'et hos Ravn idet hun skriver: ”...og sådan i en, omstændighederne taget i 
betragtning, sen alder kærlighedsopdagende, ser ser jeg et jeg foran, og det er smukt, i 
desperationsgenkendelsen at være forstået umulighedskrop ...” (Ravn 2012:14). 
Her er ligeledes beskrevet konturerne af en kæreste, som har en positiv indvirkning. Jeg'et har her 
fundet kærligheden hos en, som får hende til at føle sig som en 'forstået umulighedskrop'. Det bliver 
dermed en ret fin beskrivelse af, hvordan denne kærlighed, og denne kæreste muligvis har en 
positiv indvirkning, så jeg'et er ved at komme overens med sin egen krop, idet hun ser et 'jeg' foran 
sig, som er smukt. Det kan dermed siges, at dette kærlighedsforhold medvirker til jeg'ets proces 
med at komme overens med sin egen krop. 
 
En anden facet af forholdet til kroppen i det nemme og det ensomme ses når der skrives om, hvad 
der må formodes at være kæresten til en af jeg'ets eks-kæresters storebror. Der skrives: ”... senere 
på tæppet, man kan se hendes trusser...” og ”på tæppet. da jeg ser hendes trusser. et øjeblik oplever 
jeg at vi er den samme. / så noget andet. at hun er ækel og jeg er ækel men vi er uens” (Nordenhof 
2013:22). Dette citat giver et indtryk af, at der sker en form for identifikation i jeg'ets sind – denne 
anden kvindekrop og hendes egen krop, de har nogle ting til fælles. De er begge kvinder – har 
begge et køn, og noget at stå sammen om, på baggrund af det. Men på trods af denne indsigt, så 
føler hun også en form for afsky. En afsky der lader til at bunde i noget kropsligt, eftersom det hele 
bliver udløst af et kig ind til den anden kvindes trusser – en meget intim beklædningsgenstand. 
Dette ’jeg’, denne krop, føler tilsyneladende en form for afsky og ambivalens, både overfor sin egen 
krop, men tilsyneladende også over for kvindekroppen generelt. En afsky og ambivalens, som 
måske kan siges at ligge meget fint i tråd med den ovenfor beskrevne dualisme mellem jeg'ets krop 
og psyke, som kan findes i nogle af de andre digte. Så selvom der er lykke med Andreas, så er der 
også et overvejende svært forhold til kroppen. Ydermere kan man sige, at den scene der her 
beskrives, hvor jeg'et på den måde sammenligner sig selv med et andet ’jeg’ og en anden krop, 
giver et indtryk af en tilgang til det med at have en krop, som er meget social, og som måske kan 
siges at være noget, som er mest typisk for kvinder, og dermed også til dels kønsspecifikt. Det 
gælder måske især den følelse, som jeg'et får ved at sammenligne sig med den anden kvinde i 
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digtet. Hun ender med, efter sin sammenligning, at føle ikke blot identifikation, men efterfølgende 
også selvlede og afsky. 
 
Fælleskrop 
Første del af I Civil beskriver et par, der er så forelskede og opslugt af hinanden, at de ligefrem har 
en form for fysisk og psykisk symbiotisk forhold, hvor de føler, at de praktisk talt deler samme 
krop: ”Vi sover den samme søvn og drømmer de samme drømme. Vi vågner op med det samme 
begær. Vi tænker de samme tanker” (Smith 2012:21). Dette er et eksempel på den psykiske 
symbiose mellem dem, hvor de blandt andet deler samme drømme og samme tanker. Deres fysiske 
symbiotiske forhold, optræder i de mange kropslige beskrivelser af denne fælleskrop, som Smith 
kalder den. Hun beskriver blandt andet, hvordan deres kroppe flyder sammen – ind og ud ad 
hinanden: ”... vi ér hinanden nogle gange, at det er sådan, at vi på en måde flyder sammen og ikke 
kan skelne hinandens blik fra vores eget, at det er det samme blik, og det betyder ikke så meget, 
hvem der er i hvilken krop; nu er vi her sammen … ” (Smith 2012:24) 
Her deler de samme blik, samme øje – samme krop. De kropslige og sanselige beskrivelser af jeg’et 
og kærestens forhold optræder gennem hele digtsamlingen, men især i første del, hvor de stadig er 
hovedløst forelsket i hinanden, hvilket også ses i citatet: ”Så går vi ned efter brød, / hvidt gærbrød, / 
som du sætter tænderne i, / mens jeg sætter tænderne i dig, / en amorf struktur / Jeg glider ind under 
dynen / og henvender mig til dig / indefra” (Smith 2012:18-19). Det sanselige aspekt kommer til 
udtryk ved, at kæresten ”sætter tænderne i” brødet, mens jeg’et ”sætter tænderne i” kæresten. 
     I mellemtiden bliver jeg’ets kæreste ramt af kræft, og sygdommen skaber en form for distance 
mellem kroppene, der ikke længere bliver refereret til som en ’fælleskrop’. Smith forklarer gennem 
kropslige beskrivelser, hvordan ”Vores kroppe adskiller sig fra hinanden og skilles ad hurtigere, end 
vi havde kunnet forestille os … ” (Smith 2012:29) Sygdommen bliver årsag til, at de ikke længere 
deler samme krop – kroppene opløses, og jeg’et spørger fortvivlet: ”Hvor var jeg, da de skar i dig / 
Hvorfor mærkede jeg det ikke” (Smith 2012:43). De to kroppe har i takt med sygdommen adskilt 
sig fra hinanden – de er ikke længere symbiotiske og jeg’ets krop kan ikke føle det, som kærestens 
krop føler. Kærestens krop er blevet ’en maskine’: ”... Så meget gråd, der synkes eller suges op af 
maskiner / Trak du vejret med deres maskine” (Smith 2012:43). Kæresten deler nu krop med 
hospitalet i stedet for at dele krop med hende. Kroppen som maskine bliver også nævnt i Sten-
Knudsens digtsamling, hvor hun fortæller om sin mormor, hvis krop er ”tung og besværlig” (Sten-
Knudsen 2013:20), og derfor må løftes af maskiner. Kroppene der sammenlignes med maskiner, er 
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alle syge kroppe, og det er såmænd forståeligt nok, at deres kroppe sammenlignes med disse 
maskiner, da de jo netop hjælpes af hospitalets maskiner, og på den måde sammensmeltes de. 
 
Beskrivelser af kroppen, som noget man deler, optræder ikke kun i Smiths samling, men også i flere 
af de andre forfatteres digtsamlinger.  
     I Mörkhall optræder der flere steder beskrivelser af, hvordan farfarens syge krop eller elementer 
af denne videreføres til jeg’ets krop: ”... Du lagde i din stemme min stemme” (Nielsen 2014:17). 
 Farfaren er syg, og hans stemme er grundet kræften forsvundet. Han lægger derfor sin stemme i 
jeg’ets stemme. Farfarens krop bliver også videreført til jeg’ets krop, i den forstand, at jeg’et 
genkender sin farfar i sig selv: ”Dig jeg ser / En lille smule af i ansigtet / Men mere og mere” 
(Nielsen 2014:39). 
     Den fælles krop, så som for eksempel at dele ansigtstræk med sin familie, beskriver Nordenhof 
også i sin digtsamling. Hun skriver: ”du har den samme krop som din farmor / det sagde min mor 
altid / du har den samme mimik som din far / det siger alle / ingen kunne høre forskel når jeg tog 
telefonen ude hos min mor / min morfar troede han talte med sin datter” (Nordenhof 2013:13f). Her 
deler jeg’et samme krop som sin farmor, samme mimik som sin far og samme stemme som sin mor. 
Det kan selvfølgelig ses som noget naturligt, da de jo er i familie og dermed ligner hinanden, men 
samtidig er de kropsdele jeg’et, i Nordenhofs digtsamling, bliver sammenlignet med, ikke 
kropsdele, der er blevet skildret særlig positivt, da farmorens krop, som jeg’et deler krop med, er 
syg og svag: ”min farmor blev ved med at ryge efter hun havde fået en hjerneblødning / hun var 
blevet lam i den ene side af ansigtet / kunne kun akkurat samle læberne tilstrækkeligt, ikke så de var 
lufttætte” (Nordenhof 2013:10). Jeg’et deler også samme mimik som sin far, som kan antages at 
være temperamentfuld, idet han beskrives som en, der ” … elsker mig så blodårene bliver tydelige i 
panden” (Nordenhof 2013:40). Hun deler derudover også den samme stemme, som sin mor, der 
gennem hele livet er blevet udsat for vold af blandt andet faren (Nordenhof 2013:13). Morens 
stemme er altså ikke-eksisterende, og hun har formentlig ikke kunne sige fra, når hun er blevet 
tæsket. Det er altså ikke positive sider af sig selv, som jeg’et vælger at fremhæve. 
At ligne eller dele krop med sin familie, nævner Smith også. Hun skriver: ”... Jeg ligner min 
mormor på et fotografi, jeg fandt sidste forår … ” (Smith 2012:55). Sten-Knudsen skriver også: ”I 
min stue hænger mormors selvportræt […] Ansigtet har ingen træk, kun lys og skygge. Alligevel får 
jeg altid at vide at det ligner mig … ” (Sten-Knudsen 2013:21). 
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     Det kropslige aspekt i Sten-Knudsens Atlanterhavet vokser er, ligesom i de andre digtsamlinger, 
ét som fylder en del i jeg'ets sind. I og med, at en del af det overordnede fokus ligger på at 
sammenligne sig med en anden, kan der siges at være fællestræk med både det nemme og det 
ensomme og Jeg æder mig selv som lyng, og til dels også med Mörkhall. Men den adskiller sig også 
i og med, at sammenligningerne tager en anderledes karakter. 
Jeg'et sammenligner sig selv med sin lillesøster på baggrund af de forskelligheder, der er mellem 
dem, idet lillesøsteren er mulat. Sammenligningerne lader til at være særligt nødvendige for hende 
på baggrund af, at disse forskelligheder mellem dem, er blevet påpeget for dem gennem hele deres 
liv af omverden, og på baggrund af det faktum, at lillesøsteren ikke længere bor i Danmark. Det er 
endda sådan, at lillesøsteren nævner, at ”Jeg har ikke noget at være her for” (Sten-Knudsen 
2013:48). Der er således en klar adskillelse mellem lillesøsteren og jeg'et – både kropsligt, fysisk og 
mentalt. Den kropslige adskillelse består således af deres forskelligartede ydre og den fysiske 
adskillelse, af det faktum, at de helt konkret er adskilt af Atlanterhavet, hvilket også kan siges at 
ligge i titlen Atlanterhavet vokser. Og den mentale adskillelse består blandt andet af, at de på mange 
områder er meget forskellige psykisk, og ikke længere mener, at de hører til samme sted og i 
samme land. 
     Således føler jeg'et sandsynligvis et behov for at opnå en følelse af, at de stadig hører sammen, 
og at de stadig er søstre, hvilket eksempelvis kan ses, når jeg'et forsøger at finde kropsligt relaterede 
fællesnævnere hos de to. Det kan eksempelvis være når jeg'et siger: ”Jeg tænker at vi under huden 
har den samme krop” (Sten-Knudsen 2013:36), og har overvejelser vedrørende, hvordan man kan 
være nogens søster, og om man kan holde op med at være det: ”Eller kan man forestille sig / at vi to 
er bundet til hinanden med blodets bånd, / rødt glitrende som den lille sten / i det lille sølvhjerte jeg 
fik i dåbsgave ...” (Sten-Knudsen 2013:26). Eller når hun kredser om tanken om, at de er forbundet 
via modermælk, når hun skriver ”... At være søstre: Lige. Forskellige. Ammet ved det samme bryst. 
Mælken, navnet forbinder os” (Sten-Knudsen 2013:9). Der er således her et forsøg på at finde nogle 
faste, fysiske og kropslige holdepunkter, som kan forsikre hende om denne søsterlige forbindelse 
mellem dem. 
     Det er et gennemgående træk, i alle digtsamlinger, at sammenligne kroppe og forene dem, men 
det kommer umiddelbart tydeligst til udtryk hos Smith, da hun decideret bruger betegnelsen 
’fælleskrop’ om to kroppe i én, hvorimod de andre blot sammenligner kroppene med hinanden, 
hvilket jo er naturligt, da det er familiemedlemmer, de sammenligner deres kroppe med, og man må 
antage, at de naturligvis ligner deres familie. 
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Andres kroppe 
Et træk, som også ses i Nordenhofs digte er tanker vedrørende andres kroppe. Det er både tanker 
om, hvordan det er, at være ejermanden til denne anden krop og hvordan livet ville være, hvis man 
havde en anden krop. Det ses for eksempel i digtet ”til min bror albert ...”, hvor der sker nogle 
overvejelser over, hvordan livet i brorens krop egentlig er, når Nordenhof blandt andet skriver: 
 
”tænkte på hvordan din hud kan blive så lys at blodårerne blir synlige selv i ansigtet / hvordan du 
hver dag vågner med en krop som jeg ikke kender følgerne af / hvordan er det at vågne med den 
krumning på næsen, brede hænder / hvordan er det at ha så smalle hofter ...” (Nordenhof 2013: 28). 
 
Det ses for eksempel også i ”gid jeg hed torben …”, hvor hun skriver: 
 
”gid jeg hed torben og havde et lettere liv / så ville jeg ha stået fuldstændig gennemkneppet nede i 
seveneleven / og undret mig over jeg hed torben og det ikke betød noget hvad jeg hed alligevel / 
helt vild og det retningsløse ville være så indlysende / at man gik på kul at man ikke var herre i eget 
hus” (Nordenhof 2013:19). 
 
Men hvor det første citat med overvejelser om, hvordan det er at være i brorens sted, giver indtryk 
af et fint og følsomt forsøg på indlevelse i brorens liv, ud fra en meget kropslig vinkel, så giver det 
andet citat med Torben en mere humoristisk, og igen meget kropslig vinkel på noget, som mange 
nok kan genkende – nemlig at ønske sig at være en anden og spekulere over, hvordan det ville være, 
at være denne anden, for derefter at finde ud af, at det nok ikke ville være meget bedre, eftersom 
livet som denne Torben også ville indebære, at man ”gik på kul, og ikke var herre i eget hus”, 
ligesom det kan være tilfældet i ens eget liv. 
 
Gennem Sten-Knudsens digtsamling nævnes flere eksempler på det med at ønske sig en anden krop. 
Dette ses for eksempel, når der skrives om den måde mange sorte føler, at de må behandle deres 
hår: ”... Skammen over det krusede hår er nedarvet fra slavetiden, kruset hår skal glattes eller 
skjules under kunstigt hår” (Sten-Knudsen 2013:62). Der fortælles dermed om en skam, som er 
meget dybt forankret i mange sorte, og som i høj grad er baseret på det ydre – på deres hudfarve og 
deres hår. Men på den anden side, så har jeg'et i digtet det noget anderledes med netop dette sorte 
og krusede hår, når hun fortæller om søsteren, at ”Dit hår ville være stort og filtret hvis ikke det 
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blev kæmmet og flettet. Men der er noget uretfærdigt i det. / At du må vælge film. At mit hår er så 
glat / og hænger tungt som et gardin på hver side af mit ansigt” (Sten-Knudsen 2013:19). Her ses en 
utilfredshed med, at søsteren får så meget opmærksomhed fra deres mor i den tid, det tager at 
kæmme og flette lillesøsterens hår, men ydermere ses også en utilfredshed med jeg'ets eget hår, som 
beskrives som noget, der blot hænger tungt ned som et gardin på hver side af ansigtet. Denne 
utilfredshed med nogle kendetegen ved egen krop ses også, når jeg'et fortæller, at ”Hvis jeg kunne 
udvandre fra hvidheden, så ville jeg gøre det. Min blege hud er uimodtagelig for sol. På bagsædet, 
på vej hjem fra sommerhuset, sammenlignede vi lår, vi tre, som på det tidspunkt var søstre. Håbløst. 
Jeg var højst lidt lyserød” (Sten-Knudsen 2013:89). Dette citat giver igen indtrykket af, at jeg'et er 
utilfreds med en del af sit ydre, og sammenligner sig meget med sin lillesøster. Dette kan ses som 
en meget naturlig ting at gøre for mennesker generelt, og dermed også for disse søstre. Ydermere 
kan det siges, at vi igen ser kroppen her være social, og sammenligne sig selv med andre, ligesom 
tilfældet er hos Nordenhof. Denne sammenligning kan siges at munde ud i noget usikkerhed, som vi 
også ser det hos jeg'et i det nemme og det ensomme, idet hun sammenligner sig med en anden 
kvinde, nemlig kæresten til en af jeg'ets eks-kæresters storebror. Men sammenligningen hos Sten-
Knudsen giver, i modsætning til hos Nordenhof, ikke en blanding af identifikation og afsky. Den er 
muligvis mere et ønske, som det vi finder i for eksempel ”gid jeg hed torben og havde et lettere liv”, 
forstået på den måde, at der i sætningen ”Hvis jeg kunne udvandre fra hvidheden, ville jeg gøre det” 
ligger noget, der ligner et ønske om at være en anden. Hun ønsker tilsyneladende ikke at være 
denne hvide, blege pige, som bliver nemt solskoldet i stedet for brun. Hun ønsker derimod hellere 
søstrenes smukke brune hudfarve. Dette kan muligvis både bunde i et rent æstetisk ønske, om at få 
en smukkere farve ligesom søstrene, men derudover kan det også nok bunde i et ønske om, at være 
en del af denne lille enhed af familie, som hendes to mulatsøstre udgør. Hun kan godt tænkes at føle 
sig lidt udenfor med sin hvide hudfarve, i forhold til dem, når hun sammenligner og prøver at være 
en del af dem, og deres lille enhed af familie og finde familieligheder mellem dem, for at 
understøtte dette forsøg på identifikation med dem. Derudover kan citatet også indikere, at hun ikke 
ønsker at tage del i den hvide races måde at agere på overfor for eksempel sorte, og derfor vil 
udvandre fra hvidheden. Hvidheden bliver således en metafor for hele den hvide race som sådan og 
deres normer og værdier – normer og værdier, som hun ikke altid føler, at hun kan være enig i. 
 
Ydermere ses hos Ravn en leg med kønnet i skildringen af en krop, der kan være begge køn, og som 
på den måde skaber en form for kønsforvirring. Det er for eksempel tilfældet i digtet ”Baby”, hvor 
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hun skriver: ”De nosser jeg har er hjertets nosser, og du tager et fast greb om min klitoris' små 
testikler ...” og ”Jeg er på mange måder en moderne mand i mit kvinde ...” (Ravn 2012:61). Man 
bliver således i tvivl om, hvilket køn jeg'et i digtet har, og man kan måske også sige, at den 
blanding af maskuline og feminine kvaliteter som jeg'et i digtet indeholder, kropsliggøres på en 
måde via sammenblandingen af karakteristiske fysiske træk ved de to køn. Man kan måske sige, at 
sammenblandingen af kønnene også kan give en form for biologisk eller naturvidenskabeligt fokus, 
hvor man lige bliver mindet om, at vi jo også har mange biologiske ligheder, idet for eksempel at 
klitorissen i virkeligheden er den kvindelige pendant til mandens penis (Webkilde 6). Denne leg 
med kønnet kan muligvis bunde i et ønske om at skrive grænsen mellem kønnene ned. 
Og den ses muligvis også i digtet ”front is matter”, hvor der fokuseres på det faktum, at både mænd 
og kvinder har bryster, i det der via en meget naturvidenskabelig tilgang til brystet, lægges vægt på, 
at der er fællestræk ved både mandebrystet og kvindebrystet, hvilket for eksempel ses når der ved 
mandebrystet skrives: ”... angående nerverne i den mandlige kirtel, areola og brystvorte, angående 
bindevævet, angående fedtet ...” (Ravn 2012:31). Således påpeges fællestræk ved disse. 
     Hvor Ravn visse steder i digtsamlingen kan siges at bryde med de grænser, der er mellem 
kønnene og ikke rigtigt at ville anerkende dem, så er det lidt anderledes med Nordenhof. Hun ser 
også grænserne mellem kønnene, og synes ikke altid, at de er lige retfærdige, men hun forsøger ikke 
decideret at nedbryde dem på den samme kropslige måde, men nærmere på at italesætte dem i 
forhold til samfundsmæssige normer. Dette gør hun for eksempel via indirekte kritik, som når hun 
skriver: ”ham jeg datede han sagde: hvad laver du, hvorfor sad du og viste dine trusser til alle” 
(Nordenhof 2013:9). Der er en vis skepsis i den måde, daten henvender sig til jeg'et, hvilket giver 
læseren indtrykket af, at daten ikke finder jeg'ets opførsel passende. Den næste linje i digtet: ”jeg 
fattede ik noget, jeg havde ikke tænkt over det” (Nordenhof 2013:9), indikerer, at jeg’et ikke forstår 
datens skepsis, og dette kan være Nordenhofs måde at udtrykke en indirekte kritik af samfundets 
overbevisning om, at kvinder skal agere på bestemte måder og indenfor passende ’rollerammer’. 
Der er således en stillingtagen til kønsroller, og grænsen mellem kønnene, forstået på den måde, at 
det ene køn for eksempel ikke kan tillade sig helt lige så mange ting som det andet. Men der sker 
ikke rigtigt på samme måde et forsøg på, gennem teksten, at bryde disse grænser ned – de bliver i 
stedet kritiseret indirekte. Dermed kan man tale om, at der fra Ravns side er en overordnet vinkling 
på kønnet, som hælder mod kønnet som krop, og en overordnet vinkling fra Nordenhofs side, som 
hælder mod kønnet i dets samfundsbestemte rammer. 
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Den menstruerende krop 
Som tidligere nævnt er der meget fokus på det kropslige aspekt hos Ravn, hvilket for eksempel ses i 
hendes skildringer af det med at være i den menstruerende krop. Denne oplevelse skildres via 
hendes betegnelse 'røddøgn', når hun for eksempel skriver: ”... blodet aldrig under huden, men 
tilfældigvis i gnidning mod den slags overflade, røddøgnet i indre i spejling i blot endnu en 
bekræftelse af gentagelse rundt og rundt og fuldkommen uinteresseret efterladende spor der også er 
ligeglade” (Ravn 2012:12). Her får man for alvor en fornemmelse af, at røddøgnet har at gøre med 
menstruationen, og i hvor høj grad, jeg'et ser kroppen som ustyrlig. Kroppen har sin egen rytme, 
som er ligeglad med, hvad jeg’et ellers synes, og om hun synes menstruationen kommer ubelejligt. 
Ligeledes betones, hvordan menstruationsblodet kommer i kontakt med huden, og det faktum, at 
den efterlader sig fysiske spor, som også er ligeglade med, hvor ubelejligt hun synes det er. Denne 
oplevelse af at være i den menstruerende krop er altså fuld af ubehag og blandende følelser i forhold 
til kroppen, hvilket ydermere ses, når hun skriver: ”... et småt, et lille der stikker og stikker det lige i 
rød som er flere og røde døgn uden” (Ravn 2012:9) Her fås et indtryk af de stikkende smerter, der 
er forbundet med menstruationen. Ydermere fortsætter Ravn med at skrive: ”unøgen og afklædt 
bliver kroppen fremmed mod kroppen / pigesind må bukke under for pigesind” (Ravn 2012:10). 
Menstruationen, puberteten og den følelse af fremmedhed overfor den 'nye' krop, som man 
pludselig står med skildres her, og det forrige barnlige pigesind, må bukke under for et nyt, mere 
fremmed pigesind – to 'pigesind', som muligvis er lige så meget kropslige, som de er psykiske. 
Hvilket skal forstås på den måde, at der sker en form for kamp mellem to kropslige 'pigesind' og to 
psykiske 'pigesind'. Denne antagelse kan siges at blive understøttet, når Ravn skriver: ”… 
bevidstheden siver ud af sidste barndom ...” (Ravn 2012:10). Den kropslige udvikling tvinger 
således en psykisk udvikling frem – det er ikke længere muligt at bibeholde den ”sidste barndom”. 
Ravn fortsætter og skriver: 
 
”... sekret skyldbevidst, en form for dæmrende pubertetsovertro og ritualers forsikrende poesi og 
fængsel. / rødrensning i konstant gentagelse, tilføjelse på tilføjelse gennem gentagelsen. / røddøgnet 
vokser, men nu hele tiden det samme, og nu hele tiden det samme, og nu tilføjelse på tilføjelse 
under hånden, besjælede røddøgns grin. / berøringen bliver tilføjelse og berøvelse” (Ravn 2012:10). 
 
Dette giver igen et indtryk af de sekreter, altså blodet, som kommer fra kroppen under 
menstruationen og den følelse af skyld eller skam, der følger med denne ellers meget naturlige 
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proces, for jeg'et. Rødrensningen i konstant gentagelse, som må antages at repræsentere 
menstruationen, er en kropslig proces, som gentager sig selv igen og igen, som en rensende og 
fornyende proces i hendes krop. Der sker ligeledes en besjæling af røddøgnet, som ved sin blotte 
berøring af jeg'et er i stand til at blive både ”tilføjelse” og ”berøvelse”. En umiddelbar antagelse 
kunne være, at dette besjælede røddøgn tilføjer noget nyt i jeg'ets liv – nemlig frugtbarhed og 
kvindelighed. Men, som før nævnt, så berøver det også jeg'et for noget – nemlig barndommens 
uskyld og ukomplicerede og frie forhold til egen krop. Der bliver nye bekymringer i forhold til 
kroppen såsom frygten for at bløde igennem. Ligeledes følger andre kropslige forandringer i form 
af for eksempel bryster, som gør, at man ikke længere frit kan gå topløs – jeg'et er pludselig blevet 
et kønnet væsen på en helt anden måde. Forholdet til kroppen bliver anderledes hæmmet, fordi den 
giver sig til at gøre ting, og udvikle sig i hidtil uoplevede retninger. Den ustyrlighed, som jeg'et 
føler i forhold til de nye forandringer ses ligeledes, når Ravn omtaler mentruationens kommen, som 
en ”røddøgnets påtvungne vælten ...” (Ravn 2012:11). Hun ønsker den ikke, men den kommer 
alligevel og der er intet, hun kan gøre for at stoppe denne udvikling. 
     Ved at tage nogle af disse meget intime og lidt tabubelagte områder af kroppen op, forsøger 
Ravn sandsynligvis også at bryde med nogle af de tabuer der er, for eksempel omkring kvinders 
menstruation, som nærmest, på baggrund af de normer som er i samfundet, er noget, som man 
kommer til at skamme sig over. Menstruerende kvinder lever ikke op til det eksisterende billede af 
kvindekroppen, som værende æstetisk smuk og seksuelt attraktiv – de udskiller tværtimod blod, 
hvilket gør dem utiltrækkende og urene. Den fornemmelse af at være utiltrækkende og uren bliver 
én, som nærmest indprentes i den enkeltes sind fra første menstruation – sandsynligvis både på 
baggrund af den mangel på kontrol, som det giver over ens egen krop, og på baggrund af 
ovennævnte billede af kvindekroppen, som eksisterer i samfundet. Dette forhold kunne være noget 
af det, som er med til at sætte Ravn i den kategori, som artiklerne fra Information har gjort – nemlig 
som en der er etisk og politisk bevidst. Hun er sig bevidst om de eksisterende samfundsnormer 
vedrørende kvindekroppen. 
 
Med hensyn til den meget cykliske fornemmelse af kroppen, som man får i ovenstående vedrørende 
menstruationen, så kunne det også være relevant at nævne et andet aspekt ved kroppen, som den er 
skildret i Jeg æder mig selv som lyng. Jeg'et beskriver vedrørende sig selv: ”Min tråd skifter sig selv 
ud. Jeg genskaber mig selv i en lang TÆRING / Pigen står langt inde i stemmen, langt inde i 
munden. / Halvskjult, ejet” (Ravn 2012:53). Dette kunne, sammen med titlen Jeg æder mig selv som 
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lyng, give en god indikation af dette cykliske aspekt, som anes. Citatet giver et indtryk af én, som 
genskaber sig selv – både kropsligt og psykisk eftersom hun genskaber sig selv i ”en lang tæring”. 
Dette med at se en genskabelse af selvet som en fortæring eller tæring, kan også siges at stemme 
meget godt overens med det naturvidenskabelige blik, som ses mange steder i digtsamlingen, 
eftersom alle kroppens celler jævnligt udskiftes, og man dermed kan sige, at kroppen har fortæret 
sig selv og genskabt sig selv ud fra det fortærede. Og titlen kan ligeledes siges at henvise til dette 
med at fortære sig selv, idet der henvises til et jeg, som æder sig selv. Ydermere kan det forhold, at 
den måde jeg'et æder sig selv, og dermed også jeg'et selv, sammenlignes med lyng, siges at henvise 
til den vilde og ustyrlige menstruations genkommen, og kroppens insisterende vilje til at gøre det, 
den nu engang skal gøre og er biologisk programmeret til at gøre. Dette fordi, planten lyng ligeledes 
er en sejlivet plante, som kan siges at vokse ret ustyrligt på de steder, hvor den får bare en lille 
mulighed for det. Den behøver altså ikke specielt gode vækstbetingelser for at kunne trives og 
udfolde sin natur. Således bliver lyngplantens vilde og lidt ukontrollerbare natur sammenkoblet med 
menstruationen og jeg'ets krop. 
 
Abjekter 
Som set i forhold til ovennævnte vedrørende menstruationen, så kan det siges, at en stor del af fokus 
i Ravns digtsamling ligger på kroppen som noget, der udskiller væsker. Dette ses allerede når der 
skrives: 
 
”... her kroppen fjende og redskab her kroppen rasende indstillet her drypper kroppen udflåd og 
affald, udpegende processens ligeglade fortsætten, selv selv i et tidsløst rum stadig kroppens 
månedlige udskilning, stadig dens fingeraftryk i trussen og på lårenes sider og hvor som helst 
udstødende lort og potentialesymboler ...” (Ravn 2012:13). 
 
Ligeledes ses også en nævnelse af ”sekretudskillelse af mælk hos manden” (Ravn 2012:31). Denne 
fokus på sådanne kropslige udskillelsesprodukter kan sammenkobles med Smiths fokusering på 
abjekter. Betegnelsen abjekter henviser også til disse udskillelsesprodukter, og hun skriver om dem 
at: 
 
”Et abjekt er udskilt fra kroppen: spyt, snot, lort, urin, opkast, ørevoks, sved, sæd, blod, sårskorper, 
tænder, negle, hår, skæl, afrevne lemmer, hudflager, der falder af gamle menneskers ben, når man 
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tager støttebindene af dem. Proteser, så snart de afmonteres: et gebis i et glas vand. Et glasøje i en 
æske” (Smith 2012:61). 
 
Men før hun nævner alle disse meget kropslige udskillelsesprodukter og kropsrelaterede objekter, 
skrives der ligeledes: ”Kristeva taler om abjekt som det, der ikke kan forstås som subjekt eller 
objekt. En bevægelse midt imellem” (Smith 2012:61). Dette indikerer abjektets status af at være 
noget midt imellem – det er ikke subjekt, forstået som menneske, men det er heller ikke objekt, 
forstået som en ting, som er helt adskilt fra subjektet. Det er noget midt imellem, som jo alligevel 
engang har været en del af subjektet, og Smith vælger at betone dets status som værende en 
'bevægelse'. Og man kan således sige, at hvor de kropslige udskillelsesprodukter forbliver netop 
dette hos Ravn, bliver de hos Smith, til mere end det. Hendes diskussion af, hvad der er subjekt, 
objekt og abjekt, og hvad der adskiller disse, kan muligvis siges at tage sigte mod hendes liv som 
helhed og hendes tankers fastholden i forholdet til kæresten. Hun samler og fastholder minder og 
kan ikke helt give slip på kæresten og deres engang så symbiotiske forhold, men er samtidig i en 
fase, hvor hun godt ved, at det egentlig er slut og skal affinde sig med det. Man kunne således sige, 
at hun nok føler, at hun er i en fase, hvor hun kunne betegnes som værende et abjekt i forhold til det 
gamle forhold til kæresten, netop fordi det i digtsamlingen beskrives som meget symbiotisk i sin 
karakter. Og idet hun på denne måde bliver revet ud af forholdet bliver hun således et abjekt. Og for 
at genfinde sig selv, som det menneske hun er uden kæresten, og dermed blive et subjekt, må hun 
gøre sig den erkendelse: ”... At blive subjekt er også at afgrænse sin samling …” (Smith 2012:62). 
Hun kan således ikke blive ved med at mindes og samle på tanker og minder i forhold til sit gamle 
liv, men bliver derimod nødt til at afgrænse sin samling, og smide noget væk. Dermed kan man 
sige, at hun er nødt til at indse, at hendes meget insisterende kredsen om, hvad de havde engang, 
simpelthen har status som værende et abjekt i hendes liv. Hun erkender dermed at: 
 
”Subjekt er det, der er levende og ved bevidsthed. Objekt er det, der er dødt og uden bevidsthed. / 
Abjektet er døden, der inficerer livet. / Barnet skal kende døden og genkende den i abjekterne. 
Abjekter skal afstødes og derefter bortkastes. Ikke gemmes i poser og æsker. Ikke kæles for.” 
(Smith 2012:62). 
 
Således vil en alt for insisterende og tæt omgang med abjekterne, altså hendes minder om det 
symbiotiske forhold, og hendes kredsen om dem og hendes tendens til at samle dem i samlinger, 
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medføre 'døden' idet de vil inficere livet – inficere subjektet. Og hvis hun ikke bortkaster abjektet, 
altså hendes samling af disse minder, vil det dermed også medføre en psykisk form for død, idet 
hun aldrig vil komme videre. 
 
Materialisering af følelser 
Smith forsøger i digtet ”Sorg” at sætte ord på følelsen af sorg. Hun sammenligner sorgen med flere 
materielle ting, og sammenkobler dermed noget psykisk med noget fysisk. Hun sammenligner 
blandt andet sorgen med en eksotisk frugt: ”… fed og løs i kødet omkring en blank mahognifarvet 
kerne”, som hun spiser: ”... Jeg suttede kernen ren og holdt den i hånden og tog et billede af den” 
(Smith 2012:38). Sorgen bliver eksotisk og i den forstand noget fremmed, som jeg’et spiser. Sorgen 
bliver således en del af kroppen, idet den får lov til at sprede sig ud i alle afkroge i kroppen, da hun 
netop vælger at spise den.  
     Hun sammenligner også sorgen med en pose: ”... Sorgen er en pose, af stor bedøvet ro, som jeg 
trækker over hovedet, med huller til øjnene” (Smith 2012:38). Sorgen fylder alt, og det eneste jeg’et 
har i og rundt om hovedet er denne sorg. Det er ikke muligt at tænke på andet end sorgen, da posen 
afstøder alt andet. Der er lavet huller til øjnene, så jeg’et stadig kan se og agere i verden, men i en 
’zombieagtig’ tilstand, hvor sorgen har overtaget sindstilstanden. Denne tilstand kan også ses i 
Nielsens digtsamling, hvor jeg’et flere gange omtaler, at, ”... jeg er larm” (Nielsen 2014:16). 
Denne larm kan sammenlignes med Smiths sorg som en pose over hovedet, idet begge beskrivelser 
giver et indtryk af at være lukket inde i sin egen verden med sine egne tanker. Det er dermed, i 
Nielsens tilfælde ikke muligt at høre andet end netop denne støj, som må repræsentere hans tanker 
og følelser i forbindelse med farfarens sygdom og død. Og i Smiths tilfælde bliver hun også lukket 
inde via denne netop beskrevne pose. Gennem den sorgproces som jeg’et, i Nielsens digtsamling 
gennemgår, fyldes hovedet med larm og han har brug for at komme af med den, hvilket ses, når der 
skrives: ”... hey kast lidt ro kast mig lidt ro jeg har brug for ro / Jeg har så meget brug for ro og jeg 
kan ikke finde roen og jeg kan ikke slappe af ....” (Nielsen 2014:36) Sorgen bliver i begge 
digtsamlinger overført til noget mere håndgribeligt.  
     Sorgen bliver, i Nielsens digtsamling, også beskrevet gennem beskrivelser, der sammenligner 
den psykiske tilstand med fysiske genstande. Han skriver blandt andet: ”Ved ikke om jeg 
overvejede det ordentligt men at sidde der nøgen i badekarret fik min krop til at ligne mere ruin end 
forladt 1000 ruin – du kan smide virkelig meget marmor på en ruin / Men det gør den ikke til et 
palads” (Nielsen 2014:57). Ruinen bliver et billede på jeg’ets enorme sorg over at have mistet sin 
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farfar og ligegyldigt, hvor meget ”marmor”, der smides på denne ruin, vil den aldrig kunne blive til 
et palads. Det er sandsynligvis et billede på, at ligegyldig, hvor meget hjælp og støtte man får, når 
man befinder sig i en sådan sorgtilstand, så vil sorgen aldrig forsvinde helt, men altid sidde i 
kroppen. 
     Jeg’et hos Smith sammenligner sorgen med flere forskellige genstande, og sammenligner også 
kroppen med en flaske, hvori sorgen hældes: ”Når den stiger op i organerne, når den hældes i, som 
var kroppen en flaske til genopfyldning og hjernen en prop, er den allerede nået til hjernen, sorgen, 
og den møder sig selv i hjernen og spejler sig” (Smith 2012:38). Sorgen bliver her en væske, der 
drikkes og fylder hele kroppen ud. Det kan være vanskeligt at definere sorg, eller sætte ord på, 
hvordan man føler, så jeg’et forsøger i dette tilfælde at overføre sorgen til noget materielt, og 
muligvis for at forklare sin sorg og bearbejde den.  
     Det er ikke kun Smith og Nielsen, der sammenligner en psykisk tilstand med noget fysisk. Det 
ses også i Sten-Knudsens digtsamling, hvor ”... Angsten er en syrlig væske der gærer i 
mavesækken. Maven pustes op som en ballon” (Sten-Knudsen 2013:96). Alle kender sandsynligvis 
følelsen af en syrlig væske, der gærer i mavesækken, og forbinder det med noget ubehageligt. Angst 
bliver her også sammenlignet med ubehag, og netop et kropsligt ubehag, der puster maven op som 
en ballon og altså fylder kroppen ud på samme måde som den eksotiske frugt og væsken af sorg, i 
Smiths digtsamling. Det at sammenligne den psykiske tilstand med materielle eller fysiske og 
kropslige ting, er altså noget, der optræder i flere af digtsamlingerne og som, som før nævnt, kan ses 
som en måde at forklare sine følelser på. 
 
Ligeledes kan man sige, at følelser gøres fysiske hos Nordenhof – de bliver noget, som man kan 
mærke fysisk, mod huden. Det er for eksempel tilfældet, når hun skriver: ”man vågner i kærlighed. 
en sval og umælet dragt man iklær sig” (Nordenhof 2013:33). Her bliver kærligheden til en fysisk 
genstand, en dragt, som man kan mærke mod sin krop som ”sval og umælende”. Ligeledes er det, 
når hun skriver: ”jeg ønsker ham hvile. jeg ønsker at han finder behag i stuens temperatur, at 
vatdynen, det glatte betræk, føles svalt mod huden, som en fuldstændig tilgivelse” (Nordenhof 
2012:40). Her bliver tilgivelse til noget, som man kan mærke via dynens glatte betræk. Men hvor 
det sidste citat med dynens glatte betræk giver indtryk af et oprigtigt ønske om, at faren mærker 
tilgivelse via denne dyne, så er der muligvis en mere dobbelt betydning på spil i det første citat. For 
umiddelbart lyder det som en smuk beskrivelse af kærligheden – den føles sval og behagelig mod 
kroppen og den er umælende, forstået på den måde, at den altid er der, også selvom den måske ikke 
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lige bliver udtalt. Kærligheden er der i handling, selvom den ikke altid er der i ord. Men det faktum 
at kærligheden også nævnes, som noget man iklæder sig, giver et indtryk af en form for maske – 
måske er kærligheden lidt sværere end som så, måske skal man lige tage sig sammen og iklæde sig 
den. Via andre passager i digtsamlingen forstår man, at familierelationerne ikke altid har været lige 
lette, hvilket kan være årsagen til, at det nogle gange kan blive nødvendigt at iklæde sig 
kærligheden på denne måde. I denne familie ser man dermed noget af det, som sikkert er tilfældet i 
mange familier – også selvom de ikke har de samme problemer som denne familie. Det er det 
forhold, at man ikke altid kan være lige elskelige og lige kærligt stemt overfor andre i familien, og 
at der samtidig ligger nogle forventninger eller normer om netop dette – at man da 'selvfølgelig' 
elsker sin familie lige meget, altid. Disse forventninger kan godt komme til at skygge for, at det rent 
faktisk ikke altid er tilfældet, og at det rent faktisk også kan være helt ok. Det er muligvis disse 
forventninger, som man aner skyggen af, når jeg'et i digtet iklæder sig kærligheden. 
 
Krop og sanselighed 
Kroppen optræder også i det nemme og det ensomme via de små sanselige beskrivelser af minder, 
som nærmest huskes via kroppen – og det på en måde, så de bliver genkendelige for mange og 
nærmest virker universelle. Som for eksempel når Nordenhof skriver: ”alle har prøvet at være så 
hede og så hvile lårene mod nogle sten der hele dagen har ligget i skygge” (Nordenhof 2013:19).  
Det her med at køle sig på sten en varm sommerdag, er nok noget de fleste kan huske at have gjort 
på et tidspunkt. 
     Sanseligheden er en ting, som kan siges at gå igen i flere af digtsamlingerne. De kan siges at 
indeholde sanselige beskrivelser af oplevede indtryk. Det kan for eksempel være som i ovenstående 
eksempel hos Nordenhof, eller når hun for eksempel indleder med at skrive: ”en våd græsplæne og 
mig / det bliver dejligt at træde ud på den / her lugter af ahorn” (Nordenhof 2013:7). Her registreres 
græsplænen med fine dug eller regndråber på, og den karakteristiske duft af ahorntræer, og der 
gives udtryk for forventningens glæde over, hvordan det vil være at træde ud på den. Det er nogle 
linjer, som i høj grad også kan siges at tale til læserens krop og sanser. De får ligesom ovenstående 
eksempel nærmest karakter af noget universelt, da de fleste nok har prøvet det med, for eksempel at 
åbne døren og glædes over de dufte og synsindtryk, som kommer én i møde på en virkelig smuk 
dag. Den kropslige måde at huske noget på lægges der også direkte vægt på, når Nordenhof skriver: 
”prøv at spør din hånd hvordan det er at holde om noget du kender godt / sjippetorvets håndtag, en 
fedtet pik, hente salt og peber, nulre et blad, stryge en kat over / ryggen, presse en bums eller rive 
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en blomst op med rod: svub” og derefter skriver: ”det er så meget vigtigere end alt det nogen påstår 
man kan huske / danskhed og alt det andet pis” (Nordenhof 2013:35). 
 
Denne sanselige og kropslige tilgang til verden ses her, som meget vigtigere end hvem man er, og 
som noget der er fælles for alle, uanset hvor man kommer fra. Og gennemgangen af, hvilke 
fornemmelser hun har følt med sine hænder, kan siges at repræsentere et udvalg af livets aktiviteter 
gennem et livsforløb. 
Man kan ligeledes ane en kritik rettet mod samfundet, idet der henvises til ”danskhed og alt det 
andet pis”, og muligvis se denne lidt mere indirekte kritiske kommentar vedrørende normer 
omkring, hvad der kan ses som dansk og hvad der ikke kan, som én af de ting der tænkes på, når 
Nordenhof betegnes som værende etisk og politisk bevidst som forfatter. Hun mener således 
sandsynligvis ikke, at der er nogen grund til at fokusere på ting såsom 'danskhed', når nu alle 
mennesker har så mange ting til fælles, såsom disse nærmest universelle oplevelser. Der er på denne 
måde flere ting, som kan siges at samle os, end ting, som kan siges at adskille os. 
 
Smith inddrager også en form for sanselig beskrivelse visse steder. Dette kunne for eksempel være, 
når hun skriver om kroppen forstået som en sansende krop, som netop husker via sine sanser. Det 
kan ses, når hun skriver: ”Tror du, kroppen husker, hvordan det føles, når kræftceller deler sig, som 
den husker et slag eller et snit / Som når man stikker hånden ned i en taske og skærer sig på noget, 
og den fornemmelse sidder i hånden som et ubehag ved at række ned i samme taske flere år senere” 
(Smith 2012:42). Her fornemmes, hvordan hendes tanker kredser om kærestens kræftsygdom, for at 
prøve at forstå dén, og dens forhold til kærestens krop. Hun trækker her på en måde at huske på, 
som de fleste vil kunne genkende, og som man også ser hos Nordenhof i de ovenstående sanselige 
beskrivelser – nemlig det med at huske via kroppen. Men her prøver hun at trænge dybere ind i 
kroppen, og finde ud af, om den så også kan huske kræftcellernes deling helt ned på dette meget 
basale niveau. Der ses således, også hos Smith en brug af sådanne beskrivelser af en ret sanselig 
måde at huske noget på. 
 
Hvad angår det sanselige aspekt, så kan man sige, at det tager en noget anden karakter hos Ravn. 
Det er ikke lige så udbredt som hos for eksempel Nordenhof, og det tager ikke helt den samme 
karakter, som de ovenfor nævnte eksempler. I hendes digt ”Grammatisk ubehag” kan man ikke, i 
samme grad, som i de hidtil nævnte eksempler, tale om, at der skabes en fornemmelse af, at jeg'et i 
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digtet sanser noget, som man så som læser også kommer til at genkende som en oplevet og 
genkendelig sansning fra sin egen hverdag. Det bliver mere en sansning man som læser får, via den 
måde, som digtet er skrevet på. Dette skal forstås på den måde, at sætningernes opbrudte og 
gentagende form, kombineret med de hjemmelavede ord, taler til læserens sanser og giver en form 
for ubehag. Dermed giver digtet, jeg'ets meget fysiske og psykiske ubehag i forbindelse med 
menstruationen, videre til læseren – blot via formen. Et eksempel på det kunne være, når der 
skrives: ”daggrød, ha, grådøgns døgnrød, dagdøgn daggrød grådrød, av, ranrød døgnran ranrogn ...” 
(Ravn 2012:10) 
Her bliver det fysiske ubehag, som jeg'et føler i forbindelse med sin menstruation gjort til et 
grammatisk ubehag for læseren, idet man kæmper for at forstå ordenes mening enkeltvis og i 
forhold til hinanden. Således er der ikke decideret tale om en sanselig beskrivelse af det med at 
have sin menstruation, som man som læser kan sætte sig ind i og som kvinde kan genkende fra sin 
hverdag. Der er nærmere tale om et grammatisk ubehag, hvilket titlen også indikerer. Et ubehag 
som understøtter en videregivelse af den følelse af ubehag, som jeg'et har. 
     På den anden side er der også nogle af passagerne som bliver lidt fine, idet de rimer og flyder på 
en lidt lettere måde, såsom når der skrives: ”rødt døgner røddøgnet, rødt rødende røder røddøgnets 
røde helt til det røddøgnede” (Ravn 2012:10). Dette giver læseren en lidt finere og lettere sanselig 
oplevelse – og måske endda en fornemmelse af, at der også er gode dage i de røde døgn, som flyder 
lidt lettere. Denne brug af sproget, til at fremelske et decideret ubehag, er især noget, som Ravn 
benytter sig af. 
 
Ligeledes er der også i Mörkhall, elementer af sanselig karakter på spil, når for eksempel der 
skrives: ”DET VAR EN SMUK KAPPE farven rosa dannede på bygningerne / Søen var over det 
hele med lyset i sig og omkring” og kort efter ”... Det sete sås i øjne i dig og jeg elskede hele verden 
for små og store ting: en blomst for længst død eller græsset klippet ud af guld og brændt ned af 
varme ...” (Nielsen 2014:8). 
 
Der lægges her vægt på det synsindtryk, som kan fås ved for eksempel en dejlig sommeraften, når 
solen er begyndt at gå ned, og nærmest danner, med Nielsens egne ord, en 'kappe' af lyserødt lys på 
diverse bygninger og søer. Dette fortryllende synsindtryk deles her med et 'dig', som kunne være 
farfaren, og fører her til en værdsættelse af alle de store og små ting i livet – en følelse af 
værdsættelse, som sikkert højnes, idet de begge ved, at farfaren kæmper med en dødelig sygdom. 
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Dødens nærvær kan muligvis siges at fremme denne sanselige og værdsættende oplevelse af deres 
omverden. Når jeg'et fortæller, at ”Det sete sås i øjne i dig”, er det således muligt, at han ser de ting 
i et nyt lys, fordi han ser på én og ser sammen med én, som kæmper med en dødelig sygdom, og 
derved mindes om, hvor mange smukke ting, der også er, og at det er vigtigt at huske dem og elske 
dem. 
 
Selvom der ikke er så mange af den slags lidt sanselige beskrivelser hos Sten-Knudsen så kan man 
godt sige, at der kan ses et eksempel på noget sådant, når jeg'et i hendes digtsamling gør sig mange 
overvejelser angående sin egen og søsterens hudfarve, og den måde der egentlig ses på dét med 
hudfarve i det danske samfund. Jeg'et indleder med nogle ret fine, næsten sanselige beskrivelser af, 
hvordan hendes hud, som jo med den gængse og stereotype terminologi ville betegnes som værende 
hvid egentlig ser ud for hende under forskelligt lys: ”I lyset fra skrivebordslampen / som er mere 
gult end dagslyset / ser huden på min hånd grønlig ud, / og rødlig, med et gyldent skær. / Hvid er 
den ikke” (Sten-Knudsen 2013:7). Hun forkaster her denne nævnte terminologi, og erstatter den 
med et første indtryk af, at tingene netop ikke er så sort/hvide, som omverden ofte gerne vil se dem. 
I stedet kommer farven på hendes egen hud her til at afhænge af det lys, man ser den i, og dermed 
får man en første indikation af, at der er flere nuancer i det hele. Dette indtryk modstilles herefter af 
endnu en anden meget brugt stereotypi vedrørende hudfarve, som ses i beskrivelsen af, hvordan vi 
helt fra barnsben af indlærer normer, som fortæller os noget om, hvordan det er mest rigtigt at se ud. 
Jeg'et i digtet beskriver en situation fra børnehaven, som alle børn sandsynligvis vil kunne huske; 
nemlig det at tegne et menneske. Der er som regel kun en bestemt farve, som kan bruges til dette, 
hvis man er hvid, hvilket illustreres meget godt via det, der må være et citat af, hvad hun og mange 
andre typisk har sagt som børn, i forbindelse med at skulle tegne et menneske: ”Jeg skal bruge den 
hudfarvede” (Sten-Knusen 2013:7). Man aner også her, den implicitte kritik af denne norm om, 
hvilken hudfarve der er den rette, og det faktum, at det er noget, der indlæres som helt lille i 
børnehaven og fritidsordningen.  
     En kritik der ligeledes skinner igennem, når jeg'et siger:  ”Velkommen til det hudfarvede land” 
(Sten-Knudsen 2013:8) i forbindelse med en beskrivelse af, at en ekspedient ikke havde kunnet 
hjælpe søsteren med at finde den rette foundation, da hendes ”... hud er for mørk” (Sten-Knudsen 
2913:8). Jeg'et hører på den anden side meget mere hjemme, idet hun sagtens kan få en pudder, som 
matcher hendes hudtone – nemlig ”01 Neutral” (Sten-Knudsen 2013:8), som er den, som digtets 
titel også henviser til. 
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     De førnævnte normer, som indlæres allerede i børnehaven ses ligeledes, når jeg'et fortæller, at 
hendes lillesøster en dag er kommet stolt hjem, og har lært et nyt ord af pædagogerne for at betegne 
hendes huds anderledes farve og fortæller om hende og en kammerat at ”vi er mulit ...” (Sten-
Knudsen 2013:13). Der kan således overordnet siges at være en etisk stillingtagen til de normer, 
som ligger indlejrede i samfundet omkring, hvad der kan siges at være den 'rette' eller 'normale' 
hudfarve at have. Men det er en etisk stillingtagen, som går meget ned i det specifikt kropslige. 
 
Hos Sten-Knudsen bliver der ikke rigtigt taget stilling til egen krop på samme måde og i samme 
omfang som hos Nordenhof og Ravn. De steder hvor der bliver taget stilling til egen krop, er i høj 
grad præget af sammenligninger mellem nogle af lillesøsterens kropslige særpræg og egne 
kropslige særpræg – altså primært kontrasten mellem sort og hvid hud og sort, krøllet hår og glat 
lyst hår. Og ligeledes er det præget af de førnævnte kropslige bindepunkter, der er mellem søstrene, 
såsom den mælk de har fået fra deres mor i barndommen og deres slægtsskab gennem blodet. 
 
Den kropslige udvikling over tid 
Udviklingen fra pige til kvinde er, som sagt, et emne som berøres hos både Ravn og Nordenhof, 
men hvor det har en meget fremtrædende rolle hos Ravn, så har det en lidt mindre rolle hos 
Nordenhof. Men ikke desto mindre så er det også til stede hos Nordenhof. Det er for eksempel 
tilfældet, når hun skriver: ”pas på jeg kommer og plyndrer jer / med mine barnebryster som er 
blevet gigantiske i mellemtiden / jeg har taget tyve kilo på af de nye piller / her har i mig” 
(Nordenhof 2013:26). Det er en ultrakort opsummering af en del af den udvikling, hun har 
gennemgået – nemlig det at brysterne er blevet større, og at der er sket en vægtøgning. 
Vægtøgningen tilskrives dog ikke den naturlige udvikling, men ”de nye piller” – det kunne 
eventuelt være P-piller. Men uanset hvad, så fås her et indtryk af en kropslig udvikling over tid. 
Derudover kan man sige, at dette citat også rummer en trussel fra jeg'ets side. Digtes jeg kan siges 
at bruge sin krop, og nærmere betegnet sine bryster som våben her. Hun er dermed også 
opmærksom på en anden side af den førnævnte seksualisering og fokusering på den kvindelige 
krop, og er opmærksom på, at dette stærke fokus på hendes krop også kan bruges til hendes egen 
fordel, hvilket hun tilsyneladende ikke vil tøve med at gøre. Dette indtryk af én, som ikke tøver, og 
ikke er bange for at bruge sin krop til egen fordel, og nogle gange endda til at ydmyge, ses også på 
Nordenhofs blog, i hendes opslag fra d. 24 december 2011 ”ludernoter 2”, hvor hun blandt andet 
skriver ”... det jeg bedst kan li, er når jeg under samlejet et nødt til at påpege, at vi er kommet 
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udenfor håndklædet og må tilbage, jeg kan li alle intimitetsafbryderne, jeg kan li at ødelægge 
illusionen” (Webkilde 7). Det jeg, som her skriver kan ses som et jeg, som godt ved, at hendes krop 
er et objekt og bliver brugt. Men hun bruger på den anden side også sin krop, og den magt som hun 
har via denne, til at latterliggøre og ydmyge de mandlige kunder. 
     Den kropslige udvikling over tid ses også, hvor Nordenhof skriver: ”mine negle er groet ud og 
klippet ned mange gange siden min mor døde / flere gange siden min far døde / jeg vasker tingene 
af og fortryder det” (Nordenhof 2013:13). Men her bliver det en kropslig udvikling som jeg'et er 
ked af, og som jeg'et fortryder. Det bliver en kropslig udvikling, som på smerteligste vis 
understreger for jeg'et i digtet, at der er gået lang tid siden hun sidst så noget til sin mor og far. Og 
der mærkes et ønske om at stoppe udviklingen, og bevare en rest af det, der var engang, når hun 
skriver: ”jeg vasker tingene af og fortryder det”. 
 
Kropsligt forfald 
Hvor det kropslige fokus i Jeg æder mig selv som lyng og det nemme og det ensomme i høj grad er 
forankret i jeg'ets egen krop, og denne krop set i forhold til andre, så kan det kropslige fokus i 
Rasmus Halling Nielsens Mörkhall siges at ligge et noget andet sted. I Mörkhall ligger fokus i høj 
grad på farfarens krop og sygdom og det medfølgende kropslige forfald, og på jeg'ets følelser i 
forhold til dette. Og det kan siges, at de dystre tanker, som bliver beskrevet i digtsamlingen er 
nogle, man allerede i titlen får en fornemmelse for, idet den tilsyneladende er en sammenkobling 
mellem Nielsens mellemnavn, Halling, og ordet mørk. Det er således en mørk og sorgfuld Halling, 
som vi kommer til at stifte bekendtskab med. Det belyses, hvordan farfaren fylder meget i jeg'ets 
tanker, og hvordan jeg'et i digtet identificerer sig med farfaren, og derved også bliver mindet om sin 
egen dødelighed – både via selve familienavnet og via ansigtstræk, som han har fælles med 
farfaren. Det ses blandt andet når Nielsen skriver: ”... Intet er det samme i alt det genkendelige […] 
Dig jeg ser / En lille smule af i ansigtet / Men mere og mere” (Nielsen 2014:39) og ”Dit navn i mit 
dit navn har mit navn nu på en gravsten” (Nielsen 2014:63). Man får her en fornemmelse af, 
hvordan farfarens sygdom og efterfølgende død påvirker den nok ret uundgåelige proces, med også 
at komme til at se egen og andre familiemedlemmers dødelighed i øjnene i forbindelse med et 
dødsfald. Efter farfarens død ligner hverdagen sig selv, og hverdagen går videre, men intet er helt 
det samme alligevel. Der er en form for uvirkelighed over det, når han siger, at ”intet er det samme i 
alt det genkendelige”, og jeg'et ser mere og mere af farfaren i sine egne ansigtstræk – måske både 
fordi han savner ham, og fordi han vitterligt med den alder han har nået, kan begynde at se flere 
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træk hos sig selv, som minder meget om farfaren. Således får man indtryk af savnet og af, at jeg'et 
ved at kunne genkende nogle træk i sit eget ansigt, som med årene er kommet til at ligne farfarens 
mere, tilsyneladende også oplever en identifikation. Og når han er nået dertil, hvor han ser farfarens 
navn – et navn, som han også selv bærer  på gravstenen, er der nok både en form for virkelighed, 
som trænger sig på, og en erkendelse af egen og andre familiemedlemmers dødelighed på spil. 
Det kropslige forfald og de kropslige processer i forbindelse med forfaldet fylder en del hos 
Nielsen, og ses for eksempel, når han skriver: ”vi frk. dehydrerer sukkeret sveder og smelter det er 
præcis det jeg mener / er at tingene forsvinder alting ældes […] vi vidste han skulle dø. alting dør” 
(Nielsen 2014:29). Her ses igen erkendelsen af, at vi alle skal dø på et tidspunkt. En erkendelse der 
begyndes med en beskrivelse af nogle kropslige processer, der ligesom døden er fælles for os alle, 
såsom at dehydrere, svede og ældes. Men her munder disse processer på en måde ud i døden, som 
derved kan siges at blive understreget i sin karakter af at være noget, som vi alle bevæger os mod 
for hvert sekund der går, og for hver sveddråbe der pibler frem. Dette fælles vilkår, som døden 
udgør, kan også ses, når Nielsen skriver ”NEJ MAND DØR MAND DØR MAN DØR” (Nielsen 
2014:67). Det er et fint eksempel på jeg'ets refleksioner vedrørende farfarens død, og dét faktum, at 
vi alle engang skal dø, idet han her går fra ”MAND DØR”, som giver indtryk af en specifik person, 
som dør, og ender med at sige ”MAN DØR”, som jo giver et ret fint indtryk af det fælles vilkår, at 
vi alle skal dø – man dør. 
 
Det kropslige forfald, frustrationen og magtesløsheden i tiden, hvor farfaren stadig er i live, men 
syg, anes også, når Nielsen skriver: ”Der er et hus på en bakke / Med alle lungers skrig åbnes døre 
og vinduer / Til en sang for en hvis hvide dyner vejer mere end nu kroppen selv / Vi står med en 
ring af ild omkring os og kan ikke kalde på vandet selvom / det løber lige forbi os i eksploderende 
hår” (Nielsen 2014:30). Idet den hvide dyne beskrives som én, der vejer mere, end den krop som 
ligger under den, fås en ret malende beskrivelse af præcis, hvor meget denne krop, som må antages 
at tilhøre farfaren, er sygnet ind på grund af sin sygdom. Det kropslige forfald synliggøres, uden alt 
for mange nærmere kropslige beskrivelser, men blot i beskrivelsen af, at selv dynen nu lader til at 
veje mere, end farfaren gør. Det giver et fint billede af præcis, hvor skrøbelig denne engang så 
fantastiske mand er blevet – en mand, som ellers engang var som et eventyr, idet Nielsen i 
digtsamlingen også skriver ”... forbandede sms jeg har det som om den lukkede eventyret dig ned” 
(Nielsen 2014:63). Yderligere kan det antages, at den ring af ild, som de er ude af stand til at slukke 
må repræsentere farfarens sygdom, som beskrives som værende kræft, når der for eksempel 
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andetsteds i digtsamlingen skrives: ”hvordan spreder kræftcellerne sig” (Nielsen 2014:25). Kræften 
bliver her til en ild, som nådesløst brænder sig ind på farfaren uden, at der er nogen, som er i stand 
til at stoppe den – det eneste de, som pårørende kan gøre er, magtesløst at se til og håbe på det 
bedste. 
     Beskrivelsen af i hvor høj grad farfaren sygner hen ses endnu tydeligere, når jeg'et i digtet siger: 
”HVAD VEJER EN CIGARET […] SOM HUD OMKRING DE KNOGLER / KNOGLEFINGRE 
DET FUCKER STADIG I MIG / SERIØST HVORDAN MIN FARFAR KLIPPET HELT NED / 
HELTHÅRDT I VÆGT FARFAR=VÆGT=CIGARET” og ”langsomt ikke kræfter til at løfte 
cigaretten fra askebægeret / hurtigt svundet ind til skind / og hurtigere ædt op indefra” (Nielsen 
2014:32f). Her fremgår det utvetydigt, hårdt og meget beskrivende, hvor hurtigt kræften har ædt 
farfaren op indefra – noget som har gjort et varigt og deprimerende indtryk på jeg'et, idet han 
skriver: ”KNOGLEFINGRE DET FUCKER STADIG I MIG”. Billedet af hvordan farfaren er 
skrumpet ind og er blevet mere og mere skrøbelig dag for dag, har tydeligvis sat sig på nethinden, 
som et billede han aldrig glemmer. Farfaren ryger, og må antages at have røget lige til det sidste, 
også selvom det netop er røgen, der har forårsaget hans sygdom og senere hen hans død, hvilket 
muligvis kan have givet anledning til denne sammenligning med en cigaret. Hans fingre 
sammenlignes først med cigaretterne, men efterfølgende sammenlignes hele hans krop med en 
cigaret. Der bliver således ikke meget tilbage af farfaren, og man får muligvis endda en form for 
blik ind i fremtiden, idet man godt kunne få associationer til kremering – ligesom cigarettens 
skæbne er at ende sit 'liv' som aske, således er farfarens skæbne at ende sit liv som aske, når der 
skrives: ”FARFAR=VÆGT=CIGARET”.  
     Sammenkoblingen af cigaretterne med farfaren ses også, når Nielsen skriver: ”Den sidste tid 
spiste du ikke du drak kun vand med knust is i. Der i dit bryst var en påkørt lyd dette hvæs bundet 
væsen af røg på en stemme der engang havde været så fuld af lange fortællinger” (Nielsen 
2014:38). Her får man en fornemmelse af, at der nok er tale om lungekræft eller lignende, som 
skyldes cigaretterne, idet der er tale om en lyd fra brystet og et ”bundet væsen af røg på en 
stemme”. Farfaren ligger her på sit yderste, og spiser intet – man fornemmer, hvordan hans krop og 
han selv har givet op. Ydermere fås en fornemmelse af, hvordan farfaren havde været engang, og 
det forhold jeg'et har haft til ham, når der skrives, at farfarens stemme havde været fuld af lange 
fortællinger. Farfar havde helt sikkert mange fascinerende og inspirerende røverhistorier i ærmet til 
jeg'et i hans opvækst – historier, som måske endda kunne inspirere til egne eventyr. Men det er en 
strøm af historier, som nu er aftaget og erstattet af ”... blege lyde ud af øjnene hvor stemmen skulle 
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være” (Nielsen 2014:38). Det sidste citat her giver et tydeligt indtryk af, hvor sårbar og afkræftet 
farfaren er blevet – han er ikke længere i stand til eller har kræfter til at kommunikere. Den 
kommunikation, som der nu er mest af, er de ”blege lyde ud af øjnene”. Jeg'et må, i farfarens øjne, 
se alt det han gerne ville sige, og alle de ting, som han tænker på og frygter, men som han ikke 
længere har energi eller måske endda mod til at udtrykke. 
     Hvor meget farfarens sygdom og sammenkoblingen af farfaren med det, der sandsynligvis var 
årsagen til den sygdom, som nu har givet ham en dødsdom, nemlig cigaretterne, fylder i jeg'ets sind, 
ses for eksempel også, når Nielsen skriver: ”... PRAKTISKE LOMMER DET ER SOMMER MEN 
HIMLEN KÆDERYGER SKYER de grå massiver det er sommer på himlen” (Nielsen 2014:15). 
Dette citat giver et ret fint indtryk af den klassiske sommer, som tit giver netop denne fornemmelse 
af, at ”himlen kæderyger skyer”, idet der tit er et vedvarende dække af små skyer overalt på himlen, 
og en komplet skyfri himmel trods alt hører til sjældenhederne. Men derudover er det også et fint 
billede på, hvor meget jeg'ets tanker ledes hen mod farfaren, idet han vælger at sammenkæde dette 
konstante dække af små skyer på sommerhimlen med rygning. Slutteligt kan det også nævnes, at 
der igennem digtsamlingen tit henvises til forskellige årstider, hvilket også giver et fint indtryk af 
den længerevarende proces sygdommen har været – farfaren har helt sikkert været syg over en 
længere periode. Således nævnes der, udover sommer, også vinter, når Nielsen skriver: ”Hvor 
mange mennesker er døde i krig og sne” (Nielsen 2014:16). Dette giver altså et indtryk af, at det har 
været et længerevarende sygdomsforløb, idet han tilsyneladende her spekulerer over død i 
forbindelse med vinterhalvåret. Dette kan også bunde i det faktum, at farfaren ifølge dødsannoncen, 
som også vil blive omtalt senere, døde i vinterhalvåret, nemlig d. 29 december 2011. 
 
Den sammenkobling af noget fysisk med noget psykisk, som har været i det nemme og det ensomme 
og Jeg æder mig selv som lyng, ses også i Mörkhall. Det er for eksempel tilfældet, når Nielsen 
skriver: ”Jeg roder i et bed af søm mine hænder råber røvet for søvn” (Nielsen 2014:36). Man får 
her et indtryk af noget, som bestemt ikke lyder særligt behageligt, når jeg'et ”roder i et bed af søm”. 
Det kunne være udtryk for den overordnede følelse, som han går rundt med – hans psykiske 
velbefindende bliver således til en fysisk beskrivelse af at rode i et bed af søm. En situation, hvor 
der uden tvivl vil være en konstant smerte, hvis ikke man er meget forsigtig. Derudover har jeg'et 
ikke fået særlig meget søvn – noget, som sikkert også kunne være et tilbagevendende fænomen, 
både under farfarens sygdom, og ligeledes efter hans død. Og på baggrund af det, bliver 
søvnmanglen også gjort fysisk på en måde, så hænderne råber søvnmanglen ud – søvnmanglen 
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bliver kropsliggjort. Sorgen og manglen på søvn giver sig altså til kende i et fysisk ubehag. 
Ligeledes er der tilsyneladende en form for behov for, at de fysiske omgivelser stemmer overens 
med de indre sindsstemninger, når jeg'et fortæller, at ”Det har været en god dag fuglenes sang om 
den frihed de har, den blev berøvet af vinden hård som frossent kød eller en roe” (Nielsen 2014:37). 
En god dag her, bliver en dag, hvor de ydre omstændigheder, som her er repræsenteret af fuglene, 
ikke synger, og dermed passer med jeg'ets eget humør. 
 
Hos Nielsen bliver der ikke rigtigt taget stilling til jeg'ets egen krop på samme måde og i samme 
omfang, som hos Ravn og Nordenhof. Her er det primært en andens krop, som der tages stilling til 
og som skildres. Men der bliver dog taget lidt stilling til egen krop – denne stillingtagen til, og 
undersøgen af egen krop, tager karakter af en form for sammenligning og identifikation med den 
andens krop, nemlig farfarens, som medfører eller bekræfter en erkendelse af egen dødelighed, og 
at dødeligheden er et fælles menneskeligt vilkår. Det er en skildring af de fysiske og psykiske 
konsekvenser, som et langvarigt sygeforløb og et efterfølgende dødsfald for en, der stod én nær, 
har. Hvad angår skildringen af farfarens krop, så er der ikke tale om en skildring af den sociale 
krop, eller den socialt mærkede krop. Og det er heller ikke en skildring af den udviklende krop – i 
hvert fald ikke på samme måde. I det omfang, at det er en udviklende krop, så er det nærmest en 
krop, der udvikler sig i retning af afvikling. Det er en krop, der er inficeret af noget, som udvikler 
sig inden i den, for til sidst at afvikle den. Det er skildringen af, hvordan det eventyr, som jeg'et ser 
farfaren som, langsomt nedbrydes til ingenting, og de følelser, som det efterladte jeg sidder tilbage 
med. 
 
Kroppen har en stor betydning for de enkelte jeg'er i alle digtsamlingerne. Den ses, på samme tid, 
som noget individuelt, som man tager stilling til på den ene eller den anden måde, og som noget der 
er fælles for alle. Den er således tit noget, som de enkelte jeg'er vælger at sammenligne – det vil 
sige, at der er noget meget socialt i deres omgang med deres egen og andres kroppe. Kroppen er 
ligeledes både noget, som man kan huske gennem, via for eksempel forskellige sansninger, og 
noget som man kan føle sig decideret fremmed overfor på en måde, så man ikke føler, at man kan 
være i sin egen krop. Den kan derfor også ende med at blive noget, som man ønsker at forandre 
eller ligefrem blive noget, som gør, at man ønsker sig en anden krop. Ligeledes er den noget, som i 
visse situationer kan vise sig at være yderst skrøbeligt, og som uafvendeligt vil forfalde med tiden – 
på grund af alderdom eller sygdom. Men den er også et almenmenneskeligt vilkår, hvilket gør en 
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omfavnelse eller accept af egen krop nødvendig. Disse elementer i forhold til kroppen er alle nogle 
af dem, som bliver vendt i de forskellige digtsamlinger. 
 
Familieforhold 
Vi oplever i samtlige digtsamlinger, at familieforhold har en stor betydning for jeg’et. Familie 
bliver skildret meget forskelligt, og tanker og refleksioner om familie – hvad den egentlig er, og 
betyder for en – kommer til udtryk gennem digtsamlingerne. 
 
Jeg’ets rolle i familien 
I Sten-Knudsens digtsamling bliver jeg’ets lillesøster ekspederet af en pige i en bagelshop, der, efter 
at have hørt lillesøsterens navn, udråber: ”Jeg tror vi har samme far” (Sten-Knudsen 2013:24). Hun 
møder tilfældigvis sin nye søster, der har samme far som hende selv. De er begge mulat og som 
jeg’et siger: ”… har det samme ansigt …” (Sten-Knudsen 2013:24). Det er ikke jeg’ets nye søster, 
men lillesøsterens, og selvom hun tillægger den nye søster og sig selv samme rolle ved at sige: 
”Hun er din søster, ligesom jeg er din søster” (Sten-Knudsen 2013:24), så fornemmer man alligevel 
en form for misundelse, og uligevægt i de to søsterforhold. Den nye søster og lillesøsteren har 
udover et genetisk fælleskab også udseendet tilfælles, og som jeg’et siger: ”… Du låner hendes ID 
så du kan komme ind på natklubberne” (Sten-Knudsen 2013:24). Hun har ikke på samme måde 
mulighed for at være den storesøster, der netop kan snyde sin lillesøster ind på natklubberne, fordi 
de ikke ligner hinanden. Det er en søskende-ting, og muligvis noget, de fleste med en ældre 
søskende af samme køn, kan nikke genkendende til, og selvom jeg’et gerne vil være den 
storesøster, der låner sit ID til sin lillesøster, så er det kun den nye søster, der kan gøre det. Man 
fornemmer også misundelsen, når de to nye søstre opsporer endnu en søskende. Da lillesøsteren 
holder sin studenterfest er hendes nye søskende med, og jeg’et siger: ”I sidder ved siden af 
hinanden på klapstole i græsset og ligner hinanden …” (Sten-Knudsen 2013:24). Hun fokuserer 
endnu engang på ligheden mellem lillesøsteren og hendes nye søskende og markerer altså, at der 
grundet deres lighed er en forskel mellem lillesøsteren og jeg’et. Hun forsøger dog at overbevise sig 
selv om, at selvom man ikke ligner hinanden, kan man stadig være søskende: ”Hvis man kan lide 
hinanden, kan man være tætte” (Sten-Knudsen 2013:27). Lillesøsteren og hendes nye søskende har 
først mødt hinanden i en sen alder, og deler derfor ikke samme barndomsminder som jeg’et og 
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lillesøsteren gør. Det er netop de barndomsminder, der gør dem tætte og forbinder dem som 
søskende. Jeg’et mener, at man blandt andet er tætte, ”Hvis man har delt køjeseng / og siddet side 
om side / på dasset med de to sæder. / Hvis man har tisset i samme syltetøjsglas / fordi man ikke 
gad gå ud på dasset om natten” (Sten-Knudsen 2013:27). Jeg’et opremser formentlig episoder fra 
lillesøsterens og jeg’ets fælles barndom og pointerer, at selvom de ikke ligner hinanden, så er de 
stadig tætte – stadig søstre. Lillesøsteren og hendes nye søskende, har et andet søskendebånd, der 
ikke forbinder dem gennem fælles barndomsminder, men gennem deres udseende. 
     Lillesøsteren har som førnævnt først mødt sine nye søskende i en sen alder, og kan man så bare 
være søskende? Jeg’et stiller i hvert fald mange undrende spørgsmål til det: ”Kan man holde op 
med at være nogens søster. / Kan man begynde at være det. / Kan man blive ved med at være søster 
for nogen. Hvor længe. / Kan man undgå at blive. Hvordan” (Sten-Knudsen 2013:26). Hun finder 
ikke frem til et entydigt svar, men reflekterer blot over, hvad familie egentlig er, og om det muligvis 
er et frit valg. Spørgsmålet om, hvorvidt man kan holde op med at være nogens søster, bliver dog 
behandlet i den forstand, at jeg’et møder sin “eksstedbror” i en drøm: ”I drømmen genkendte jeg 
min eksstedbror […] og græd fordi vores bekendtskab blev så kort” (Sten-Knudsen 2013:97). ”Eks” 
indikerer, at stedbroren ikke længere er jeg’ets bror, og deres søskendeforhold er altså afsluttet, 
hvilket jeg’et tydeligvis er ked af. Sten-Knudsen afrunder sin digtsamling med sætningen: ”Det 
burde være let at være nogens søster, på hver sin side af et hav” (Sten-Knudsen 2013:101). Hun 
påpeger, at det burde være let at være i familie, men understreger dog, at det nødvendigvis ikke er 
det.  
     Overvejelser over, hvad en familie egentlig er og hvilken rolle man har i den, er også noget Ravn 
omtaler i sin digtsamling. Jeg’et beskriver blandt andet sine tanker om at være skilsmissebarn, om 
at vokse op og derefter tilpasse sig sin fars nye familie. Hendes far har i en sen alder fået en ny 
familie, og beder jeg’et om at ”… fortælle dem om vores far, når han dør, han har bedt mig om at 
huske ham helt ind i vores, hans børns, liv, efter den død. Sådan bandt han en snor mellem sine nye 
sønner og mig” (Ravn 2012:66). Her ser man, ligesom hos Sten-Knudsen, en opdeling i søskende: 
”sine nye sønner og mig”. Man fornemmer hendes forvirring omkring sin rolle i familien, når hun 
spørger: ”… Er jeg en pseudomor for mine små brødre, gør det ondt på os, hvad er min stilling i den 
her familie, bliver man sindssyg af at få brødre, bliver man klemt i de nye familiers ønske om 
familie” (Ravn 2012:66). Hun har svært ved at finde sin funktion i den nye familie og kalder også 
sig selv for ”søstermor”.  
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     Spørgsmålet om, hvorvidt man bliver klemt i de nye familiers ønske om familie, dukker på sin 
vis også op i Sten-Knudsens digtsamling. Lillesøsteren finder sine nye søskende – sin nye familie. 
Og jeg’et føler sig formentlig også klemt i denne nye familie. Jeg’et fortæller om en juleaften, som 
hun fejrer med sin mor ”… plus dem vi synes vi er i familie med” (Sten-Knudsen 2013:25). Der 
bliver her refereret til lillesøsterens nye søster, der jo ikke er biologisk beslægtet med hverken jeg’et 
eller moren, men som alligevel fejrer jul med dem. Moren får to gaver af jeg’et, hvorpå der står ”til 
mor” på kortet. Hun tror, at gaverne er fra lillesøsterens nye søster, og takker hende mange gange, 
selvom gaverne er fra hendes eget barn – jeg’et. Man fornemmer, at jeg’et føler sig overset eller 
netop klemt i de nye familiers ønske om familie: ”Måske har hun indkaldt din søster / som 
erstatning for dig / og indlevet sig helt i fantasien” (Sten-Knudsen 2013:25). Det kan ligeledes ses 
som en indikation på, at moren savner lillesøsteren. 
     Fornemmelsen af, at jeg’et føler sig overset i sin familie, optræder flere gange i digtsamlingen. 
Hun fortæller blandt andet om et selvportræt af hendes mormor, der hænger i hendes stue: ”Ansigtet 
har ingen træk, / kun lys og skygge. Alligevel får jeg altid at vide / at det ligner mig, folk tror det er 
mit portræt” (Sten-Knudsen 2013:21). Hun fortæller i den sammenhæng, at hendes mor har malet et 
billede af lillesøsteren og mormorens billede af sig selv: 
 
”Hun har bragt jer sammen i billedet, / bragt sine billeder af jer sammen. Brugt mit billede. / Jeg er 
usynligt til stede i det malede værelse / som ejer af mormors selvportræt. / Mor er holdt op med at 
bruge mit ansigt. / Hun maler dig igen og igen” (Sten-Knudsen 2013:21). 
 
Det kan tyde på, at moren savner lillesøsteren meget, hvilket kan resultere i, at jeg’et føler sig 
overset og “usynligt til stede”. Man får samtidig, når jeg’et genkalder sig barndomsminder, også 
fornemmelsen af, at lillesøsteren og moren på en måde rotter sig sammen mod jeg’et, og at de 
nærmest er lidt tarvelige, da jeg’et på et tidspunkt blærer sig med, at hun kan lave popcorn hos sin 
far, fordi han har en mikrobølgeovn: ”Næste gang jeg ville fortælle om noget der var anderledes / i 
mit andet hjem, vrængede dig og mor: Ovre hos far har vi mikrobølgeovn… Ovre hos far…” (Sten-
Knudsen 2013:22). Moren forsøger sandsynligvis at beskytte lillesøsteren, da hun ikke har samme 
kontakt med sin far, som jeg’et har, og som jeg’et siger: ”… Det du mangler, er det jeg har i 
overskud: en anden familie, andre fødselsdage, andre ferier” (Sten-Knudsen 2013:18). Lillesøsteren 
har kun moren og man fornemmer, at de to har et helt specielt bånd, som jeg’et på samme måde 
ikke er en del af. Jeg’et fortæller blandt andet, hvordan moren fletter søsterens hår, og nærmest gør 
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det til et mindre dagsprojekt: ”Det tager mange timer. Du får slik. I ser Løvernes konge igen og igen 
[…] At du må vælge film” (Sten-Knudsen 2013:19). Det tyder på, at jeg’et er misundelig på 
lillesøsteren på grund af det bånd som moren og lillesøsteren har til hinanden, hvilket hun finder 
uretfærdigt. Jeg’et fortæller i denne sammenhæng, at hun også har fået flettet sit hår engang, de var 
udlandet, men af en fremmed kvinde og altså ikke af moren (Sten-Knudsen 2013:19). Følelsen af at 
blive overset og holdt udenfor optræder flere gange gennem digtsamlingen og kan muligvis ligge til 
grund for den usikkerhed, man gennem digtsamlingen fornemmer, at jeg’et besidder. 
     Jeg’et sammenligner ofte sig selv med lillesøsteren og fortæller, at lillesøsteren elsker ørkenen: 
”De røde klipper. Slettelandskaberne. / De endeløse vejrtrækninger, solen” (Sten-Knudsen 
2013:34). Hun føler sig fri i det åbne landskab i modsætning til jeg’et: ”Jeg befinder mig bedst 
blandt høje / bygninger med hoveddøre, bagdøre, køkkentrapper, / porte til baggårde, hjørner man 
kan dreje omkring / og kældre man kan forsvinde ned i. Flugtveje, gemmesteder” (Sten-Knudsen 
2013:34). Hun søger disse flugtveje, gemmesteder og kældre man kan forsvinde ned i og det kan 
muligvis afspejle jeg’ets psyke, der virker usikker. Jeg’ets usikkerhed optræder flere steder i 
digtsamlingen, og da hun besøger lillesøsteren i Las Vegas, kører de ud i ørkenen, den som 
lillesøsteren elsker så højt, for at klatre i bjerge og på klipper: ”Jeg siger at jeg vil ned, at jeg har 
kvalme. / Det har jeg på en måde også. / På tilbagevejen er der et stejlt sted / hvor jeg ikke tør 
springe. / Du står et niveau længere nede og hepper. / Jeg ender med at rutsje på røven” (Sten-
Knudsen 2013:38). Jeg’ets usikkerhed optræder i det, at hun ikke tør springe, men ender med at 
”rutsje på røven”. Det kan ses som et metaforisk udtryk for jeg’et psyke, der netop bliver fremstillet 
som værende usikker og tilbageholdende og derfor ikke bare tør ”springe ud” i livets forskellige 
udfordringer, men i stedet vælger at ”rutsje på røven”. Det kan naturligvis også bare være fysisk 
betinget, at hun ikke tør springe ned fra klippen, da hun, som hun selv siger er ”… en ældre, mere 
fedladen version” af søsteren (Sten-Knudsen 2013:36). Den usikkerhed og tilbageholdenhed man 
mærker hos jeg’et, forekommer både når jeg’et er sammen med sin søster, men også når jeg’et er 
alene: ”Jeg holder mig inde i dit indhegnede boligområde / når vi ikke kører rundt sammen. / En af 
dagene overvejer jeg at bevæge mig uden for indhegningen / alene, til fods. Men frygten for 
trafikken holder mig tilbage” (Sten-Knudsen 2013:45). Man forbinder Las Vegas med natteliv, 
shows, kasinoer og generelt oplevelser, der kræver at man udforsker byen, men jeg’ets usikkerhed 
og frygt overtager og selvom hun holder mest af byen, så er det ikke byens puls, hun holder mest af, 
men byens mange gemmesteder, hvor hun kan holde sig lidt for sig selv. Samtidig med, at jeg’ets 
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lidt usikre væsen skildres gennem fortællinger fra jeg’ets liv, gennem hele digtsamlingen, skildres 
hendes higen efter at være den bekymrende og beskyttende storesøster også. 
 
Jeg’ets bekymring og ansvarsfølelse overfor sin familie 
Som nævnt tidligere kan jeg’et i Sten-Knudsens digtsamling opfattes som værende misundelig på 
morens forhold til lillesøsteren samt lillesøsterens nye familie. Dog ses det også flere steder i 
digtsamlingen, at jeg’et reflekterer over episoder, hvor det burde have beskyttet lillesøsteren overfor 
de fordomme søsteren mødte som barn. Der er altså på trods af en umiddelbar misundelse samtidig 
en ansvarsfølelse overfor søsteren. Dette ses blandt andet i citatet: ”Vi kunne have aftalt et svar til 
de nye spørgsmål man stillede os. / Vi kunne have haft en sang vi nynnede. Et kampråb. / Et 
cirkelspark, et kvælertag, en peberspray” (Sten-Knudsen 2013:10). Her ses det, hvordan jeg’et 
tænker tilbage på episoder fra barndommen, hvor de to søstre blev til skydeskive for spørgsmål fra 
fremmede, og hvordan hun kunne have ønsket at have taklet situationen anderledes. Denne 
ansvarsfølelse opleves også i Ravns digtsamling, hvor jeg’et, som også har rollen som stedsøster 
også føler sig som en ”søstermor”, hvilket også er nævnt tidligere. Men der er måske heller ikke 
noget specielt og mærkeligt i, at der i digtsamlingerne skildres en søskendes ansvarsfølelse overfor 
sine andre søskende – om det være hel eller halvsøskende – da det umiddelbart virker naturligt for 
en storesøster at bekymre sig og være beskyttende overfor sin lillesøster. Dog er det på trods af 
dette stadig noget alle digtsamlinger påtaler, hvilket derfor kan give årsag til at tro, at det er noget, 
der fylder meget for den enkelte – netop om ens familie har det godt. 
 
I Nordenhofs digtsamling ses det ligesom i Sten-Knudsens og Ravns digtsamling, hvordan hun 
bekymrer sig om broren Albert: 
 
”første dag du lå på hospitalet trak jeg det [solariet] ud for at grille mig selv halvt ihjel i solidaritet 
[…] tænkte på hvordan din hud kan blive så lys at blodårene bliver synlige selv i ansigtet / hvordan 
du hver dag vågner med en krop som jeg ikke kender følgerne af” (Nordenhof 2013:27f). 
 
Broren er indlagt på hospitalet og der mærkes i dette citat, hvordan jeg’et føler empati for broren, 
samt et brændende ønske om at udvise solidaritet overfor brorens situation. Citatet præges muligvis 
også af en vis form for desperation og frustration, eftersom der skrives, at jeg’et ligefrem ønsker at 
grille sig selv halvt ihjel. Det bunder måske i, at jeg’et ikke kan gøre noget ved brorens situation 
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andet end bare at være der for ham, og have ham i sine tanker. Den frustration som læseren kan 
siges at opfatte gennem jeg’et, er sandsynligvis en følelse mange har erfaret, eftersom mange 
kender til det at have en kær liggende syg på hospitalet og ikke kan gøre andet end at sende positive 
tanker til vedkommende. Det er en del af livet, og noget man bare må affinde sig med, men det 
betyder ikke, at det ikke fylder enormt meget i tankerne, hvilket også ses i dette citat: ”her: natten er 
mild, jeg er rolig og lind / gør hvad der ligger lige for. jeg skriver og du lever mens jeg skriver” 
(Nordenhof 2013:28). 
 
I Mörkhall bliver det også beskrevet, hvordan jeg’et forholder sig til at have en kræftramt farfar, og 
der optræder mange beskrivelser af jeg’ets tanker og bekymringer: ”men hvordan kan jeg gøre 
andet / end at lægge de to personer du endte med i mit minde om dig” (Nielsen 2014:35) og ”Lige 
meget, jeg sidder og tænker på dig og håber at alt er godt, alle tanker om / at du har det godt” 
(Nielsen 2014:72). Her mærkes det ligesom i Nordenhofs digtsamling, hvordan jeg’et føler en form 
for magtesløshed overfor farfarens situation, og at det eneste jeg’et kan gøre er at håbe, at farfaren 
har det godt. Dog ønsker jeg’et inderligt at kunne gøre et eller andet for at forbedre farfarens liv: 
”SKAL JEG HOLDE CIGARETTEN FOR DIG / HOLDE OM DIG RYGE CIGARETTEN FOR 
DIG HOLDE OM DIG OM / DIG” (Nielsen 2014:32). Citatet viser, hvordan jeg’et bare gerne vil 
kunne foretage sig et eller andet, der gavner farfaren, også selvom det blot er at ryge en cigaret, 
hvilket kan virke absurd, eftersom cigaretten muligvis er årsag til farfarens sygdom. 
Yderligere opleves det til sidst i Nielsens digtsamling, efter farfaren er død, hvordan jeg’et 
reflekterer over tiden med farfaren og i den forbindelse naturligt tænker på de ting, de ikke nåede og 
ikke fik sagt til hinanden. Dette virker umiddelbart som en selvfølgelighed efter man har mistet en 
betydningsfuld person. Det ses blandt andet i dette citat: ”vågner øjeblikke vågner alting om igen, 
alt det jeg gerne ville gøre / om alt det jeg gerne vil sige […] Vi kan kun samle op hvor ordene 
holdt op, denne dag kunne han ikke engang / tale, min mund er allerede fuld af jord” (Nielsen 
2014:69). Citatet kan give en opfattelse af, at jeg’et ikke kan sige noget, eftersom jeg’ets mund er 
”fuld af jord”. Dette kan også lede tankerne over på farfaren, som i jeg’ets tanker allerede ligger i 
jorden og muligvis ér blevet til jord. 
 
At tænke tilbage på dem, man har mistet – på hvad man skulle have sagt eller ikke sagt – lader også 
til at være tanker, der optager Nordenhof. Det er i hvert fald noget hun vælger at inddrage i sin 
digtsamling. Jeg’ets mor i Nordenhofs samling er død og på et tidspunkt tænker jeg’et på en tid, 
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hvor moren blev tæsket af faren. Nordenhof skriver: ”min mor / jeg skulle ha sagt: / det er ingens 
ret at ødelægge dig […] det er ingens ret at kræve af dig at du er venlig overfor de uvenlige” 
(Nordenhof 2013:15). Jeg’et giver her udtryk for, at hun ærgrer sig over, at hun aldrig fik talt med 
sin mor om farens voldelige adfærd og aldrig fik bakket op om, at moren skulle have stået imod. 
Det er umiddelbart en naturlig ting, at man når man bliver ældre, reflekterer over tidligere 
hændelser – især episoder som disse, som nok har været svære at begribe og forholde sig til da man 
var yngre. 
Ovenstående er eksempler på, hvad familien betyder for den enkelte. Det er et gennemgående emne 
som mange af forfatterne berører, og det kan derfor, som tidligere nævnt, opfattes som et emne, der 
optager forfatterne. 
 
Familiens betydning for jeg’et 
I Sten-Knudsens digtsamling ses det, hvordan jeg’et er optaget af noget, der i virkeligheden 
vedrører hendes lillesøster. Der tænkes i dette tilfælde på landet Congo og dets historie, hvor fokus 
primært ligger på landets møde med Vesten, som skildres i digtet ”BULA MATARI”. Vi ved fra 
tidligere i digtsamlingen, at jeg’ets lillesøster er mulat, og at hendes far oprindeligt stammer fra 
Congo. Samtidig ved vi også fra tidligere, at jeg’et er blevet påvirket af eksempelvis mødet med 
lillesøsterens nye familie. På baggrund af denne viden virker det umiddelbart naturligt, eller i hvert 
fald forståeligt, at der er et helt digt i samlingen, der er dedikeret til lige præcis dette emne. Det 
handler måske om et forsøg på at nå frem til en forståelse for, hvorfor søsteren har de behov, hun 
har – at bo i USA, at leve i ørkenen for bare at prøve det, og at stifte bekendtskab med en ny 
familie, selvom hun allerede har en. 
     I digtet ”BULA MATARI” får læseren præsenteret adskillige detaljer om Congo såsom for 
eksempel: ”Ved selvstændigheden i 1960 omdøbes landet til Republikken Congo” og ”I 1971 bliver 
landet kaldt for Zaïre …” (Sten-Knudsen 2013:75), hvilket også kan vise, at det må være et emne, 
der betyder noget for Sten-Knudsen, samt noget hun har brugt tid på at sætte sig ind i. Det er 
generelt et emne, der fylder meget i denne digtsamling, hvilket også er årsagen til, at vi mener, det 
er værd at nævne her. I selve ”BULA MATARI”-digtet bruges der meget plads på at diskutere frem 
og tilbage om, hvordan Vesten har haft en negativ eller positiv indvirkning på Congo. Der står 
blandt andet: ”Én fortælling om Congo er at den belgiske kolonimagt byggede landet: / 
Infrastruktur, industri, sundhedsvæsen, skoler. / En anden er at kolonimagten smadrede landet som 
den knuste klipper” (Sten-Knudsen 2013:83). Dette citat viser, at jeg’et ser nuanceret på situationen 
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og, at det ikke altid er nemt at opdele et samfund i godt og ondt. Denne refleksion overføres også 
over på det danske samfund i digtsamlingen. Som sagt er jeg’ets lillesøster mulat, hvilket har haft 
den påvirkning, at jeg’et gennem personlige oplevelser stiller spørgsmålstegn til, hvad hudfarve og 
fremmedhed betyder i det danske samfund. Der kan argumenteres for, at Sten-Knudsen ytrer en 
indirekte kritik af vores fiksering af hudfarve i samfundet, hvilket skildres gennem 
barndomserindringer, blandt andet i mindet om lillesøsterens møde med cykelmanden: 
”Cykelsmeden skulle skrive dit navn på kvitteringen. / Hvad hedder du så? Er det noget man kan 
stave til?” (Sten-Knudsen 2013:14). Eftersom det er skildret gennem jeg’ets barndomsminder 
fremstilles kritikken mere forundrende end vredt, hvilket står i kontrast til Nordenhofs digtsamling 
og især i digtet ”jeg vil tale om arbejde”. Dog er man i Sten-Knudsens digtsamling ikke i tvivl om, 
at jeg’et tager afstand fra det faktum, at samfundet, om man vil det eller ej, er delt op i hudfarver – 
”Det holder aldrig op med at forundre mig / at det er nødvendigt at sige ”mulat” inden søster. / Jeg 
ville ønske at jeg kunne vende det døve øre til, / at jeg kunne få lov at være farveblind, men det / er 
min blåøjede fantasi” (Knudsen 2013:9). Der ligger en kritik i det forhold, at samfundet 
overhovedet ser det nødvendigt at påtale, at lillesøsterens hudfarve er lidt mørkere end jeg’ets. Hun 
ville ønske, at det ikke var sådan i samfundet, men hun er godt klar over, at det nok er en utopi, og 
at hun egentlig er blåøjet – både fysisk og mentalt. 
     Sten-Knudsens måde at skrive om Congo på, samt jeg’ets refleksioner over et opdelt samfund 
kan relateres til den politiske bevidsthed, som artiklerne i Information henviser til. Det er ikke et 
gennemgående træk i digtsamlingerne, faktisk er det primært et træk vi ser hos Sten-Knudsen, 
Nordenhof og i mindre grad hos Ravn. Dog er det noget, vi mener er relevant at fremhæve, netop 
fordi artiklerne skriver, at den politiske bevidsthed, er noget der: ”manifesterer sig i 
forfatterskaberne” (Webkilde 1). 
     Denne politiske bevidsthed kommer som nævnt også til udtryk i digtet ”jeg vil tale om arbejde” 
(Nordenhof 2013:46). I digtet taler Nordenhof på vegne af asylansøgeren, den arbejdsløse og 
førtidspensionsten – med andre ord giver hun dem, der ikke har meget at skulle have sagt i det 
danske samfund, en stemme. Digtet kan give opfattelsen af, at Nordenhof har skrevet digtet som et 
forsøg på at deltage i den offentlige debat. Hun ønsker at italesætte det, hun betragter som værende 
problemer i samfundet – blandt andet samfundets generelle syn på arbejdsløse, integration – og 
udlændingepolitikken og behandling af førtidspensionister. I ”jeg vil tale om arbejde” får læseren 
også en fornemmelse af, at jeg’et er Nordenhof selv. En af årsagerne til det kan være, at tonen i 
digtet kan opfattes som direkte og alvorlig, hvilket blandt andet kommer til udtryk i linjen: ”jeg vil 
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tale om arbejde …” (Nordenhof 2013:46ff), som bruges til at starte næsten hver sætning med og 
anvendes 13 gange i digtet. Tonen kan få det til at virke som et forsøg fra Nordenhofs side på at nå 
ud til folk og måske endda folk højere oppe i hierarkiet.  
     Nordenhof griber, i sin digtsamling, fat i nogle højaktuelle emner, hvilket kan være årsag til 
Informations konstatering om, at der er en politisk bevidsthed, der manifesterer sig i 
forfatterskaberne. Nordenhof skriver blandt andet: ”om det billede jeg ser tegnet af medborgerskab, 
som lig med en ultimativ villighed, en / parathed til at gøre hvad man bliver bedt om” (Nordenhof 
2013:47). Med dette citat sætter hun fokus på ordet medborgerskab og dermed også fokus på: ”… 
det portræt der tegnes af det menneske som ikke arbejder” (Nordenhof 2013:47). Som tidligere 
nævnt forsøger Nordenhof at give en stemme til dem, der ikke har meget at skulle have sagt i det 
danske samfund, og der kan argumenteres for, at hun her taler på vegne af den arbejdsløse, der alt 
for hurtigt bliver sat i samme bås som ”dovne Robert”, uden en chance for at forklare sig selv. I 
begyndelsen af digtet refereres der til ”judge bennett”, som øjensynligt har sat sit arbejde over sin 
etik. Hun skriver: ”jeg vil vide, ud fra hvilke præmisser det lader sig gøre for ham at sætte 
videreførelsen af / embedet over sin etik” (Nordenhof 2013:46). Der kan her fornemmes en kritik 
mod samfundets fiksering på arbejde. I forbindelse med ”judge bennett” stiller hun spørgsmålstegn 
til om arbejde er så vigtigt, at man bør gå på kompromis med etiske principper, og på den måde 
udfordrer hun arbejdets betydning i samfundet. 
I Nordenhofs digtsamling knyttes den politiske bevidsthed som Information refererer til, ikke på 
samme måde til familieforhold som den gør hos Sten-Knudsen, dog er det noget, der fylder meget i 
Nordenhofs digtsamling, hvilket er årsagen til, at vi ser det nødvendigt at påtale. 
 
Parforhold 
Familieforhold er altså noget, der fylder meget i digtsamlingerne, men vi ser også, at de 
familieforhold, som man selv vælger, nemlig et forhold til sin kæreste, også er noget, der optager 
forfatterne. Jeg’ets forhold til en kæreste bliver i enten højere eller mindre grad beskrevet gennem 
de fem digtsamlinger. Hos Nordenhof og Sten-Knudsen ses en fremstilling af den standhaftige 
kæreste, der blandt andet beskrives som lyspunktet i jeg’ets liv. 
     I Sten-Knudsens digtsamling fremstilles jeg’ets kæreste som en støttesøjle: “Nej, baby, det sker 
ikke, sagde han, næsten i søvne. Han elsker mig, tænkte jeg, her kom beviset. Uanset hvor groft jeg 
forsømmer basilikumplanten, rejser den sig op igen når jeg vander den” (Sten-Knudsen 2013:95). 
Selvom han næsten sover, ved han, hvad jeg’et har brug for at høre, og det er på den måde, at hun 
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ved, at han elsker hende. Basilikumplanten er endvidere en metafor for kæresten, som altid er der 
for at støtte jeg’et og gøre hende tryg og sikker, men på trods af det, er der stadig en indre 
usikkerhed, som for eksempel kan ses i følgende citat: ”Det forekommer mig altid uvist om vejen 
bliver ved bag den næste kurve. Sådan kan man ikke leve, siger han, du må holde et jævnt tryk på 
speederen” (Sten-Knudsen 2013:100). Her ses en metafor for livet via en uransalig vej, 
hvorkæresten er den relation, der beroliger jeg’et og siger, at det skal nok gå, hvis hun blot holder 
”et jævnt tryk” hele vejen igennem, og ikke lader sig stoppe af de udfordringer, som hun støder på 
gennem livet. 
 
I Nordenhofs det nemme og det ensomme får en læseren en fornemmelse af at jeg’et og kæresten 
Andreas har et dybt og nærværende, hvilket ses i følgende citat: ”andreas / din varme krop om 
natten. / det er din skyld jeg elsker spidskålen højt” og ”andreas. et andet liv. / jeg vover at kalde dig 
min elskede, det æreløse mirakel” (Nordenhof 2012:44f). Det opleves at hendes forhold med 
Andreas er anderledes end hendes tidligere kærester, idet der skrives: ”vi knepper alligevel kun i 
røven selv om mit hår nu er sort som du bad mig om. / du får det dårligt bagefter. du vil ha jeg skal 
gå men jeg gør ikke som du siger” (Nordenhof 2012:23). Det ses her, hvordan der er en forskel på, 
den måde Andreas beskrives på, som kan siges at være mere følelsesladet, hvorimod den tidligere 
kæreste beskrives som distanceret i forbindelse med deres forhold til hinanden. 
 
Man fornemmer tydeligt, både ved Nordenhof og Sten-Knudsen, at forholdet til kæresten, betyder 
en hel del. Dette ser vi også hos Smith. I I Civil er jeg’ets kærestes sygdom omdrejningspunktet, og 
udfordringen i parforholdet. I Smiths digtsamling fornemmes der et fokus på jeg’ets egen 
personlige udvikling under kærestens sygdomsforløb – de tanker hun gør sig og de følelser hun 
gennemgår, under og efter kærestens sygdom. Gennem digtsamlingen forekommer der en 
italesættelse af normen om, at man skal blive sammen med sine kære, hvis de bliver alvorligt syge. 
Dog er der steder i digtsamlingen, hvor jeg’et stiller sig spørgende overfor normen, og endda har 
svært ved at leve op til denne. Hun skriver: ”Kan man elske nogen, når man skal” (Smith 2012:43) 
og ”Er mine spørgsmål forsøg på at blive hos dig i sygdommen / Selvom sygdommen har forladt 
dig, så: våge ved den seng, / hvor du lå, og hvor den var hos dig” (Smith 2012:44). Smith omtaler 
forholdet mellem samling og opløsning gennem hele digtsamlingen, og især i forbindelse med 
kærlighedsforholdet. Jeg’et søger en form for orden i sin verden, der på grund af sygdommen, er 
kaotisk eller rettere sagt; i opløsning. Hun beskriver blandt andet et besøg på Naturhistorisk 
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Museum i Wien, hvor mineralsamlingen var systematisk ordnet efter kemisk sammensætning og 
krystalstruktur. Disse samlinger er håndgribelige i modsætning til jeg’ets følelser og tanker om 
sygdommen og hvad denne gør for parforholdet. Den magtesløshed jeg’et føler, forsøger hun 
muligvis at overføre til samlingerne, og systematisere dem blot for at kunne håndtere virkeligheden. 
Man får et indtryk af, at jeg’et forsøger at finde minder om kæresten i stedet for at leve i nuet. Dette 
kommer blandt andet til udtryk i følgende: ”Jeg optager det hele på video. Vi taler sammen på tværs 
af / linsen. / Noget autentisk. / Et skuespil” (Smith 2012:48). Dette er et billede på, hvordan jeg’et 
føler, at hun spiller skuespil sammen med kæresten ved, at de prøver at skabe gode minder. Da 
parforholdet går i opløsning, ses det, hvordan jeg’et forlader dette skuespil: ”Snart forlader jeg alt 
det, som er mit liv, og det vil fortsætte uden mig. Jeg ser for mig en skuespiller, en 
hovedrolleindehaver, forlade scenen og stå i kulissen, i civil, uden andet i tankerne end: Hvad sker 
der på scenen” (Smith 2012:87). Hun sammenligner således parforholdet under sygdomsforløbet 
med et skuespil, hvor hun er ”hovedrolleindehaveren”, der forlader scenen, men samtidig vil hendes 
tanker stadig kredse om parforholdet – det skuespil, de begge under sygdomsforløbet, ufrivilligt 
blev en del af. 
     Sygdomsforløbet og udviklingen i deres forhold bliver også beskrevet gennem jeg’ets seng, som 
før symboliserede noget rart og godt: ”Når vi ligger i sengen længe nok, / opløses kroppens 
grænser” (Smith 2012:17). Sengen bliver nu pludselig anset af jeg’et, som værende et symbol på 
den opløsning, som har fundet sted mellem hende og kæresten: ”Sengen lugter af lægemidler, når 
du er gået” (Smith, 2012: 31). ’Sengen’ har skiftet betydning i takt med sygdommens udvikling, 
hvor det tidligere var et symbol for deres kærlighed til hinanden, nu er et symbol for den kamp, de 
begge gennemgår skabt af sygdommen. 
     Da forholdet går i opløsning, opleves det, hvordan ’vi’ bliver til et ’jeg’. Jeg’et betragter denne 
opløsning som om ”… at noget river sig løs i mig, det giver et sug i maven og et slags svup, som 
har jeg virkelig været bundet meget stramt til noget i byen, og nu løsner det bånd sig i mig. Det 
bliver ikke mørkt: Jeg ser gennem mine egne øjne” (Smith 2012:88). Det er sandsynligvis 
sygdommen og alt, hvad den indebærer, der løsriver sig fra hende og hun kan nu samle sig selv 
igen. 
 
Selve digtsamlingen er en samling over hendes forhold til kæresten, som hun til sidst også giver slip 
på. I Smiths digtsamling oplever man virkelig parforholdet, der skildres på både godt og ondt. Det 
er ikke ualmindeligt at forlade en kæreste, men som jeg’et i Sten-Knudsens digtsamling også stiller 
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spørgsmål til, kan man så forlade sin familie? Forholdet til familien er ikke nødvendigvis altid lige 
let, og familie på godt og ondt skildres også gennem flere af digtsamlingerne. 
 
Vi oplever, at det er fælles for alle digtsamlingerne at skildre forholdet til familien på både godt og 
ondt. Det ses i digtsamlingerne, at familie ikke nødvendigvis er den typiske ”far, mor og børn –
konstellation”, men at familie kan være en halvlillesøster på den anden side af Atlanten, en voldelig 
far, en kræftsyg farfar, som man langsomt ser svinde ind og til sidst dø, mens man intet kan stille 
op, eller det kan være et kæresteforhold der, lige meget hvor meget man ønsker det og kæmper for 
det, i sidste ende ikke står til at redde. Det ses, at det er vanskeligt at sætte et mærkat på, hvad en 
familie er. Refleksioner over, hvad en familie er, hvilken rolle man har i den, og om man 
overhovedet har lyst til at have en familie, er tanker, der fylder meget i flere af digtsamlingerne. 
 
Autenticitet 
Vi oplever i digtsamlingerne, at virkeligheden optræder i litteraturen, og særligt ser vi en 
selvbiografisk og autentisk tendens. Det lyriske jeg, der tidligere bar præg af en almen karakter, er 
nu blevet erstattet af et mere personligt jeg. Per Højholts kendte udtalelse om ”ikke at tage af 
hovedstolen”, men derimod opretholde en distance til sit eget liv (Webkilde 8) bliver i disse 
digtsamlinger i den grad udfordret. Skellet mellem forfatter og fortæller, fiktion og virkelighed 
bliver mere eller mindre udvisket, og vi får i højere grad serveret oplevelser og erindringer fra 
forfatternes egne privatsfærer. Og det er netop dette sidste forhold med at få en fornemmelse af, at 
få serveret oplevelser og erindringer fra forfatternes egne privatsfærer, som kan siges at være noget 
af det, som bibringer det skær af autenticitet, som man fornemmer – det virker troværdigt, at det er 
oplevelser, som forfatteren selv kan have oplevet, og nu fortæller om. I relation til dette kan noget 
af det, som er med til at bibringe en autentisk fornemmelse være det forhold, at der som allerede set 
i analysen ovenfor, er mange passager i digtsamlingerne, som har beskrivelser af oplevelser, som 
man som læser kan genkende på en meget basal, kropslig og sanselig måde. Dette er ligeledes med 
til at give et præg af autenticitet. Ydermere kan det forhold, at der bruges referencer til en verden 
udenfor digtene, som man kan genkende, eller finde mere om, hvis man søger, medvirke til en 
følelse af autenticitet, idet der henvises til den verden man kender. 
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I dette afsnit ønskes at dykke ned i digtsamlingerne med henblik på at kigge på autenticitet samt om 
de indeholder nogle selvbiografiske tendenser. Afsnittet kommer især til at have fokus på 
digtsamlingernes brug af autentiske virkemidler, i form af blandt andet personlige billeder og andre 
lignende referencer, detaljerede beskrivelser af oplevelser og erindringer, måden sproget bliver 
brugt på og til sidst brugen af intertekstuelle referencer, samt geografiske beskrivelser. 
 
Autentiske elementer og selvbiografi 
For det første kan autenticiteten til dels siges at komme til udtryk i nogle af forfatternes valg af 
forside til deres digtsamlinger. I Nordenhofs digtsamling det nemme og det ensomme, er der på 
forsiden blevet anbragt et billede af Nordenhof selv. Dette viser sig, ved nærmere undersøgelse, at 
være taget af Nordenhofs egen bror. Billedet kan derfor antages at være et privatbillede. Det kan  
yderligere understøttes af, at Nordenhof er iført joggingbusker fra Adidas og en tanktop, og sidder 
blandt sprutflasker, bøger og cigaretpapir. Dette virker meget uformelt og ikke lig det almene 
poserede forfatterfoto, som ofte optræder på bøgers omslag. Set i dette lys, er forsiden med det 
meget uformelle billede noget, som kan siges at skabe en fornemmelse af autenticitet. Men på trods 
af, at fotografiet umiddelbart ikke virker opstillet, kan det tænkes, at Nordenhof alligevel har haft en 
bagtanke ved netop at vælge dette billede. Det kan opfattes som en latterliggørelse af klichéen om, 
at kunstnere er bestemte typer, der lever i en rodet verden omgivet af alkohol og rusmidler. Hun 
vælger et fotografi af sig selv, hvor hun netop sidder, som den kunstner hun, ifølge klicheen kan 
siges at være, i et rodet hotelværelse omgivet af sprutflasker. Denne antagelse om, at der kunne 
ligge en latterliggørelse af klicheen om kunstneren bag billedet, kan understøttes af, at der på det 
ellers autentiske billede, er elementer der ikke virker særligt autentiske. Blandt andet sidder 
Nordenhof med en tegnet rygende cigaret i hånden. Der er ligeledes tegnet blomsterkranse i håret 
og et dødningehoved på lampen. Digtsamlingens forside sender altså nogle blandede signaler, hvor 
læseren på en og samme tid kommer til at tænke på om det er ’den rigtige’ Nordenhof vi ser, eller 
om det er en mere performativ Nordenhof. Endvidere er titlen på digtsamlingen skrevet på forsiden 
med en håndskrift der virker personlig, og som på baggrund af dette kunne opfattes som 
Nordenhofs egen personlige håndskrift. Det signalerer både noget naturligt og ægte, men samtidig 
noget der kunne være opstillet, netop fordi håndskriften umiddelbart er meget barnlig eller ligner 
en, som er skrevet med den forkerte hånd. Det er i hvert fald et indtryk man kan få, idet 
håndskriften virker så karikeret, at man ikke kan undgå at overveje, hvorvidt der bør være en 
mening med det. 
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Indtrykket af den performative Nordenhof som man muligvis får via digtsamlingens forside, fås 
formentligt også på hendes blog www.jegheddermitnavnmedversaler.blogspot.dk. Dette indtryk får 
man især i teksten ”ludernoter 2”, hvor hun skriver: ”Jeg har lige haft sex med en mand der havde 
den største pik jeg nogensinde har set” (Webkilde 7). På trods af at hun i digtsamlingen også 
afslutter med at skrive: ”selv skal jeg snart starte på bordellet igen for vi har ingen penge” 
(Nordenhof 2013:54), hvilket også hentyder til, at hun arbejder eller har arbejdet som prostitueret, 
så er det stadig, noget der kan få læseren til at tvivle på, hvorvidt det er sandt eller ej. Når 
Nordenhof fortæller om oplevelserne som prostitueret, er det skrevet meget ligetil og med en meget 
bramfri tone. De skrevne oplevelser er ikke umiddelbart præget af samvittighedskvaler eller noget, 
der ligner, men er nærmere skrevet som om, det er det mest naturlige i verden. Dette kunne 
resultere i at læseren finder situationerne, både på bloggen og i digtsamlingen, en kende absurd og 
derfor har svært ved at finde frem til, om Nordenhof taler sandt. Og det er i et tilfælde som dette, at 
man kan blive i tvivl om, hvorvidt det er den performative del af Nordenhof, der særligt skinner 
igennem. På den anden side er bloggen også med til at styrke følelsen af autenticitet, da digtsamling 
og blog deler samme oplevelser. Blandt andet skriver Nordenhof på sin blog: ”hvis man er vokset 
op med vold og sex så skal man sone hele tiden man skal gøre verden den tjeneste at hade sin far og 
forsøge at blive god igen” (Webkilde 9). Der gives her et indtryk af en far, som hun sagtens kan 
have haft et problematisk forhold til. Og i kraft af det, kan man sige, at måden faren bliver 
fremstillet på stemmer overens med de erindringer, der bliver skildret i digtsamlingen, for eksempel 
i digtet ”når man er vokset op med vold og sex …” (Nordenhof 2013:29), men også når hun skriver 
om sin far: ”i nogle år junkede han og levede på gaden […] hvis han tæskede hende tog hun over til 
anni …” (Nordenhof 2013:13). Det kan altså antages, at man på bloggen kan få bekræftet, at 
Nordenhof muligvis er vokset op med en voldelig far, og det personlige jeg i digtsamlingen kan 
dermed siges at blive endnu mere ægte, og dermed autentisk. Det forhold, at bloggen giver denne 
understøttelse af autenticitetsfølelsen i forhold til de ting, som Nordenhof skriver i sin digtsamling, 
kan måske også have noget at gøre med, at man har en tendens til at opfatte det som skrives på en 
blog som noget, der har en lidt mere dagbogs-lignende karakter. 
 
Brugen af personlige billeder er også noget, der ses i Smiths digtsamling. Hun bruger 
gennemgående billeder hun selv har taget, og især billederne i forbindelse med digtet ”jeg-samling” 
bringer autenticiteten frem. Billederne portrætterer en samling tænder, og det kan automatisk få 
læseren til at tro, at det er Smiths egne mælketænder, som hun forsøger at får styr på og sætte i en 
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form for orden (Smith 2012:57f). Dette er blandt andet tilfældet fordi, der på et af billederne er et 
gammelt stykke papir, hvor tændernes placering er forsøgt tegnet samt nummereret. Dette kan give 
et indtryk af en ung Smith, som løbende har holdt styr på, hvilke mælketænder hun har tabt. 
Billedernes autenticitet kan også knyttes til digtets titel som netop er ”jeg-samling” og derfor kan 
give læseren indtrykket, at det er en personlig samling af og for jeg’et. Det faktum, at man kan læse 
bagerst i digtsamlingen, at det netop er billeder taget af Smith selv, er således med til at give et 
mærkbart anstrøg af autenticitet til den samlede digtsamling. 
 
Ligesom Smith og Nordenhof anvender Nielsen også nogle elementer som for læseren kan opfattes 
som autentiske. Dette optræder særligt i form af farfarens dødsannonce (Nielsen 2014:62). I 
Nielsens digtsamling er omdrejningspunktet som sagt farfarens sygdomsforløb og efterfølgende 
død. Og derfor giver dødsannoncen, som er afbildet i digtsamlingen, i høj grad følelsen af 
autenticitet, idet vi her ser dødsannoncen, som den rent faktisk må antages at have taget sig ud 
dengang, da den blev trykt efter hans død. Det kan ydermere siges, at Nielsens følelser i forbindelse 
med farfaren, som de kommer til udtryk i digtet, ved hjælp af denne iblanden af noget originalt, fra 
den virkelige verden, kommer til at fremstå som værende mere virkelige og ægte. Derudover 
refererer Nielsen blandt andet til hjemmesiden www.hestenettet.dk (Nielsen 2014:49). Gennem 
farfarens dødsannonce bliver læseren gjort opmærksom på farfarens interesse for heste, idet han var 
hippolog, og det bliver derfor også mere forståeligt, at Nielsen vælger at referere til en ellers lidt 
speciel, og meget nichepræget hjemmeside. På hjemmesiden som Nielsen har indsat i sin 
digtsamling, har en person, ved navn Jean, skrevet et indlæg om Nielsens farfars død. Jean kendte 
tydeligvis farfaren og beskriver ham som værende en vellidt og belæst mand, der altid delte ud af 
sin store viden om heste. Han afslutter indlægget med at gøre opmærksom på, hvornår begravelsen 
finder sted. Dertil har flere forskellige personer kommenteret indlægget. Hjemmesidelinket bidrager 
i høj grad til autenticiteten, da man her får bekræftet, at farfaren altså har levet, er død, og var 
uddannet hippolog. Desuden bekræftes den begravelsesdato, som man finder oplyst i dødsannoncen 
i digtsamlingen. Dette særlige autenticitetselement kræver selvfølgelig, at man som læser aktivt går 
ind og læser de indlæg, som der bliver refereret til (Webkilde 10). Denne dødsannonce er også én, 
som man kan genfinde inde på hjemmesiden www.afdoede.dk, hvilket blot bekræfter det originale 
og autentiske islæt, idet det bekræftes, at det er den originale dødsannonce, som er blevet brugt i 
digtsamlingen. 
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I Sten-Knudsens digtsamling ser vi ikke de samme autenticitetselementer i form af billeder, 
internetreferencer og lignende. Her kommer autenticiteten mere til udtryk gennem passager, hvor 
erindringer fra barndommen er beskrevet detaljeret. Hun skriver for eksempel: 
 
”Hvis man kan lide hinanden, kan man være tætte. / Hvis man har siddet tæt sammen på bagsædet / 
på vej op til sommerhuset, kan man være tætte […] Hvis man har bygget hule sammen / og foret 
den med mos, samarbejdet / om at lave dæmninger af kviste og blade i bækken / og fulgtes hjem ad 
hjulsporet når man fik en sok. / Hvis man har spist hallonkräm med mælk / af grønne keramikskåle” 
(Sten-Knudsen 2013:27). 
 
Dette giver fornemmelsen af, at det er specifikke oplevelser jeg’et husker fra sin barndom, hvilket 
er med til at øge følelsen af autenticitet. Ydermere skriver hun: ”Hvis man har siddet tæt sammen 
på bagsædet / på vej op til sommerhuset …” (Sten-Knudsen 2013:27). I dette citat er sommerhuset i 
bestemt form, hvilket giver et indtryk af, at der kun kan være tale om ét bestemt sommerhus – 
jeg’ets families sommerhus.  
     Denne form for autenticitet oplever vi dog også i samtlige af de andre digtsamlinger. Nielsen og 
Smith skriver om henholdsvis den syge farfar og kæreste og som i den forbindelse har nogle fine og 
specifikke beskrivelser af den tilbragte tid på hospitalet, samt den kropslige forandring de syge har 
gennemgået under forløbet. Smith skriver: ”… Tør hud og hår på lagnet. Din tunge er blevet hvid 
…” (Smith 2012:31) og Nielsen skriver ”Lange timer og dårligt lys […] EN LÆGE og alles 
BEKYMRINGER mærkelige telefonopkald …” (Nielsen 2014:20). Citaterne giver en fornemmelse 
af, at både Smith og Nielsen selv har haft oplevelser som dem tæt ind på livet. Nordenhofs 
digtsamling har endvidere et autentisk element i, at hun i begyndelsen dedikerer digtsamlingen til 
sin kæreste Andreas, hvilket medfører, at når man som læser støder på Andreas i digtsamlingen, så 
bliver man overbevist om, at det højest sandsynligt er Nordenhofs egen kæreste, der refereres til, 
når Nordenhof skriver: ”andreas / din varme krop om natten …” (Nordenhof 2013:44). Ydermere 
skriver hun: ”jeg var oprørt over det. min kæreste sagde: rolig olli” (Nordenhof 2013:8). Ved at 
skrive ”olli”, tydeliggør Nordenhof, at det lyriske jeg ikke er et alment jeg, men derimod et 
personligt jeg – ”olli” er sandsynligvis hendes kælenavn og kan udspringe af Nordenhofs 
mellemnavn Olivia. 
     De ovennævnte autentiske elementer i digtsamlingerne – være det de personlige billeder og 
dødsannoncer, eller detaljerede beskrivelser af familiemedlemmer og sygdomsforløb – er med til at 
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give disse digtsamlinger en selvbiografisk tendens. Vi kan selvfølgelig ikke vide os sikre på, at 
jeg’et i digtsamlingerne er den selvsamme person som de enkelte forfattere, men der er altså, som 
ovenfor indikeret, eksempler som peger på, at dette kan være tilfældet. Dog skiller Ravns 
digtsamling sig lidt ud, da den ikke på samme måde har et fokus, hvor det virker nær så relevant at 
tale om autenticitet og selvbiografi. hendes digtsamling er det kroppen og skellet mellem kønnene, 
der er omdrejningspunktet. Og digtsamlingen tager derfor ikke rigtigt udgangspunkt i for eksempel 
et specifikt familiemedlem, som det blandt andet er tilfældet i Nielsens og Sten-Knudsens 
digtsamlinger. Dette er dog ikke ensbetydende med, at man kan sige, at Ravn har skrevet en 
digtsamling helt uden passager, hvor autenticitet og den selvbiografiske tendens spiller ind. For 
eksempel er der steder i digtsamlingen, hvor abort bliver beskrevet meget sanseligt: ”… armen 
bliver kold op mod skulderen som en årstid der springer i kroppen [...] kirurgien sidder i kroppen 
efter fosteret er suget ud” (Ravn 2012:22). Dette kan tyde på, at der her bliver beskrevet en 
oplevelse, som Ravn selv har haft tæt ind på livet, ligesom tilfældet har været med henholdsvis 
Nielsen og Smiths beskrevne oplevelser. Det kan altså tyde på, at abort er en oplevelse jeg’et, og 
altså dermed muligvis Ravn selv, har haft tæt ind på livet, idet man kan få indtryk af, at hun 
vitterligt har været indlagt, og prøvet fornemmelsen af at få sprøjtet medicin ind gennem årerne, og 
den kropslige fornemmelse efter et kirurgisk indgreb, hvor man stadig kan mærke, at ikke alt er som 
det plejer at være i ens krop – der er sket noget, som har ændret den sædvanlige fornemmelse af at 
være i ens krop. Derudover bliver der også beskrevet tanker i forhold til det at være skilsmissebarn. 
Det kan dermed antages, at Ravn muligvis selv er skilsmissebarn, og at det er tanker, hun selv har 
gået rundt med, da det umiddelbart ikke ville være nær så naturligt at skrive om dette emne for en, 
der ikke kendte til det at leve i en skilsmissefamilie. Dog er det generelle indtryk, at det autentiske 
og det biografiske ikke er nær så stort et virkemiddel som i de andre digtsamlinger. Og læserens 
fornemmelse af, at Ravns digtsamling er selvbiografisk og autentisk er ikke nær så overbevisende 
som tilfældet er for Nielsen, Smith, Sten-Knudsen og Nordenhofs digtsamlinger. 
 
Fortællerstemme 
Endnu et virkemiddel der bidrager til autenticiteten, er selve fortællerstemmen i digtsamlingen. 
Nordenhof skriver blandt andet: ”andreas. et andet liv. / jeg vover at kalde dig min elskede, det 
æreløse mirakel / stille dumme nerver / nu kommer jeg til at tænke på noget morsomt” (Nordenhof 
2013:45). Det sidste er en direkte fortællerkommentar, som er skrevet i talesprog. Nu’et i sætningen 
indikerer en slags tilstedeværelse, og selvom digtsamlingen udkom i 2013, bliver virkningen, at 
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man sidder som læser og forestiller sig, at Nordenhof sidder og skriver digtsamlingen i samme 
øjeblik, som vi læser den. Denne effekt bunder højest sandsynligt også i, at det er en sætning, som 
bliver sagt lidt abrupt i forhold til det forrige i digtet. Man får næsten fornemmelsen af et menneske, 
som er i gang med at fortælle en om noget, for blot at blive afbrudt midt i det af en anden tanke, 
som så også lige må med. Det får dermed nærmest karakter af at føles lidt som en samtale, hvor ens 
samtalepartner også tit kan få sådan en pludselig indskydelse, som bare lige må påtales og fortælles. 
Hun afslutter også et af digtene således: ”jeg vil ikke skrive mere i dag, jeg kommer ind til dig nu” 
(Nordenhof 2013:45). Denne sætning har noget af den samme effekt som ovenstående – nu’et 
antyder altså en form for tilstedeværelse og her-og-nu-følelse, som bibringer en form for 
autenticitetsfølelse. Sætningen bærer samtidig også præg af en dagbogslignende fornemmelse, idet 
hun skriver: ”jeg vil ikke skrive mere i dag”, hvilket ligeledes medvirker til, at digtsamlingen kan 
opfattes som selvbiografisk af læseren. Denne dagbogslignende fornemmelse forekommer også i 
Sten-Knudsens samling, dog ikke i så høj grad og lige så tydeligt som i Nordenhofs digtsamling. 
Det ses tydeligst, da Sten-Knudsen skriver: “… Men jeg kan jo altid gå hjem og skrive den tanke 
ned. Det er så min handling” (Sten-Knudsen 2013:85). Her giver dagbogs-fornemmelsen sig til 
kende, idet læseren får en fornemmelse af, at jeg’et i digtsamlingen skriver sine tanker, gøren og 
laden ned, efter en endt dag. 
     Der er ingen tvivl om, at Nordenhof er den af forfatterne, der benytter sig mest af virkemidler, 
der decideret skaber en her-og-nu-følelse. Dog er der også steder i Nielsens digtsamling, hvor han 
anvender lignende form for talesprog – talesprog, der skaber en form for tilstedeværelse og en 
følelse af, at han sidder og skriver digtsamlingen netop nu. Et eksempel på dette er, når han skriver: 
”Nu skal jeg lige ned og hente cigaretter …” (Nielsen 2014:39). Ligesom Nordenhof, bruger 
Nielsen også ordet ”nu” der, som tidligere nævnt, giver denne her-og-nu-følelse. 
Smith bruger ikke ordet ”nu”, men i slutningen af sin samling skriver hun: ”Jeg indføjer 
sidstnævnte åndedræt i samlingen, som tager imod det” (Smith 2012:93). Her henvises der til et 
tidligere digt i samlingen, nemlig digtet ”ÅNDEDRÆTSØVELSE” (Smith 2012:23), og man får 
som læser en fornemmelsen af, at man sidder sammen med Smith og samler hendes digtsamling. 
Dette giver en tilstedeværelse i digtsamlingen, der minder om den, der bliver skabt gennem 
Nordenhofs og Nielsens brug af ordet ”nu”. Og netop denne fornemmelse af en form for 
tilstedeværelse, er noget af det, som kan siges at være med til at skabe en autentisk fornemmelse i 
forbindelse med læsningen af digtsamlingerne. 
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     Ravn bruger ikke samme eller lignende virkemidler i sin digtsamling, men derimod benytter hun 
sig af nogle intertekstuelle referencer som også kan siges at medvirke til autenticiteten. 
Intertekstuelle referencer er generelt et virkemiddel, som er gennemgående for alle digtsamlingerne, 
hvilket bevirker, at det er noget vi ønsker at belyse i afsnittet nedenfor. 
 
Intertekstuelle referencer 
I Ravns digtsamling nævnes blandt andet Sir Astley Cooper, som var læge, kirurg og anatomist fra 
1700-tallet. I denne forbindelse nævnes ligeledes en række videnskabelige betegnelser for blandt 
andet trommehinden, samt værker han har skrevet (Ravn 2012:36f). Dette bidrager til autenticiteten 
i form af, at der bliver inddraget elementer fra den virkelige verden i digtsamlingen, hvilket er med 
til at gøre den mere virkelighedsnær. Dette træk ses især i Sten-Knudsens digtsamling, hvor hun 
blandt mange andre, nævner personer fra popkulturen såsom Beyonce og Solange, Gwyneth 
Paltrow, Jay-Z og Kanye West, men også historiske personer såsom Malcolm X, samt moderne 
sociale fænomener som for eksempel Twitter (Sten-Knudsen 2013:60-64). Idet forfatterne vælger at 
benytte sig af intertekstuelle referencer, og dermed inddrager virkelige personer i deres 
digtsamlinger, skabes der en forbindelse mellem den virkelige verden og digtsamlingerne, hvilket 
kan være med til at styrke autenticiteten. 
     Den sidste intertekstuelle reference som vi mener bør nævnes, er en der findes i Ravns 
digtsamling. På digtsamlingens forside står der ”pigesind”, hvilket sandsynligvis er en reference til 
Tove Ditlevsens digtsamling Pigesind fra 1939. Og ifølge en artikel på internetsiden 
www.litteratursiden.dk har Ditlevsens digtsamling været en inspiration til Ravns egen digtsamling 
(Webkilde 11). Hiver man Ditlevsens digtsamling ned fra bogreolen, finder man ud af, at forsiden 
er præget af en lettere abstrakt tegning, der skal forestille en nøgen kvinde, som står i midten af, 
hvad der ligner en blomst – nærmest som om kvinden vokser ud af blomsten (Webkilde 12). 
Tegningen som er tegnet med nogle skrøbelige streger og farvet med nogle sarte farver, kunne altså 
ikke være mere forskellig fra Ravns rå forside, der viser et bryst, som er uden hud og fyldt med 
voks. Ravns forside skildrer altså noget, der ikke ligefrem kan associeres med noget skønt og sexet. 
De to digtsamlinger behandler den samme tematik, nemlig kvindekroppen, men fra helt forskellige 
vinkler. Der er altså en kontrast mellem de to digtsamlinger, med hensyn til hvordan kvindekroppen 
betragtes og denne kontrast forstærker på en måde Ravns budskab om, at kroppen også er noget 
uskønt. 
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     Et andet virkemiddel som kan minde om det ovenstående er forfatternes tendens til at 
’namedroppe’ geografiske steder. Det ses blandt andet i Nordenhofs digtsamling når hun 
namedropper kendte steder i Københavnsområdet: ”da jeg var barn markerede sankt annæ plads et 
tydeligt skel” og ”vi passerede amalienborg …” (Nordenhof 2013:36). Når Nordenhofs beretninger 
kobles til et konkret sted, kan det være lettere som læser at forestille sig, hvilket samtidig medvirker 
til at styrke det autentiske og det selvbiografiske element. Det samme gør både Nielsen og Smith i 
deres digtsamlinger – Smith nævner for eksempel Dronning Louises Bro (Smith 2012:80), og 
Nielsen omtaler blandt andet Lillerød Kirkegård, Malmø og Skagen (Nielsen 2014:56f). 
Det kan ydermere nævnes, at en del af dét, som er med til at give de detaljerede beskrivelser en 
autentisk fornemmelse, også har noget at gøre med det forhold, at de også er beskrevet på en måde, 
så man som læser selv er i stand til at genkende noget af det fra ens eget liv. Man føler dermed 
noget ægte, oplevet og genkendeligt i disse beskrivelser. Autenticitetselementer er altså noget som 
kan siges at være gennemgående i digtsamlingerne i større eller mindre grad. 
 
Diskussion & konklusion 
I arbejdet med digtsamlingerne har vi fundet frem til tematikkerne krop, familie og autenticitet. 
Disse tematikker er valgt, da de var noget af det, som først fangede vores øje i gennemlæsningen af 
de forskellige digtsamlinger. Dette er tilfældet, blandt andet fordi vi inden gennemlæsningerne 
havde orienteret os i diverse artikler, som behandlede Generation Etik, og derved fået en 
forforståelse i forbindelse med generationen som sådan. En af disse artikler, “Er de unge forfattere 
en etisk generation?”, nævner netop et af vores temaer, nemlig kroppen, som værende noget, der er 
fælles for generationen. Det havde blandt andet indflydelse på, at vi valgte dette som fokus. 
Derudover ønsker vi til dels at belyse, hvad det umiddelbart er, som interesserer os rent generelt i 
samfundet, netop fordi vi gerne vil undersøge om digtsamlingerne kan sige noget om samtiden. Her 
kan der refereres til Thomsen, der som tidligere nævnt, har skrevet om et såkaldt 
“oplevelsesgrundlag”, som eksisterer blandt 80’er- digterne. Ifølge Thomsen er pointen med 
“oplevelsesgrundlaget” at det skal kunne fange og på sin vis indkapsle stemningen på et givent 
tidspunkt. På den måde vil det være muligt for en læser om 10, 20 eller 30 år at fornemme den 
stemning, som kunne mærkes i samfundet på det tidspunkt teksten blev skrevet på. Det er dette 
“oplevelsesgrundlag” vi ønsker at komme nærmere, hvilket vi blandt andet gør ved at komme ind 
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på nogle af de emner, som vi ser i aktuelle artikler og tv-programmer, og derved få en fornemmelse 
af nogle af de ting i samtiden, som kunne tænkes at inspirere til at tage nogle af disse emner op. 
Afsnittet forsøger yderligere at give et indblik i, at vi har den samme forståelsesramme som 
forfatterne, i form af at vi for eksempel er nogenlunde jævnaldrende og lever i den samme kultur, 
og derfor præges af mange af de samme indtryk. Derfor kan det antages, at vi har god forudsætning 
for at forstå digtsamlingerne. 
Fokus på kroppen 
Som nævnt i artiklen fra Kristeligt Dagblad (Webkilde 13) er det forhold, at der skrives om kroppen 
i litteraturen ikke noget nyt. Men interessen for kroppen som emne, og de ting i forhold til denne, 
som tages op, kan sammenkædes med det forhold, at der i samtiden og i vores kultur er meget fokus 
på kroppen og diverse idealer i forbindelse med denne. Skønhedsidealer, slankekure, og 
fitnessprogrammer er emner vi elsker og bruger meget tid på at tale om. Vi oplever ofte, at der 
bliver taget debatter om denne slags emner op i medierne, der har netop været fokus på blandt andet 
den såkaldte “dad bod” (Webkilde 14) eller Morten Svanes kampagne ”#fitwithoutabs” – sådan ser 
trænede kvinder også ud (Webkilde 15). 
Og for eksempel ses det forhold, at menstruationen er et tabuiseret emne i offentligheden, og 
dermed noget, som man som kvinde føler skyld og skam i forbindelse med, hvilket også ses i Ravns 
digtsamling, også i den debat der for nylig har været i forbindelse med Rupi Kaurs billede på 
Instagram. Dette billede blev hurtigt fjernet, selvom hun var fuldt påklædt (Webkilde 16) 
”Gennemsnitlig krop”, som er en serie, produceret og vist i 2014 forsøger at italesætte hvordan den, 
netop som titlen antyder, gennemsnitlige krop ser ud, og er at leve med (Webkilde 17). Dette i et 
forsøg på at fortælle, at der altså er stor variation i, hvordan menneskers kroppe ser ud, og at vi ikke 
alle kan eller overhovedet bør leve op til de standarder, som sættes for os via medier og reklamer. 
Denne optagethed af kroppen og forholdet til den, som vi jo også ser i digtsamlingerne i større eller 
mindre grad, må dermed siges at være et emne, som ligeledes figurerer i diverse medier i vores 
samtid og i samfundet generelt. Og denne optagethed af netop et emne som dette, kan derved 
antages også at være et, som optager mange af vores udvalgte forfattere. Man kan altså antage, at de 
selvfølgelig vil være påvirket af deres samtid, og de ting, som bliver diskuteret, og ligeledes vil 
have deres egne input i forhold til disse emner. Ligeledes vil vi være påvirket af denne samtid og de 
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ting, der diskuteres i samtiden, hvilket også gør, at der vil være emner som netop dét med kroppen, 
som vi lægger mere mærke til. Således vil vi for eksempel muligvis også se nogle andre emner som 
vigtige i digtsamlingerne, hvis vi læser dem i forhold til en samtid, der ligger for eksempel 15 år 
ude i fremtiden. 
Et andet forhold som kan sættes i forbindelse med kroppen er prostitution – både på Nordenhofs 
blog og i hendes digtsamling, nævner hun arbejdet som prostitueret. Emnet vedrørende prostitution, 
og for eksempel, hvorvidt det skal være legalt eller ej, er et emne, der har været diskuteret. Og 
ligeledes har DR3 for nylig, i programmet “Live og liderlig” taget emnet prostitution op (Webkilde 
18). Debatten om hvorvidt ’den glade luder’ eksisterer er ydermere et emne, der er blevet diskuteret 
længe – et emne der stadigvæk virker interessant at diskutere, og som noget der vedblivende 
optager samfundet. 
Man kan således tale om, at der i digtsamlingerne bliver taget nogle emner op, som interesserer os i 
dag, og som ligeledes er fyldt med tabuer af større eller mindre grad. 
Fokus på familien 
Ligesom kroppen er familien ligeledes et tema alle forfatterne, på den ene eller anden måde berører. 
I digtsamlingerne beskrives de forskellige familieforhold vidt forskelligt – blandt andet i form af en 
voldelig far, en dødssyg farfar og en kræftramt kæreste. Derudover bliver især det at være en del af 
en skilsmissefamilie skildret i Sten-Knudsens digtsamling og også nævnt i Ravns. Men selvom 
familie på ingen måde betyder det samme i de enkelte digtsamlinger, er det dog et relativt 
dominerende tema og derfor også et tema som vi antager, at forfatterne er optaget af. Vi vil ligesom 
tidligere i diskussionen, hvor fokus lå på kroppen som tematik, også diskutere hvordan det kan være 
at netop familieforhold fylder så meget i digtsamlingerne og optager forfatterne i så høj grad. 
I denne forbindelse er det relevant at have en generel diskussion om familien. Som vi kommer ind 
på i analysen kan der argumenteres for, at det er naturligt at familien er noget, der optager os, da det 
er noget de fleste af os har, hvilket gør det til en naturlig del af vores hverdag. Digtsamlingerne 
skildrer familien både på godt og på ondt og lægger blandt andet op til, at familie ikke er en bestemt 
størrelse, men at det er noget, der varierer fra familie til familie. Interessen for familieforhold 
afspejles også i samfundet. Et eksempel på det er blandt andet TV2 programmet “Årgang 0”, som 
har kørt en gang årligt siden år 2000 (Webkilde 19). I programmet følger vi nogle børn og deres 
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familier, og programmet giver et indblik i, hvordan hver familie er forskellig. Endvidere har TV2 
produceret endnu en programserie: “Familien Danmark – Helt privat”, som også følger nogle 
danske familier helt tæt på (Webkilde 20). Programmerne indikerer, at vi finder det interessant at se 
nærmere på familien – vores egne og andres. 
Udover sendefladen som kan afspejle en interesse for familien, er det værd at dykke dybere ned i 
det simple argument – nemlig ’naturligheden’ i, at familieforhold er et tema, der fylder meget i 
digtsamlingerne. Familie er noget, der er en del af os fra fødslen af, og som er med til at forme os. 
Det kan antages, at familien er en af de primære kilder til de erfaringer, vi har tilegnet os gennem 
hele vores liv, og det er ofte med udgangspunkt i familien, at vi finder frem til de ting, der optager 
os og betyder noget for os. I forhold til digtsamlingerne ses det især i Sten-Knudsens digtsamling. 
Jeg’et i digtsamlingen udviser generelt stor interesse for racespørgsmålet, hvilket sandsynligvis 
stammer fra faktummet om, at halvlillesøsteren er mulat. Vi kan også finde eksempler i samfundet, 
hvor der bliver brugt personlige erfaringer for at rejse debat. Der har netop været et par 
debatindlæg, skrevet af to gymnasiepiger, som handler om det at komme videre efter man har mistet 
en kær og om den danske drukkultur. Artiklerne hedder: “Hvorfor er vores eneste formål med livet 
at komme videre?” skrevet af Sofie Guldager Larsen (Webkilde 21) og “Hvorfor må man ikke takke 
nej til alkohol i Danmark?” skrevet af Laura Marie Månsson (Webkilde 22). Begge artikler lægger 
op til samfundsmæssige diskussioner. Det bemærkelsesværdige er, at begge artikler tager 
udgangspunkt i Larsens egen tid efter farens død og Månssons egen far som er død af alkoholisme. 
Disse er eksempler på, hvordan nogle mærkesager er vigtige for de to gymnasieelever og er opstået 
på baggrund af deres fædre – deres familie. Det bør også nævnes Larsens artikel på sin vis deler 
samme tematik som Nielsens digtsamling, i form af at miste nogen og bearbejdelse af sorg. 
Autenticitet 
Det med at inddrage sig selv i sin litteratur har rødder, som ligger langt tilbage, men i artiklen 
“Litterær selvfremstilling og autofiktion i en skandinavisk optik” betegnes det som en tendens, som 
er blevet vigtig indenfor de seneste 10-15 år i skandinavisk litteratur (Kjerkegaard & Munk 
2013:327). 
Idet Nordenhofs digtsamling var den første, vi gennemgik, og idet det autentiske og selvbiografiske 
islæt var forholdsvis gennemtrængende i hendes digtsamling, blev et fokus ligeledes netop dette 
stilistiske fællestræk, hvilket gjorde, at vi også forsøgte at finde det hos de andre forfattere. Det 
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forhold at forfatterne alle i større eller mindre grad inddrager sig selv i deres digte, er som før nævnt 
noget af det, som skaber en følelse af autenticitet. Derved er der altså en form for sammenkædning 
mellem selvbiografi og autenticitet. 
Det forhold at der kobles et ’jeg’ til i en historie, som så på en måde skaber en form for autentisk 
følelse, er også noget, der ses i medierne. DR3 har for eksempel, indenfor meget kort, tid lanceret 
programmer såsom “Ung og Ensom” (Webkilde 23) og “POV” (point of view) (Webkilde 24), som 
begge belyser, hvordan hverdagen ser ud for den ensomme, den prostituerede eller misbrugeren. 
Programmerne er bogstaveligt talt filmet fra de deltagendes synspunkt – i “POV” hænger kameraet 
om halsen på de medvirkende. Vi ser altså en tendens til, at der bliver produceret nogle 
programmer, hvor det personlige ’jeg’ kommer i fokus, på en lidt ny og anderledes måde, hvor vi 
som seere på sin vis lever gennem de medvirkende. Det skaber en form for indlevelse, hvilket kan 
sammenlignes med digtsamlingerne, når de for eksempel bruger nogle sanselige beskrivelser som 
læseren kan relatere til. Et eksempel kunne være, når Nordenhof skriver om det at træde ud på en 
våd græsplæne og fornemmer lugten af ahorn (Nordenhof 2013:7). 
Det kan altså siges, at forfatterne bliver inspireret af de tendenser, vi ser i samfundet generelt, 
hvilket også nævnes i artiklen “Litterær selvfremstilling og autofiktion i en skandinavisk optik”, 
hvor de nævner, at det kan siges, at forfattere – både unge, men faktisk også nogle ældre 
generationer “ [...] umiddelbart har en tættere relation til nye mediers opkomst og dermed nye 
medievaner ...” (Kjerkegaard & Munk 2013:330). 
Opsamling 
Vi har valgt de førnævnte tematikker: krop, familie og det stilistiske virkemiddel: autenticitet. Disse 
kan ses som meget overordnede, hvilket bevirker, at vi gerne vil kigge nærmere på, hvordan de 
enkelte forfattere behandler de enkelte tematikker. Der vil altså være et fokus på for eksempel, 
hvordan de så vælger at skildre kroppen eller familien og hvilke forskelle og ligheder, der eventuelt 
kan være. Ydermere vil et fokus være den måde, hvorpå de enkelte forfattere kan ses som 
autentiske, og i hvilken udstrækning de kan ses som netop dette, og om de benytter de samme 
stilistiske virkemidler, som derfor kan bevirke autenticitet. 
Det med at de behandler kroppen som et emne i digtsamlingerne er altså som sagt noget, vi ser som 
et gennemgående træk – dette kan derved ses som noget, der kan karakteriseres som en 
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familielighed for disse forfatteres værker. Kroppen som et tema er utroligt bredt og man kan 
argumentere for, at der vil være mange flere, end blot Generation Etik-digterne, som ligeledes ville 
høre ind under lige denne familielighed. Derfor kan det være relevant at diskutere, hvordan de 
enkelte Generation Etik-forfattere behandler temaet “kroppen”, og derved finde ud af om de stadig 
minder om hinanden. I digtsamlingerne oplever vi, at de enkelte jeg-fortællere på den ene eller 
anden måde forholder sig til kroppen, men vi oplever samtidig, at kroppen blandt andet bruges i 
forskellige kontekster og til forskellige formål. 
Alle de udvalgte forfattere bruger kroppen i deres digtsamlinger til at belyse et eller andet forhold i 
livet – være det den rent kropslige udvikling, sygdom, samfundsnormer, parforhold, 
familierelationer eller det forhold, at man både husker og sanser gennem kroppen. De her nævnte 
måder, hvorpå forfatterne bruger kroppen i deres digte, kan dermed siges at være nogle 
familielighedstræk – det er overordnet set nogle de har til fælles på kryds og tværs. Hvilket skal 
forstås på den måde, at de ikke alle kommer lige meget ind på de nævnte emner. 
Vi ser i Nordenhofs digtsamling, hvordan der blandt andet fokuseres på kønsrollerne i samfundet og 
særligt bliver kvindens rolle skildret. Dette kan eventuelt sammenlignes med Ravn, der i hendes 
digt “Reklamepigebarnet” ligeledes diskuterer, hvordan vi som samfund anskuer kvindekroppen. I 
begge digtsamlinger ses det altså, at forfatterne begge fokuserer på, hvordan kvinder og kvindens 
rolle optræder i samfundet, hvilket kan betragtes som en familielighed, og derved knytter de to 
forfattere sammen på netop dette punkt. 
Derudover kan Nielsens og Smiths digtsamlinger sammenlignes med hinanden, hvad angår 
familieligheder. I begge samlinger er omdrejningspunktet som nævnt henholdsvis en kræftramt 
farfar eller kæreste. På trods af at digtsamlingerne behandler samme tematik, nemlig det forhold at 
en kær bliver ramt af kræft, så kommer kroppen anderledes til udtryk i Nielsens digtsamling end i 
Smiths. Nielsen anvender hyppigere beskrivelser af farfarens syge krop, for at give et indblik i 
sygdommen, hvorimod Smith mere har fokus på jeg’ets og kærestens parforhold, og hvordan deres 
kroppe i starten er symbiotiske, men skilles i takt med sygdomsforløbet. Behandlingen af kræft som 
emne skildres forskelligt, hvilket sandsynligvis også er på baggrund af det forhold, at Nielsens 
digtsamling handler om hans farfar, hvorimod Smiths handler om en kæreste. Og derudover er der 
også det forhold, at afslutningen på sygdomsforløbet hos Smith ikke munder ud i en kræftsygdom, 
som vinder, men derimod en kræftsygdom, som trods alt overvindes. 
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Sten-Knudsens digtsamling skiller sig ud, da hun ikke har de samme former for kropslige 
beskrivelser som vi oplever i de andre digtsamlinger. Hendes kropslige fokus tager mere 
udgangspunkt i en form for social kropslig sammenligning – imellem hende og hendes lillesøster. 
Det med den sociale kropslige sammenligning kan sammenlignes med den, som vi ser hos 
Nordenhof, når jeg’et sammenligner sig med en anden kvinde på baggrund af noget kropsligt, hvor 
der ligeledes sker noget, som kunne bunde i noget socialt. 
Hvad angår Ravn, må det dog siges, at hun skiller sig en del ud i forhold til de andre forfattere. 
Dette gør hun idet, hun har et fokus på krop, som er meget større end de andre, og som vitterligt er 
meget mere rent kropsligt. Dette skal forstås på den måde, at hun i langt højere grad bruger plads på 
at skrive, hvordan det er at være i netop dén krop, som hun skriver ind i digtsamlingen. 
Som netop nævnt er Ravn meget kropslig i sit fokus, og har i kraft af dette nogle ret udpenslende 
beskrivelser af denne krop, som beskrives i digtsamlingen. Dette ses blandt andet i det forhold, at 
hun nævner mange af de væsker, som kroppen udskiller. Dette er i analysen blevet sammenlignet 
med Smiths fokus på abjekter. Et fokus på abjekter er dermed noget, som samler dem, men idet 
Smith bruger abjekterne på en anden måde, nemlig som en måde at forholde sig til sit parforhold, 
og det faktum, at det er slut, adskiller de sig alligevel i deres brug af abjekterne. 
Fælles for digtsamlingerne er, at de på hver deres måde skildrer familien på godt og på ondt. Dog 
kan man godt pege på, at Nielsens, Sten-Knudsens og Smiths digtsamlinger minder om hinanden i 
form af, at digtsamlingerne, set som et samlet hele, i højere grad er bygget op omkring selve et 
familiemedlem, eller en kæreste. Store dele af Nordenhofs digtsamling handler også om familien, 
men her kommer familien til udtryk på en anden måde, eftersom hun fokuserer på flere 
familiemedlemmer, frem for et enkelt, som er tilfældet i Nielsen, Sten-Knudsen og Smiths 
digtsamlinger. I Ravns digtsamling er familien ikke et nær så centralt fokus, men bliver nævnt i 
forbindelse med parforhold og skilsmisse. Lige præcis “skilsmissefamilien” bliver også taget op i 
Sten-Knudsens digtsamling, og i denne forbindelse kan det siges, at Ravns og Sten-Knudsens 
digtsamlinger har en familielighed. 
Parforhold er også en tematik, som går igen, især hos Nordenhof, Sten-Knudsen og Smith. 
Digtsamlingerne viser alle beskrivelser af nogle ret ømme følelser overfor kæresten og måske endda 
en form for taknemmelighed overfor, at de har fået så meget, som de føler, at de har fået, idet de 
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fandt den kæreste, som de har. Det er visse steder endda en taknemmelighed, som grænser til at vise 
en tvivl på, hvorvidt de fortjener dem. Men det bunder måske også i, at det er kvindelige forfattere, 
som har skrevet digtsamlingerne, da det godt kan ses som om, at en følelse af uro i forhold til sit 
parforhold, kan have noget kønsspecifikt over sig. 
Som tidligere nævnt virker det til, at familieforhold er noget, der generelt optager forfatterne. Det er 
vanskeligt at finde frem til forskellige måder, hvorpå familien som emne i digtsamlingerne er blevet 
behandlet, da familieforhold nærmere er noget, der indirekte gennemsyrer digtsamlingerne, og på 
sin vis er omdrejningspunktet i flere af digtsamlingerne. Derfor er det svært at behandle 
familieforhold på samme måde som kroppen, og muligvis kan en af årsagerne til dette være, at det 
ofte er sådan, at de gerne vil sige noget vedrørende familie, og at kroppen på forskellige måder, 
bliver måden hvorpå de siger noget om denne familie. 
Hvad angår det autentiske, så kan man først og fremmest tale om, at noget, som er fælles for alle 
forfatterne er, at de alle inddrager noget fra deres omverden i deres digtsamling – men de gør dette 
på forskellig vis og i forskelligt omfang. Dette kunne for eksempel være kendte personers navne, 
bynavne, dødsannoncer og personlige billeder. 
Som tidligere nævnt så kunne et fællestræk være, at det virker som om alle forfatterne inddrager sig 
selv i deres digtsamlinger, hvilket blandt andet kommer til udtryk i, at digtsamlingerne har nogle 
jordnære og almindelige temaer. Men også fordi digtsamlingerne generelt indeholder nogle meget 
detaljerede beskrivelser, som for eksempel skinner igennem via diverse sanselige beskrivelser. 
Dette resulterer generelt i nogle ærlige fortællinger, som kan opfattes som værende forfatternes 
egne. Eksempler på det kan ses i Nielsens digtsamling, hvor han fortæller om sin syge farfar, 
hvilket bliver tydeliggjort gennem dødsannoncen og i Sten-Knudsens digtsamling, hvor hun meget 
detaljeret beskriver, hvordan det har været at vokse op med en halvlillesøster, som er mulat. Det kan 
yderligere ses i Smiths digtsamling, hvor man gennem brugen af billeder taget af hende selv, får 
fornemmelsen af, at hun på en måde er mere med i digtsamlingen. Ligeledes fornemmes det hos 
Nordenhof, og kommer særligt til udtryk i hendes måde at skabe en her-og-nu følelse, samt hendes 
brug af eget kælenavn. I denne forbindelse skiller Ravn sig lidt ud, blandt andet fordi hun anvender 
en anden form for sanselighed, som ikke resulterer i den samme form for nærvær som i de andre 
digtsamlinger. Derudover er Ravns måde at skrive på ikke nær så tilgængelig for læseren som de 
andre forfatteres, og det samme kan siges at gøre sig gældende for Nielsens måde at skrive på.  
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     På trods af at Nielsens form i digtsamlingen kan være svært tilgængelig for læseren anvender 
han nogle virkemidler, såsom dødsannoncen, som gør, at autenticiteten i hans digtsamling skinner 
kraftigere igennem. Det samme kan siges om Nordenhof, som ligeledes bruger en del flere 
virkemidler, der medvirker til autenticiteten, blandt andet hendes brug af ordet “nu”, som skaber en 
form for følelse af nærvær. Et familielighedstræk i denne forbindelse kan menes at være, at alle 
forfatterne på sin vis inddrager sig selv i digtsamlingerne, som på denne måde giver en 
fornemmelse af autenticitet. Derudover kan Nordenhof og Nielsen muligvis knyttes tættere sammen 
i form af autenticitet som familielighedstræk, da de i højere grad virker autentiske for læseren. 
Overordnet kan man sige, at de udvalgte forfattere kan menes at have tilstrækkeligt mange 
familielighedstræk til fælles til, at der ikke er nogen, som skiller sig bemærkelsesværdigt ud. Dette 
er nok især tilfældet, når man tager familielighedstrækkenes karakter i betragtning – netop dette, at 
den ene kan ligne den anden, som ligner den tredje og så videre og derved kommer de alligevel til 
at være i familie. Men ser man bort fra Wittgensteins familielighedsteori og anskuer 
digtsamlingerne uden nogen form for teoretiske briller, så er der muligvis nogle af de enkelte 
digtsamlinger, som adskiller sig meget mere fra hinanden end andre, at det kan være svært at tale 
om, at de er i familie med hinanden. Et eksempel på dette kan blandt andet være Ravns digtsamling 
og Sten-Knudsens digtsamling. Disse adskiller sig især fra hinanden med henblik på tematik og 
form. Dog kan man godt, søger man det, finde ligheder idet begge digtsamlinger har et politisk 
aspekt – Ravn i forhold til samfundets syn på kvinder og Sten-Knudsen i form af racespørgsmålet. 
Wittgensteins teori fortæller ikke umiddelbart noget om, hvor mange familieligheder, der skal til før 
man kan tale om, at forfattere kan kædes sammen. Dette gør det vanskeligt for os at afgøre om de 
tematikker vi har valgt at have fokus på, er nok til netop at kæde de valgte forfattere sammen til 
ligefrem at være en generation. Når Perkins taler om at klassificere litteraturen, kommer han ind på, 
at det kan gøres på mange forskellige måder. Litteraturen kan blandt andet klassificeres på 
baggrund af tematikker, hvilket vi har valgt, men den kan også inddeles i eksempelvis genre, 
tidsepoker, forfattere og lignende. Perkins kommer med et eksempel, hvor han grupperer to 
forfattere, Leopold von Andrian og Hugo von Hofmannsthal, indenfor samme kategori. Årsagen til, 
at han gør det, er fordi de to forfattere er venner, hører til den samme kunstneriske kreds, kommer 
fra samme sociale klasse og deler de samme artistiske værdier (Perkins 1992:82). Det ses altså her, 
at litteraturen kan inddeles og sammenkobles gennem andet end tematikker, og det kunne måske 
være en anden måde at anskue og sammenligne vores valgte digtsamlinger på. Dette kunne have 
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været relevant i forhold til vores projekt, da mange af forfatterne til slut i deres digtsamlinger takker 
hinanden for at have hjulpet med deres digtsamling, hvilket må siges at indikere, at de er venner og 
nok påvirker hinanden indbyrdes. 
Hvorfor Generation Etik?  
I artiklerne fra Information benævnes forfatterne Generation Etik, hvilket umiddelbart kan virke 
dækkende, hvis man ser på etik forstået meget bredt. Hvis det er den meget brede forståelse af etik, 
som noget der helt overordnet har at gøre med, hvad der er rigtigt og forkert med hensyn til 
menneskers måder at tænke og handle på, i forhold til hinanden, så kan der være noget om sagen. 
Men hvis etik skal forstås mere snævert, som noget der har et stærkere politisk islæt og fokus, så er 
det måske noget, som ikke i samme høje grad gennemsyrer digtsamlingerne. I artiklen “Litteraturen 
er blevet politisk, fordi politikken ikke er det” påtales netop en ret politisk dimension som noget, 
der ses hos Generation Etik: 
”Professor i dansk litteratur ved Aalborg Universitet Peter Stein Larsen mener, at vi har at gøre med 
en gruppe forfattere, der udviser et ekstraordinært politisk engagement i deres tekster. Men det er 
ikke så overraskende de institutioner, de er vokset frem under, taget i betragtning. Hvordan man end 
vender og drejer det, har vi med en forfatterskolegeneration at gøre” (Webkilde 25) 
Og: 
“Ifølge Mai er litteraturen blevet politisk, fordi politikken netop ikke er det. Den er i stedet netop 
blevet etisk. »Dansk politik handler i mediernes fremstilling næsten udelukkende om moral, løgn, 
dårlig opførsel og løftebrud. På den måde er der utrolig meget etik i den måde det politiske 
fremtræder på.« Når de politiske uenigheder i den grad handler om moral, bliver det netop 
nødvendigt for litteraturen at finde en måde at genformulere det politiske på, mener Anne-Marie 
Mai” (Webkilde 25). 
Disse citater indikerer et ret stærkt politisk islæt som, om ikke andet, så i hvert fald noget, der bliver 
læst ind i de forskellige digtsamlinger, som er skrevet af forfatterne fra Generation Etik. Og set fra 
denne vinkel, kunne man måske nok spørge, hvorvidt de så alle tager tilstrækkeligt meget etisk 
politisk stilling i deres digtsamlinger til at kunne passe ind under denne betegnelse, hvis det netop er 
denne mere snævre fortolkning som er den, der skal ses som fælles for dem, og dermed en 
familielighed, der gør dem til en generation. 
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Tager man denne fortolkning i betragtning kunne man godt sige, at der måske er tilstrækkeligt 
meget etisk politisk stillingtagen til diverse emner i Ravns, Nordenhofs og Sten-Knudsens 
digtsamlinger til at sige, at de ville passe udmærket ind. Men kigger man nærmere på Nielsen og 
Smith, så er det lidt mere tvivlsomt, eftersom deres etiske stillingtagen umiddelbart tager karakter af 
at være mere af den førstnævnte art – nemlig den mere menneskeligt prægede etiske forpligtelse. 
Kan man så kalde dem for Generation Krop, eller Generation Familie eller Generation Autenticitet? 
Umiddelbart nej, for kalder man dem for Generation Krop, ville Sten-Knudsen umiddelbart falde 
lidt udenfor, da hendes fokus ikke ligger nær så meget på det kropslige, som det er tilfældet for en 
del af de andre. Og ville man i stedet kalde dem for Generation Autenticitet ville Ravn måske ikke 
helt passe ind, eftersom hendes digtsamling ikke virker nær så autentisk på læseren, som for 
eksempel Nordenhofs eller Nielsens digtsamling gør. Det bliver måske i virkeligheden for snævert 
at få alle forfatternes digtsamlinger under én og samme tematiske betegnelse, og det er måske 
nærmere en kombination af tematikkerne etik/politik, krop, familie og autenticitet, som samler 
forfatterne i en generation. Og ligeledes er det måske også et spørgsmål om, hvorvidt de 
formmæssige aspekter bør tages i betragtning. I så fald ses jo et større slægtskab mellem Nielsen og 
Ravn. 
Hvis Generation Etik indebærer, at generationen har den ovenfornævnte brede tilgang til etik, og 
dermed favner både krop og familie, så er betegnelsen Generation Etik bedre end hvis man for 
eksempel valgte en mere snæver betegnelse såsom Generation Krop eller Generation Familie. Men 
hvis det er den mere snævre tilgang til etik, som er meget politisk orienteret, så favner vores bud 
med en sammenkobling af familie, krop, autenticitet og implicit etisk stillingtagen måske bedre. 
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